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。
こ
れ
は
高
収
入
と
安
定
し
た
未
来
へ
の
切
符
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
戦いくさな
の
だ
、
こ
こ
は
戦
場
だ
、
と
心
の
中
で
強
く
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
た
。
　
役
員
の
目
が
マ
ユ
ミ
に
向
け
ら
れ
た
。
一
瞬
、
１
本
の
冷
や
汗
が
つ
ー
っ
と
背
筋
を
落
ち
て
い
く
の
を
感
じ
た
。
マ
ユ
ミ
は
一
言
一
言
か
み
し
め
る
よ
う
に
答
え
た
。
「
社
長
は
社
員
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
家
族
た
ち
の
生
活
や
将
来
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
っ
て
い
ま
す
。
秘
書
は
そ
の
社
長
の
右
腕
に
当
た
る
重
要
な
仕
事
を
任
さ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
右
腕
と
な
る
仕
事
を
御
社
で
し
た
い
、
と
考
え
た
か
ら
で
す
」
　
わ
れ
な
が
ら
申
し
分
の
な
い
答
え
が
で
き
た
。
　
次
に
右
端
に
座
り
、
牛
乳
瓶
の
底
の
よ
う
に
分
厚
い
メ
ガ
ネ
を
か
け
た
胡
麻
塩
頭
の
役
員
が
訊
い
て
き
た
。
「
秘
書
に
と
っ
て
、
一
番
大
切
な
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？　
そ
れ
を
一
言
で
答
え
て
く
だ
さ
い
」
　
こ
の
最
後
の
「
一
言
で
」
と
い
う
言
葉
に
候
補
者
３
人
は
思
わ
ず
視
線
を
天
井
に
移
し
そ
う
な
顔
付
き
で
反
応
し
た
。
「
で
は
、
Ａ
さ
ん
か
ら
、
ど
う
ぞ
」
　
そ
の
声
は
イ
ジ
ワ
ル
そ
う
に
聞
こ
え
た
。
　
候
補
者
Ａ
は
口
元
を
ご
に
ょ
ご
に
ょ
と
動
か
し
て
か
ら
答
え
た
。
「
気
遣
い
で
す
」
「
じ
ゃ
あ
、
Ｂ
さ
ん
」
　
役
員
は
顎
に
手
を
当
て
て
、
睨
む
よ
う
な
目
を
し
て
い
た
。
　
候
補
者
Ｂ
は
そ
の
目
に
気
圧
さ
れ
た
よ
う
に
身
体
を
少
し
反
ら
せ
て
か
ら
、
答
え
た
。
「
調
整
力
で
す
か
ね
」
　
そ
の
声
は
弱
々
し
か
っ
た
。
「
は
い
、
じ
ゃ
あ
Ｃ
さ
ん
」
　
そ
う
声
を
か
け
る
と
、
役
員
は
メ
ガ
ネ
の
端
を
軽
く
つ
ま
ん
で
持
ち
上
げ
た
。
メ
ガ
ネ
の
奥
に
は
狐
の
よ
う
な
尖
が
っ
た
目
が
あ
っ
た
。
　
マ
ユ
ミ
は
、
そ
れ
に
怯
む
こ
と
な
く
、
意
識
し
て
張
り
の
あ
る
声
で
答
え
た
。
「
決
断
力
で
す
」
　
答
え
て
か
ら
、
役
員
た
ち
の
表
情
を
窺
っ
た
が
、
ど
の
顔
も
平
気
の
沙
汰
と
い
う
ふ
う
に
見
え
た
。
　
候
補
者
た
ち
の
答
え
は
役
員
た
ち
に
と
っ
て
あ
り
き
た
り
な
陳
腐
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
間
髪
を
入
れ
ず
に
、
左
端
に
座
る
役
員
が
真
剣
な
口
ぶ
り
で
訊
い
て
き
た
。
「
質
問
と
す
れ
ば
、
よ
ろ
し
く
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
社
長
を
中
心
と
し
て
粉
飾
決
算
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
確
か
な
情
報
を
社
内
の
誰
か
ら
知
ら
さ
れ
た
、と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
ん
な
と
き
、秘
書
と
し
て
社
長
に
ど
う
対
応
し
ま
す
か
」
　
言
い
終
る
と
、
役
員
は
腕
組
み
を
し
て
候
補
者
Ａ
を
見
た
。
　
Ａ
は
し
ば
し
目
を
閉
じ
て
黙
考
し
た
。
質
問
が
質
問
だ
け
に
時
間
を
か
け
て
答
え
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
私
が
秘
書
で
あ
れ
ば
、社
長
に
直
訴
し
て
、粉
飾
決
算
は
止
め
て
い
た
だ
き
ま
す
」
「
ほ
う
。
も
し
１
回
限
り
の
粉
飾
決
算
で
あ
っ
て
、
ま
た
こ
れ
で
社
が
持
ち
こ
た
え
る
、
と
い
う
場
合
だ
と
ど
う
で
す
か
ね
」
　
役
員
は
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
て
き
た
。
「
そ
れ
で
も
法
に
触
れ
る
こ
と
だ
け
は
絶
対
に
避
け
た
い
で
す
」
　
Ａ
は
き
っ
ぱ
り
と
言
い
切
っ
た
。
「
Ｂ
さ
ん
。
ど
う
で
す
か
？
」
「
は
い
。秘
書
に
は
そ
ん
な
重
大
な
意
思
決
定
の
一
部
を
任
さ
れ
た
く
な
い
で
す
。
顧
問
弁
護
士
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
相
談
し
ま
す
」
　
力
強
く
答
え
た
。
「
じ
ゃ
あ
、
Ｃ
さ
ん
。
ど
う
で
す
か
？
」
（
三
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
計
算
し
な
い
と
身
に
付
き
ま
せ
ん
。
次
に
作
図
さ
れ
た
問
題
や
記
述
式
の
問
題
は
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
、
作
問
者
の
意
図
を
読
み
解
く
と
い
う
想
像
（
思
考
）
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
想
像
す
る
に
は
頭
の
中
で
言
葉
を
ま
と
め
る
作
業
が
必
要
で
す
。
　
な
ん
で
も
そ
う
で
す
が
、
頭
の
中
で
整
理
す
る
た
め
に
は
書
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
思
考
そ
の
も
の
が
整
理
で
き
ま
す
。
こ
う
理
解
す
る
と
数
学
は
文
字
記
号
と
い
う
言
葉
を
使
う
哲
学
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
　
で
す
か
ら
、
言
葉
の
詰
ま
っ
た
本
（
文
章
）
を
読
む
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
思
考
能
力
を
高
め
る
最
良
の
方
法
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
社
会
や
世
界
、
他
人
へ
の
理
解
度
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
本
を
読
む
こ
と
は
生
き
る
こ
と
と
等
し
い
わ
け
で
す
。
（
付
記
。
穂
村
弘
「
ひ
も
と
く　
番
外
編　
読
書
は
必
要
か
？
」『
朝
日
新
聞
』
２
０
１
７
年
４
月
16
日
。『
朝
日
新
聞
』
川
上
末
映
子
「
本
か
ら
学
ぶ　
本
で
つ
な
が
る
」
２
０
１
８
年
３
月
25
日
。
バ
ー
ナ
ー
ド
・
マ
ラ
マ
ッ
ド
（
小
島
信
夫
ほ
か
訳
）、
２
０
１
９
、「
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
帽
子
」『
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
帽
子
』
夏
葉
社
所
収
は
、
友
人
に
一
言 
〝
帽
子
〞 
と
か
け
た
言
葉
か
ら
生
じ
る
心
模
様
の
複
雑
さ
を
描
い
た
作
品
で
す
。
言
葉
の
不
思
議
を
知
る
格
好
の
描
写
が
さ
れ
て
い
ま
す
。）
シ
ョ
ー
ト
・
チ
ョ
ッ
ト
集 　
②
演
技
力
　
本ほん
田だ
マ
ユ
ミ
は
大
学
４
年
生
で
就
職
活
動
中
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
18
戦
全
敗
、
ま
だ
内
定
を
も
ら
っ
て
い
な
い
。
書
類
審
査
、
筆
記
試
験
は
通
過
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
面
接
が
ど
う
も
上
手
く
い
か
な
い
。
落
と
さ
れ
る
た
び
に
全
人
格
を
否
定
さ
れ
、
自
分
は
社
会
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
自
己
嫌
悪
に
陥
り
か
け
て
い
た
。
歯
が
ゆ
さ
の
あ
ま
り
、
自
分
に
足
り
な
い
も
の
は
…
…
、
補
う
べ
き
も
の
は
…
…
、
会
社
が
自
分
に
求
め
る
も
の
は
…
…
、
自
分
に
相
応
し
い
仕
事
は
…
…
、
と
独
り
言
を
呟
く
よ
う
に
さ
え
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
精
神
状
態
で
は
あ
っ
た
が
、
根
は
い
た
っ
て
陽
気
な
性
格
で
あ
る
。
今
回
も
志
望
す
る
会
社
の
最
終
面
接
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
て
い
た
。
　
こ
こ
は
某
芸
能
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
就
職
面
接
会
場
。
社
長
秘
書
１
名
の
最
終
選
考
を
し
て
い
る
。
面
接
室
の
外
に
並
べ
ら
れ
た
パ
イ
プ
椅
子
に
は
激
戦
を
勝
ち
抜
い
て
き
た
十
数
名
の
女
子
学
生
た
ち
が
不
安
そ
う
な
顔
を
し
て
待
機
し
て
い
る
。
　
い
ま
、
室
内
で
は
３
名
の
候
補
者
た
ち
が
役
員
面
接
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
中
に
本
田
マ
ユ
ミ
も
い
た
。
　
長
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
座
る
年とし
嵩かさ
の
役
員
が
落
ち
着
い
た
口
調
で
訊
い
て
き
た
。
「
な
ぜ
、
社
長
秘
書
と
い
う
仕
事
に
就
き
た
い
の
か
。
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
で
は
Ａ
さ
ん
か
ら
、
お
願
い
し
ま
す
」
　
３
つ
並
ん
だ
椅
子
の
右
端
に
座
っ
て
い
る
候
補
者
Ａ
は
、
緊
張
の
あ
ま
り
今
に
も
失
神
し
そ
う
な
青
ざ
め
た
顔
で
答
え
た
。
「
大
学
で
は
秘
書
学
を
専
攻
し
勉
強
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
な
の
で
、
そ
の
知
識
を
御
社
で
活
か
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
」
　
そ
う
答
え
る
と
「
は
ぁ
」
と
聞
き
取
れ
な
い
安あん
堵ど
の
吐と
息いき
を
漏
ら
し
た
。
　
続
い
て
、
真
ん
中
に
座
っ
て
い
る
候
補
者
Ｂ
も
強
張
っ
た
顔
で
や
や
う
わ
ず
っ
た
声
で
答
え
た
。
「
私
は
ラ
グ
ビ
ー
部
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
し
て
き
ま
し
た
。
人
や
組
織
の
動
き
を
調
整
す
る
仕
事
に
興
味
が
あ
っ
て
、
社
長
と
い
う
会
社
の
ト
ッ
プ
の
方
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
」
　
話
し
終
わ
る
と
彼
女
は
膝
の
上
に
置
い
た
両
り
ょ
う
拳こぶ
しを
ぎ
ゅ
っ
と
握
っ
た
。
　
マ
ユ
ミ
は
隣
に
座
っ
て
い
る
２
人
の
候
補
者
を
気
に
か
け
る
余
裕
な
ど
な
か
っ
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
二
）
― 162 ―
た
。
こ
れ
は
高
収
入
と
安
定
し
た
未
来
へ
の
切
符
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
戦いくさな
の
だ
、
こ
こ
は
戦
場
だ
、
と
心
の
中
で
強
く
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
た
。
　
役
員
の
目
が
マ
ユ
ミ
に
向
け
ら
れ
た
。
一
瞬
、
１
本
の
冷
や
汗
が
つ
ー
っ
と
背
筋
を
落
ち
て
い
く
の
を
感
じ
た
。
マ
ユ
ミ
は
一
言
一
言
か
み
し
め
る
よ
う
に
答
え
た
。
「
社
長
は
社
員
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
家
族
た
ち
の
生
活
や
将
来
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
っ
て
い
ま
す
。
秘
書
は
そ
の
社
長
の
右
腕
に
当
た
る
重
要
な
仕
事
を
任
さ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
右
腕
と
な
る
仕
事
を
御
社
で
し
た
い
、
と
考
え
た
か
ら
で
す
」
　
わ
れ
な
が
ら
申
し
分
の
な
い
答
え
が
で
き
た
。
　
次
に
右
端
に
座
り
、
牛
乳
瓶
の
底
の
よ
う
に
分
厚
い
メ
ガ
ネ
を
か
け
た
胡
麻
塩
頭
の
役
員
が
訊
い
て
き
た
。
「
秘
書
に
と
っ
て
、
一
番
大
切
な
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？　
そ
れ
を
一
言
で
答
え
て
く
だ
さ
い
」
　
こ
の
最
後
の
「
一
言
で
」
と
い
う
言
葉
に
候
補
者
３
人
は
思
わ
ず
視
線
を
天
井
に
移
し
そ
う
な
顔
付
き
で
反
応
し
た
。
「
で
は
、
Ａ
さ
ん
か
ら
、
ど
う
ぞ
」
　
そ
の
声
は
イ
ジ
ワ
ル
そ
う
に
聞
こ
え
た
。
　
候
補
者
Ａ
は
口
元
を
ご
に
ょ
ご
に
ょ
と
動
か
し
て
か
ら
答
え
た
。
「
気
遣
い
で
す
」
「
じ
ゃ
あ
、
Ｂ
さ
ん
」
　
役
員
は
顎
に
手
を
当
て
て
、
睨
む
よ
う
な
目
を
し
て
い
た
。
　
候
補
者
Ｂ
は
そ
の
目
に
気
圧
さ
れ
た
よ
う
に
身
体
を
少
し
反
ら
せ
て
か
ら
、
答
え
た
。
「
調
整
力
で
す
か
ね
」
　
そ
の
声
は
弱
々
し
か
っ
た
。
「
は
い
、
じ
ゃ
あ
Ｃ
さ
ん
」
　
そ
う
声
を
か
け
る
と
、
役
員
は
メ
ガ
ネ
の
端
を
軽
く
つ
ま
ん
で
持
ち
上
げ
た
。
メ
ガ
ネ
の
奥
に
は
狐
の
よ
う
な
尖
が
っ
た
目
が
あ
っ
た
。
　
マ
ユ
ミ
は
、
そ
れ
に
怯
む
こ
と
な
く
、
意
識
し
て
張
り
の
あ
る
声
で
答
え
た
。
「
決
断
力
で
す
」
　
答
え
て
か
ら
、
役
員
た
ち
の
表
情
を
窺
っ
た
が
、
ど
の
顔
も
平
気
の
沙
汰
と
い
う
ふ
う
に
見
え
た
。
　
候
補
者
た
ち
の
答
え
は
役
員
た
ち
に
と
っ
て
あ
り
き
た
り
な
陳
腐
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
間
髪
を
入
れ
ず
に
、
左
端
に
座
る
役
員
が
真
剣
な
口
ぶ
り
で
訊
い
て
き
た
。
「
質
問
と
す
れ
ば
、
よ
ろ
し
く
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
社
長
を
中
心
と
し
て
粉
飾
決
算
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
確
か
な
情
報
を
社
内
の
誰
か
ら
知
ら
さ
れ
た
、と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
ん
な
と
き
、秘
書
と
し
て
社
長
に
ど
う
対
応
し
ま
す
か
」
　
言
い
終
る
と
、
役
員
は
腕
組
み
を
し
て
候
補
者
Ａ
を
見
た
。
　
Ａ
は
し
ば
し
目
を
閉
じ
て
黙
考
し
た
。
質
問
が
質
問
だ
け
に
時
間
を
か
け
て
答
え
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
私
が
秘
書
で
あ
れ
ば
、社
長
に
直
訴
し
て
、粉
飾
決
算
は
止
め
て
い
た
だ
き
ま
す
」
「
ほ
う
。
も
し
１
回
限
り
の
粉
飾
決
算
で
あ
っ
て
、
ま
た
こ
れ
で
社
が
持
ち
こ
た
え
る
、
と
い
う
場
合
だ
と
ど
う
で
す
か
ね
」
　
役
員
は
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
て
き
た
。
「
そ
れ
で
も
法
に
触
れ
る
こ
と
だ
け
は
絶
対
に
避
け
た
い
で
す
」
　
Ａ
は
き
っ
ぱ
り
と
言
い
切
っ
た
。
「
Ｂ
さ
ん
。
ど
う
で
す
か
？
」
「
は
い
。秘
書
に
は
そ
ん
な
重
大
な
意
思
決
定
の
一
部
を
任
さ
れ
た
く
な
い
で
す
。
顧
問
弁
護
士
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
相
談
し
ま
す
」
　
力
強
く
答
え
た
。
「
じ
ゃ
あ
、
Ｃ
さ
ん
。
ど
う
で
す
か
？
」
（
三
）
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計
算
し
な
い
と
身
に
付
き
ま
せ
ん
。
次
に
作
図
さ
れ
た
問
題
や
記
述
式
の
問
題
は
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
、
作
問
者
の
意
図
を
読
み
解
く
と
い
う
想
像
（
思
考
）
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
想
像
す
る
に
は
頭
の
中
で
言
葉
を
ま
と
め
る
作
業
が
必
要
で
す
。
　
な
ん
で
も
そ
う
で
す
が
、
頭
の
中
で
整
理
す
る
た
め
に
は
書
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
思
考
そ
の
も
の
が
整
理
で
き
ま
す
。
こ
う
理
解
す
る
と
数
学
は
文
字
記
号
と
い
う
言
葉
を
使
う
哲
学
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
　
で
す
か
ら
、
言
葉
の
詰
ま
っ
た
本
（
文
章
）
を
読
む
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
思
考
能
力
を
高
め
る
最
良
の
方
法
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
社
会
や
世
界
、
他
人
へ
の
理
解
度
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
本
を
読
む
こ
と
は
生
き
る
こ
と
と
等
し
い
わ
け
で
す
。
（
付
記
。
穂
村
弘
「
ひ
も
と
く　
番
外
編　
読
書
は
必
要
か
？
」『
朝
日
新
聞
』
２
０
１
７
年
４
月
16
日
。『
朝
日
新
聞
』
川
上
末
映
子
「
本
か
ら
学
ぶ　
本
で
つ
な
が
る
」
２
０
１
８
年
３
月
25
日
。
バ
ー
ナ
ー
ド
・
マ
ラ
マ
ッ
ド
（
小
島
信
夫
ほ
か
訳
）、
２
０
１
９
、「
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
帽
子
」『
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
帽
子
』
夏
葉
社
所
収
は
、
友
人
に
一
言 
〝
帽
子
〞 
と
か
け
た
言
葉
か
ら
生
じ
る
心
模
様
の
複
雑
さ
を
描
い
た
作
品
で
す
。
言
葉
の
不
思
議
を
知
る
格
好
の
描
写
が
さ
れ
て
い
ま
す
。）
シ
ョ
ー
ト
・
チ
ョ
ッ
ト
集 　
②
演
技
力
　
本ほん
田だ
マ
ユ
ミ
は
大
学
４
年
生
で
就
職
活
動
中
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
18
戦
全
敗
、
ま
だ
内
定
を
も
ら
っ
て
い
な
い
。
書
類
審
査
、
筆
記
試
験
は
通
過
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
面
接
が
ど
う
も
上
手
く
い
か
な
い
。
落
と
さ
れ
る
た
び
に
全
人
格
を
否
定
さ
れ
、
自
分
は
社
会
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
自
己
嫌
悪
に
陥
り
か
け
て
い
た
。
歯
が
ゆ
さ
の
あ
ま
り
、
自
分
に
足
り
な
い
も
の
は
…
…
、
補
う
べ
き
も
の
は
…
…
、
会
社
が
自
分
に
求
め
る
も
の
は
…
…
、
自
分
に
相
応
し
い
仕
事
は
…
…
、
と
独
り
言
を
呟
く
よ
う
に
さ
え
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
精
神
状
態
で
は
あ
っ
た
が
、
根
は
い
た
っ
て
陽
気
な
性
格
で
あ
る
。
今
回
も
志
望
す
る
会
社
の
最
終
面
接
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
て
い
た
。
　
こ
こ
は
某
芸
能
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
就
職
面
接
会
場
。
社
長
秘
書
１
名
の
最
終
選
考
を
し
て
い
る
。
面
接
室
の
外
に
並
べ
ら
れ
た
パ
イ
プ
椅
子
に
は
激
戦
を
勝
ち
抜
い
て
き
た
十
数
名
の
女
子
学
生
た
ち
が
不
安
そ
う
な
顔
を
し
て
待
機
し
て
い
る
。
　
い
ま
、
室
内
で
は
３
名
の
候
補
者
た
ち
が
役
員
面
接
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
中
に
本
田
マ
ユ
ミ
も
い
た
。
　
長
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
座
る
年とし
嵩かさ
の
役
員
が
落
ち
着
い
た
口
調
で
訊
い
て
き
た
。
「
な
ぜ
、
社
長
秘
書
と
い
う
仕
事
に
就
き
た
い
の
か
。
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
で
は
Ａ
さ
ん
か
ら
、
お
願
い
し
ま
す
」
　
３
つ
並
ん
だ
椅
子
の
右
端
に
座
っ
て
い
る
候
補
者
Ａ
は
、
緊
張
の
あ
ま
り
今
に
も
失
神
し
そ
う
な
青
ざ
め
た
顔
で
答
え
た
。
「
大
学
で
は
秘
書
学
を
専
攻
し
勉
強
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
な
の
で
、
そ
の
知
識
を
御
社
で
活
か
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
」
　
そ
う
答
え
る
と
「
は
ぁ
」
と
聞
き
取
れ
な
い
安あん
堵ど
の
吐と
息いき
を
漏
ら
し
た
。
　
続
い
て
、
真
ん
中
に
座
っ
て
い
る
候
補
者
Ｂ
も
強
張
っ
た
顔
で
や
や
う
わ
ず
っ
た
声
で
答
え
た
。
「
私
は
ラ
グ
ビ
ー
部
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
し
て
き
ま
し
た
。
人
や
組
織
の
動
き
を
調
整
す
る
仕
事
に
興
味
が
あ
っ
て
、
社
長
と
い
う
会
社
の
ト
ッ
プ
の
方
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
」
　
話
し
終
わ
る
と
彼
女
は
膝
の
上
に
置
い
た
両
り
ょ
う
拳こぶ
しを
ぎ
ゅ
っ
と
握
っ
た
。
　
マ
ユ
ミ
は
隣
に
座
っ
て
い
る
２
人
の
候
補
者
を
気
に
か
け
る
余
裕
な
ど
な
か
っ
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そ
れ
に
か
ま
う
こ
と
な
く
、
マ
ユ
ミ
は
ド
ア
に
手
を
か
け
て
、
開
け
放
し
た
。
廊
下
に
は
面
接
を
待
っ
て
い
る
学
生
た
ち
が
不
安
を
押
し
殺
し
た
よ
う
な
顔
で
椅
子
に
座
っ
て
い
た
。
　
マ
ユ
ミ
の
顔
が
見
え
る
と
、
い
っ
せ
い
に
こ
ち
ら
に
向
い
た
学
生
た
ち
に
対
し
て
マ
ユ
ミ
は
告
げ
た
。
顔
に
は
に
こ
に
こ
っ
と
輝
く
よ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
、
「
学
生
の
皆
様
、
本
日
は
お
疲
れ
様
で
す
。
私わたしは
明
年
４
月
よ
り
門かど
松まつ
社
長
の
秘
書
を
務
め
ま
す
本
田
マ
ユ
ミ
と
い
う
者
で
す
。
社
長
秘
書
１
名
の
最
終
選
考
は
た
だ
今
の
面
接
を
も
ち
ま
し
て
私
、
本
田
マ
ユ
ミ
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
を
は
じ
め
幾
つ
か
の
選
考
書
類
を
作
成
、
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
ま
た
本
日
は
早
朝
よ
り
長
い
時
間
、
お
待
ち
い
た
だ
い
て
皆
様
に
は
誠
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
全
役
員
一
致
の
決
定
で
す
。
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
こ
れ
に
て
面
接
試
験
は
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
か
お
忘
れ
物
な
ど
な
さ
い
ま
せ
ぬ
よ
う
に
、
ま
た
お
気
を
つ
け
て
お
帰
り
く
だ
さ
い
。
皆
様
方
の
今
後
の
ご
健
闘
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
　
こ
う
言
い
終
る
深
々
と
お
辞
儀
を
し
た
。
　
そ
の
日
の
夕
方
、
マ
ユ
ミ
は
会
社
よ
り
メ
ー
ル
を
受
け
取
っ
た
。
『
本
田
マ
ユ
ミ
殿　
貴
殿
を
当
社
の
専
属
芸
人
と
し
て
採
用
い
た
し
ま
す
。
芸げい
人にん
養よう
成せい
株
式
会
社　
社
長　
門かど
松まつ
笑しょう
福ふく
』
熟
読
で
す
か
？
老
妻
が
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」
の
文
面
を
睨
み
つ
け
る
よ
う
な
目
を
し
て
毎
日
、
読
ん
で
い
る
。
文
面
が
難
し
い
の
か
な
？
い
え
、
認
知
症
で
す
。
視
野
の
広
い
人
人
通
り
の
少
な
い
歩
道
に
１
万
円
札
が
落
ち
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
。
見
過
ご
す
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
拾
い
ま
す
よ
ね
。
拾
っ
て
交
番
へ
届
け
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
足
早
に
持
ち
去
り
ま
す
よ
ね
。
え
〜
っ
！　
違
い
ま
す
？
拾
っ
て
か
ら
、
ま
だ
他
に
落
ち
て
い
な
い
か
３
６
０
度
見
回
し
ま
す
。
な
る
ほ
ど
ぉ
、
そ
う
で
す
か
ぁ
。
合
格
発
表
の
掲
示
板
の
前
に
て
―　
合
格
か
否
か
は
応
募
手
続
の
受
付
順
に
決
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
…
…
。
子
供　
あ
〜
ぁ
、
前
の
他ひ
人と
が
受
か
っ
て
い
る
！
母
親　
だ
か
ら
、
早
く
願
書
を
投
函
し
な
さ
い
っ
て
言
っ
た
で
し
ょ
。
同
業
者
―　
詐
欺
師
Ｓ
が
詐
欺
師
Ｙ
に
電
話
を
か
け
る
。
Ｓ　
 
も
し
も
し
、
は
じ
め
ま
し
て
、
私
、
ロ
ト
情
報
分
析
社
営
業
部
主
任
の
鈴すず
木き
晃あき
らと
申
し
ま
す
。
い
ま
、
お
時
間
い
た
だ
い
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
Ｙ　
は
い
。
い
い
で
す
よ
。
ご
用
件
は
何
で
し
ょ
う
？
Ｓ　
 
は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
が
社
の
主
た
る
業
務
は
ロ
ト
の
当
た
り
番
号
を
予
測
し
、そ
れ
を
お
客
様
に
ご
提
供
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
た
び
、
（
五
）
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役
員
の
そ
の
口
ぶ
り
は
も
っ
と
違
っ
た
答
え
を
く
れ
！
と
い
う
ふ
う
に
聞
こ
え
た
。
　
マ
ユ
ミ
は
背
筋
を
ぴ
ん
と
伸
ば
し
て
、
右
か
ら
左
へ
と
役
員
た
ち
の
顔
を
見
て
か
ら
、
「
社
長
を
中
心
と
し
て
、
粉
飾
決
算
を
す
る
よ
う
な
会
社
で
あ
れ
ば
…
…
」
　
こ
こ
で
言
葉
を
切
っ
た
。
　
す
る
と
、
す
か
さ
ず
役
員
は
「
あ
れ
ば
…
…
」
と
続
く
言
葉
を
要
求
し
た
。
　
マ
ユ
ミ
は
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
顔
を
役
員
に
向
け
て
「
そ
ん
な
人
物
が
社
長
を
し
て
い
る
会
社
で
あ
れ
ば
、
こ
の
際
、
清
算
し
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
」
と
声
高
に
答
え
た
。
　
目
の
前
に
居
並
ぶ
ど
の
役
員
た
ち
も
こ
の
答
え
に
は
面
食
ら
っ
た
よ
う
で
一
瞬
、
鳩
が
豆
鉄
砲
を
喰
ら
っ
た
よ
う
な
表
情
を
し
た
。
重
た
い
空
気
が
ざ
ー
っ
と
降
っ
て
き
た
。
　
そ
れ
を
振
り
払
う
か
の
よ
う
に
中
央
に
座
る
役
員
が「
ん
ん
っ
？　
ん
ん
っ
？
」
と
空
咳
を
吐
い
た
。
　
そ
の
後
、
他
の
役
員
た
ち
か
ら
も
幾
つ
か
質
問
が
さ
れ
た
。
候
補
者
た
ち
は
無
難
に
対
応
し
て
い
た
よ
う
だ
。
役
員
た
ち
の
苦にが
虫むし
を
噛
み
潰
し
た
よ
う
な
表
情
か
ら
は
、
候
補
者
た
ち
に
は
甲
乙
が
付
け
難
い
こ
と
が
窺
え
た
。
　
マ
ユ
ミ
も
他
の
候
補
者
た
ち
も
面
接
時
間
の
長
さ
に
苛
立
ち
を
覚
え
は
じ
め
て
い
た
。
　
そ
ん
な
雰
囲
気
を
察
し
た
の
か
、
中
央
に
座
る
役
員
は
両
隣
の
役
員
に
交
互
に
軽
く
耳
打
ち
を
し
て
か
ら
、
厳
し
い
顔
付
き
で
「
こ
れ
が
最
後
の
質
問
に
な
り
ま
す
」
と
、
候
補
者
た
ち
を
促
し
た
。
「
社
長
秘
書
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
芝
居
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ど
ん
な
芝
居
で
も
い
い
で
す
」
　
そ
う
言
う
と
、
役
員
は
ほ
っ
と
し
た
の
か
口
元
を
緩
め
た
。
　
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
の
候
補
者
Ａ
は
先
ほ
ど
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
明
る
い
声
で
電
話
の
応
対
を
演
じ
た
。
「（
右
手
を
受
話
器
の
よ
う
に
し
て
）は
い
。
こ
ち
ら
は
社
長
室
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私わた
く
しは
秘
書
の
Ａ
で
す
。
た
だ
い
ま
、
社
長
は
不
在
し
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、
出
社
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
用
件
は
私
が
承
り
ま
す
。
確
か
に
…
…
は
い
、
承
り
ま
し
た
。で
は
後
日
、こ
ち
ら
か
ら
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。失
礼
い
た
し
ま
す
」
　
Ａ
は
軽
く
お
辞
儀
を
し
た
。
　
役
員
た
ち
は
腕
組
み
を
し
た
ま
ま
表
情
一
つ
変
え
る
こ
と
な
く
、聞
い
て
い
た
。
天
井
を
見
上
げ
る
役
員
も
い
た
。
無
難
な
芝
居
の
よ
う
に
思
え
た
が
。
　
続
い
て
、
候
補
者
Ｂ
は
リ
ク
ル
ー
ト
ス
ー
ツ
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
手
帳
を
取
り
出
し
ペ
ラ
ペ
ラ
と
捲
り
な
が
ら
演
じ
た
。
「
社
長
。
本
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
が
、
10
時
に
×
×
銀
行
の
頭
取
が
お
見
え
に
な
っ
て
、融
資
の
件
で
打
ち
合
わ
せ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
終
わ
り
ま
す
と
、
12
時
に
は
役
員
た
ち
と
の
昼
食
会
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
…
…
午
後
は
13
時
よ
り
決
済
文
書
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
問
題
が
な
け
れ
ば
押
印
を
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
15
時
よ
り
第
３
会
議
室
で
新
規
事
業
の
立
ち
上
げ
に
関
す
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
参
加
が
ご
ざ
い
ま
す
。
退
社
予
定
時
刻
は
17
時
30
分
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
」
　
話
し
終
わ
る
と
、
Ｂ
は
役
員
た
ち
の
顔
を
順
番
に
見
て
か
ら
恭
し
く
頭
を
下
げ
た
。
ぜ
ひ
、
採
用
し
て
く
れ
、
と
い
う
目
力
で
意
思
表
示
を
し
た
よ
う
だ
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
役
員
た
ち
の
目
に
は
Ｂ
の
芝
居
を
楽
し
む
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
光
が
宿
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
　
最
後
に
マ
ユ
ミ
が
呼
ば
れ
た
。
マ
ユ
ミ
は
「
は
い
！
」
と
元
気
よ
く
返
事
を
し
て
、
す
っ
と
立
ち
上
が
る
と
、
全
員
に
背
を
向
け
て
、
ド
ア
へ
と
進
ん
だ
。
役
員
た
ち
だ
け
で
な
く
、
他
の
２
人
の
候
補
者
た
ち
の
訝いぶかる
よ
う
な
、
は
た
ま
た
好
奇
な
視
線
を
背
中
に
ピ
リ
ピ
リ
と
感
じ
た
。
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そ
れ
に
か
ま
う
こ
と
な
く
、
マ
ユ
ミ
は
ド
ア
に
手
を
か
け
て
、
開
け
放
し
た
。
廊
下
に
は
面
接
を
待
っ
て
い
る
学
生
た
ち
が
不
安
を
押
し
殺
し
た
よ
う
な
顔
で
椅
子
に
座
っ
て
い
た
。
　
マ
ユ
ミ
の
顔
が
見
え
る
と
、
い
っ
せ
い
に
こ
ち
ら
に
向
い
た
学
生
た
ち
に
対
し
て
マ
ユ
ミ
は
告
げ
た
。
顔
に
は
に
こ
に
こ
っ
と
輝
く
よ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
、
「
学
生
の
皆
様
、
本
日
は
お
疲
れ
様
で
す
。
私わたしは
明
年
４
月
よ
り
門かど
松まつ
社
長
の
秘
書
を
務
め
ま
す
本
田
マ
ユ
ミ
と
い
う
者
で
す
。
社
長
秘
書
１
名
の
最
終
選
考
は
た
だ
今
の
面
接
を
も
ち
ま
し
て
私
、
本
田
マ
ユ
ミ
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
を
は
じ
め
幾
つ
か
の
選
考
書
類
を
作
成
、
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
ま
た
本
日
は
早
朝
よ
り
長
い
時
間
、
お
待
ち
い
た
だ
い
て
皆
様
に
は
誠
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
全
役
員
一
致
の
決
定
で
す
。
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
こ
れ
に
て
面
接
試
験
は
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
か
お
忘
れ
物
な
ど
な
さ
い
ま
せ
ぬ
よ
う
に
、
ま
た
お
気
を
つ
け
て
お
帰
り
く
だ
さ
い
。
皆
様
方
の
今
後
の
ご
健
闘
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
　
こ
う
言
い
終
る
深
々
と
お
辞
儀
を
し
た
。
　
そ
の
日
の
夕
方
、
マ
ユ
ミ
は
会
社
よ
り
メ
ー
ル
を
受
け
取
っ
た
。
『
本
田
マ
ユ
ミ
殿　
貴
殿
を
当
社
の
専
属
芸
人
と
し
て
採
用
い
た
し
ま
す
。
芸げい
人にん
養よう
成せい
株
式
会
社　
社
長　
門かど
松まつ
笑しょう
福ふく
』
熟
読
で
す
か
？
老
妻
が
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」
の
文
面
を
睨
み
つ
け
る
よ
う
な
目
を
し
て
毎
日
、
読
ん
で
い
る
。
文
面
が
難
し
い
の
か
な
？
い
え
、
認
知
症
で
す
。
視
野
の
広
い
人
人
通
り
の
少
な
い
歩
道
に
１
万
円
札
が
落
ち
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
。
見
過
ご
す
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
拾
い
ま
す
よ
ね
。
拾
っ
て
交
番
へ
届
け
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
足
早
に
持
ち
去
り
ま
す
よ
ね
。
え
〜
っ
！　
違
い
ま
す
？
拾
っ
て
か
ら
、
ま
だ
他
に
落
ち
て
い
な
い
か
３
６
０
度
見
回
し
ま
す
。
な
る
ほ
ど
ぉ
、
そ
う
で
す
か
ぁ
。
合
格
発
表
の
掲
示
板
の
前
に
て
―　
合
格
か
否
か
は
応
募
手
続
の
受
付
順
に
決
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
…
…
。
子
供　
あ
〜
ぁ
、
前
の
他ひ
人と
が
受
か
っ
て
い
る
！
母
親　
だ
か
ら
、
早
く
願
書
を
投
函
し
な
さ
い
っ
て
言
っ
た
で
し
ょ
。
同
業
者
―　
詐
欺
師
Ｓ
が
詐
欺
師
Ｙ
に
電
話
を
か
け
る
。
Ｓ　
 
も
し
も
し
、
は
じ
め
ま
し
て
、
私
、
ロ
ト
情
報
分
析
社
営
業
部
主
任
の
鈴すず
木き
晃あき
らと
申
し
ま
す
。
い
ま
、
お
時
間
い
た
だ
い
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
Ｙ　
は
い
。
い
い
で
す
よ
。
ご
用
件
は
何
で
し
ょ
う
？
Ｓ　
 
は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
が
社
の
主
た
る
業
務
は
ロ
ト
の
当
た
り
番
号
を
予
測
し
、そ
れ
を
お
客
様
に
ご
提
供
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
た
び
、
（
五
）
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役
員
の
そ
の
口
ぶ
り
は
も
っ
と
違
っ
た
答
え
を
く
れ
！
と
い
う
ふ
う
に
聞
こ
え
た
。
　
マ
ユ
ミ
は
背
筋
を
ぴ
ん
と
伸
ば
し
て
、
右
か
ら
左
へ
と
役
員
た
ち
の
顔
を
見
て
か
ら
、
「
社
長
を
中
心
と
し
て
、
粉
飾
決
算
を
す
る
よ
う
な
会
社
で
あ
れ
ば
…
…
」
　
こ
こ
で
言
葉
を
切
っ
た
。
　
す
る
と
、
す
か
さ
ず
役
員
は
「
あ
れ
ば
…
…
」
と
続
く
言
葉
を
要
求
し
た
。
　
マ
ユ
ミ
は
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
顔
を
役
員
に
向
け
て
「
そ
ん
な
人
物
が
社
長
を
し
て
い
る
会
社
で
あ
れ
ば
、
こ
の
際
、
清
算
し
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
」
と
声
高
に
答
え
た
。
　
目
の
前
に
居
並
ぶ
ど
の
役
員
た
ち
も
こ
の
答
え
に
は
面
食
ら
っ
た
よ
う
で
一
瞬
、
鳩
が
豆
鉄
砲
を
喰
ら
っ
た
よ
う
な
表
情
を
し
た
。
重
た
い
空
気
が
ざ
ー
っ
と
降
っ
て
き
た
。
　
そ
れ
を
振
り
払
う
か
の
よ
う
に
中
央
に
座
る
役
員
が「
ん
ん
っ
？　
ん
ん
っ
？
」
と
空
咳
を
吐
い
た
。
　
そ
の
後
、
他
の
役
員
た
ち
か
ら
も
幾
つ
か
質
問
が
さ
れ
た
。
候
補
者
た
ち
は
無
難
に
対
応
し
て
い
た
よ
う
だ
。
役
員
た
ち
の
苦にが
虫むし
を
噛
み
潰
し
た
よ
う
な
表
情
か
ら
は
、
候
補
者
た
ち
に
は
甲
乙
が
付
け
難
い
こ
と
が
窺
え
た
。
　
マ
ユ
ミ
も
他
の
候
補
者
た
ち
も
面
接
時
間
の
長
さ
に
苛
立
ち
を
覚
え
は
じ
め
て
い
た
。
　
そ
ん
な
雰
囲
気
を
察
し
た
の
か
、
中
央
に
座
る
役
員
は
両
隣
の
役
員
に
交
互
に
軽
く
耳
打
ち
を
し
て
か
ら
、
厳
し
い
顔
付
き
で
「
こ
れ
が
最
後
の
質
問
に
な
り
ま
す
」
と
、
候
補
者
た
ち
を
促
し
た
。
「
社
長
秘
書
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
芝
居
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ど
ん
な
芝
居
で
も
い
い
で
す
」
　
そ
う
言
う
と
、
役
員
は
ほ
っ
と
し
た
の
か
口
元
を
緩
め
た
。
　
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
の
候
補
者
Ａ
は
先
ほ
ど
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
明
る
い
声
で
電
話
の
応
対
を
演
じ
た
。
「（
右
手
を
受
話
器
の
よ
う
に
し
て
）は
い
。
こ
ち
ら
は
社
長
室
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私わた
く
しは
秘
書
の
Ａ
で
す
。
た
だ
い
ま
、
社
長
は
不
在
し
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、
出
社
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
用
件
は
私
が
承
り
ま
す
。
確
か
に
…
…
は
い
、
承
り
ま
し
た
。で
は
後
日
、こ
ち
ら
か
ら
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。失
礼
い
た
し
ま
す
」
　
Ａ
は
軽
く
お
辞
儀
を
し
た
。
　
役
員
た
ち
は
腕
組
み
を
し
た
ま
ま
表
情
一
つ
変
え
る
こ
と
な
く
、聞
い
て
い
た
。
天
井
を
見
上
げ
る
役
員
も
い
た
。
無
難
な
芝
居
の
よ
う
に
思
え
た
が
。
　
続
い
て
、
候
補
者
Ｂ
は
リ
ク
ル
ー
ト
ス
ー
ツ
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
手
帳
を
取
り
出
し
ペ
ラ
ペ
ラ
と
捲
り
な
が
ら
演
じ
た
。
「
社
長
。
本
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
が
、
10
時
に
×
×
銀
行
の
頭
取
が
お
見
え
に
な
っ
て
、融
資
の
件
で
打
ち
合
わ
せ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
終
わ
り
ま
す
と
、
12
時
に
は
役
員
た
ち
と
の
昼
食
会
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
…
…
午
後
は
13
時
よ
り
決
済
文
書
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
問
題
が
な
け
れ
ば
押
印
を
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
15
時
よ
り
第
３
会
議
室
で
新
規
事
業
の
立
ち
上
げ
に
関
す
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
参
加
が
ご
ざ
い
ま
す
。
退
社
予
定
時
刻
は
17
時
30
分
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
」
　
話
し
終
わ
る
と
、
Ｂ
は
役
員
た
ち
の
顔
を
順
番
に
見
て
か
ら
恭
し
く
頭
を
下
げ
た
。
ぜ
ひ
、
採
用
し
て
く
れ
、
と
い
う
目
力
で
意
思
表
示
を
し
た
よ
う
だ
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
役
員
た
ち
の
目
に
は
Ｂ
の
芝
居
を
楽
し
む
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
光
が
宿
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
　
最
後
に
マ
ユ
ミ
が
呼
ば
れ
た
。
マ
ユ
ミ
は
「
は
い
！
」
と
元
気
よ
く
返
事
を
し
て
、
す
っ
と
立
ち
上
が
る
と
、
全
員
に
背
を
向
け
て
、
ド
ア
へ
と
進
ん
だ
。
役
員
た
ち
だ
け
で
な
く
、
他
の
２
人
の
候
補
者
た
ち
の
訝いぶかる
よ
う
な
、
は
た
ま
た
好
奇
な
視
線
を
背
中
に
ピ
リ
ピ
リ
と
感
じ
た
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
四
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愚
痴
の
成
果
妻　
お
父
さ
ん
、
仕
事
や
職
場
の
愚
痴
ば
か
り
こ
ぼ
し
て
る
じ
ゃ
な
い
。
夫　
人
生
に
お
い
て
愚
痴
は
大
切
だ
。
妻　
大
げ
さ
ね
ぇ
。
男
は
愚
痴
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
わ
よ
。
夫　
 
い
い
か
、
愚
痴
が
言
え
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
と
て
つ
も
な
く
困
難
な
壁
を
乗
り
越
え
よ
う
と
も
が
い
て
い
る
証
拠
な
ん
だ
ぞ
。
妻　
へ
〜
〜
っ
。
証
拠
で
も
あ
る
の
？
夫　
 
あ
る
さ
〜
。
若
い
頃
、
女
性
と
出
会
う
機
会
が
少
な
く
て
、
大
学
の
先
輩
に
女
性
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
っ
て
愚
痴
っ
て
ー
愚
痴
っ
て
ー
愚
痴
り
倒
し
て
〜
〜
結
婚
し
た
相
手
が
…
…
お
前
じ
ゃ
な
い
か
。
真
意
が
違
い
ま
す
―　
季
節
は
卒
業
式
シ
ー
ズ
ン
。
か
つ
て
、
後
輩
の
女
子
生
徒
が
卒
業
生
の
男
子
生
徒
か
ら
学
生
服
の
ボ
タ
ン
を
ね
だ
る
こ
と
が
流
行
っ
た
。
狙
わ
れ
る
の
は
上
か
ら
２
番
目
の
ボ
タ
ン
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
（
心
臓
）
に
一
番
近
い
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。
女
子
生
徒　
先
輩
、ボ
タ
ン
く
だ
さ
い
。先
輩
！　
先
輩
！　
２
番
目
の
ボ
タ
ン
！
卒
業
生　
　
（
ニ
ッ
と
笑
い
）
し
ょ
う
が
な
い
な
ぁ
。
は
い
、
ど
う
ぞ
。
女
子
生
徒　
 
や
っ
た
！　
先
輩
、
あ
り
が
と
う
。
ク
ラ
ス
の
ね
、
Ｍ
く
ん
に
あ
げ
る
ん
だ
。
良
か
っ
た
ぁ
。
だ
っ
て
ね
、
彼
、
ボ
タ
ン
が
２
個
取
れ
て
失
く
し
て
し
ま
ち
ゃ
っ
た
の
。
先
輩
、お
願
い
し
ま
す
。
も
う
１
個
、
く
だ
さ
い
！
卒
業
生　
…
…
う
〜
っ
、
そ
っ
か
ぁ
。
見
栄
の
張
り
す
ぎ
―　
季
節
は
卒
業
式
シ
ー
ズ
ン
。
か
つ
て
、
後
輩
の
女
子
生
徒
が
卒
業
生
の
男
子
生
徒
か
ら
学
生
服
の
ボ
タ
ン
を
ね
だ
る
こ
と
が
流
行
っ
た
。
狙
わ
れ
る
の
は
上
か
ら
２
番
目
の
ボ
タ
ン
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
（
心
臓
）
に
一
番
近
い
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。
女
子
生
徒　
先
輩
、
ボ
タ
ン
く
だ
さ
い
。
先
輩
！　
先
輩
！　
ボ
タ
ン
！
卒
業
生
Ｈ　
し
ょ
う
が
な
い
な
ぁ
。
２
番
目
の
ボ
タ
ン
だ
よ
ね
。
は
い
、ど
う
ぞ
。
女
子
生
徒　
 
や
っ
た
。
先
輩
、
あ
り
が
と
う
。
本
当
は
先
輩
の
こ
と
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
寂
し
く
な
る
な
ぁ
。
　
そ
れ
を
見
て
い
た
別
の
卒
業
生
Ｗ
が
Ｈ
に
声
を
か
け
ま
す
。
卒
業
生
Ｗ　
 
あ
の
さ
ぁ
、
お
れ
な
ん
か
さ
ぁ
、
こ
の
と
お
り
、
ぜ
ん
ぶ
取
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
よ
。
あ
〜
ぁ
、
や
っ
て
ら
れ
ね
え
よ
〜
。
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
ッ
。
卒
業
生
Ｈ　
だ
っ
さ
ぁ
。
し
ま
ん
ね
ぇ
〜
。
そ
う
で
す
か
？
♪
う
ち
の
女かか
あ房
と
食く
う
絶
品
料
理
も
き
れ
い
な
ね
え
ち
ゃ
ん
と
食
う
絶
品
料
理
も
料
理
に
変
わ
り
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
し
食
っ
て
ひ
り
出
し
ゃ
み
な
同
じ
。
♪
（
付
記
。
こ
れ
は
♪
富
士
の
高
嶺
に
降
る
雪
も
、
京
都
先
斗
町
に
降
る
雪
も
…
…
♪
の
替
え
歌
で
す
。）
（
七
）
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そ
の
お
客
様
と
し
て
、
わ
が
社
の
顧
客
情
報
の
中
か
ら
吉よし
田だ
利とし
行ゆき
様
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
膨
大
な
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
分
析
し
た
結
果
、
確
実
に
５
億
円
の
賞
金
が
手
に
入
る
ロ
ト
の
当
た
り
番
号
を
あ
な
た
だ
け
に
ご
提
供
し
ま
す
。
あ
な
た
は
実
に
幸
運
な
方
で
す
。
Ｙ　
あ
ぁ
、
ロ
ト
で
す
か
。
そ
う
で
す
か
。
確
実
に
当
た
る
の
で
す
ね
。
Ｓ　
 
は
い
。
１
５
０
％
当
た
り
ま
す
。
わ
が
社
は
45
年
の
実
績
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
多
数
の
お
客
様
に
ご
奉
仕
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
心
配
、
ご
無
用
で
す
。 
13
時
ま
で
に
指
定
の
銀
行
口
座
へ
２
０
０
万
円
入
金
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
折
り
返
し
ご
連
絡
を
差
し
上
げ
ま
す
。
13
時
を
過
ぎ
ま
す
と
、
あ
な
た
様
の
権
利
は
消
滅
い
た
し
ま
す
。
す
ぐ
に
コ
ン
ビ
ニ
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
行
っ
て
、
こ
ち
ら
の
指
示
ど
お
り
に
入
金
し
て
く
だ
さ
い
。
Ｙ　
 
な
る
ほ
ど
ね
。
確
実
に
も
う
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
ロ
ト
よ
り
株
で
し
ょ
う
。
株
は
配
当
金
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
ね
。
実
は
あ
な
た
だ
け
に
こ
の
情
報
を
教
え
る
の
で
す
が
ね
。
こ
う
い
う
電
話
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
し
た
。
私
、
手
元
に
未
公
開
株
で
近
い
う
ち
に
上
場
さ
れ
る
株
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
そ
の
う
ち
の
１
０
０
０
株
を
お
譲
り
し
て
も
い
い
で
す
よ
。
証
券
業
界
で
も
一
押
し
の
株
で
す
。
確
実
に
１
８
０
％
値
上
が
り
し
ま
す
。
２
０
０
万
円
を
13
時
ま
で
に
指
定
の
銀
行
口
座
へ
振
り
込
ん
で
い
た
だ
い
て
、
こ
ち
ら
で
入
金
が
確
認
さ
れ
し
だ
い
、
折
り
返
し
す
ぐ
に
ユ
ー
パ
ッ
ク
で
１
０
０
０
株
を
送
り
ま
す
。
ロ
ト
よ
り
確
実
な
投
資
で
す
。口
座
番
号
を
お
教
え
し
ま
す
の
で
メ
モ
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。
慌
て
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
し
っ
か
り
メ
モ
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。
そ
れ
か
ら
ス
ー
パ
ー
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
行
っ
て
、
こ
ち
ら
の
指
示
ど
お
り
に
入
金
し
て
く
だ
さ
い
。
Ｓ　
じ
ゃ
あ
、お
互
い
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
前
で
も
う
一
度
、連
絡
を
取
り
合
い
ま
し
ょ
う
。
Ｙ　
了
解
で
す
。
オ
レ
オ
レ
詐
欺
―　
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
た
涙
声
で
。
詐
欺
師　
 
も
し
も
し
、
あ
ぁ
、
母
さ
ん
！　
俺
だ
け
ど
さ
あ
。
あ
ぁ
、
も
う
だ
め
だ
！　
俺
。
ク
シ
ュ
ク
シ
ュ
。
母　
　
　
ど
う
し
た
ん
だ
い
。
泣
い
た
り
し
て
。
詐
欺
師　
 
俺
さ
あ
、
も
う
会
社
辞
め
な
き
ゃ
な
ら
な
い
よ
〜
。
不
倫
相
手
に
子
供
が
で
き
ち
ゃ
っ
て
、
こ
れ
が
旦
那
に
バ
レ
て
さ
あ
。
慰
謝
料
１
０
０
万
円
、
払
わ
な
い
と
裁
判
所
へ
訴
え
る
っ
て
脅
さ
れ
て
ん
だ
ー
。
あ
〜
あ
〜
ぁ
。
今
日
中
に
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
で
１
０
０
万
円
送
っ
て
く
れ
な
い
か
な
ぁ
。
お
願
い
だ
よ
〜
〜
。
あ
〜
あ
〜
ぁ
。
も
う
駄
目
だ
！
母　
　
　
あ
ら
、
嬉
し
い
。
初
孫
。
早
く
、
だ
っ
こ
し
た
い
ね
ぇ
。
病
気
で
す
？
―　
あ
る
夫
婦
が
子
供
の
卒
業
式
に
出
席
す
る
日
の
朝
。
早
く
身
支
度
の
で
き
た
夫
は
ド
ア
の
外
で
奥
さ
ん
を
待
っ
て
い
る
。
少
し
遅
れ
て
奥
さ
ん
が
足
早
に
玄
関
へ
来
た
。下
駄
箱
か
ら
礼
服
用
の
黒
靴
を
出
し
た
よ
う
だ
。
「
足
が
入
ら
な
い
。
靴
下
が
厚
い
の
か
な
。
い
や
だ
！　
靴
が
小
さ
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
ぁ
」
そ
れ
を
ド
ア
越
し
に
聞
い
て
い
た
夫
は
ド
ア
を
開
け
、
声
を
か
け
た
。
「
違
う
だ
ろ
。
お
前
の
足
が
む
く
ん
で
い
る
ん
だ
」
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
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愚
痴
の
成
果
妻　
お
父
さ
ん
、
仕
事
や
職
場
の
愚
痴
ば
か
り
こ
ぼ
し
て
る
じ
ゃ
な
い
。
夫　
人
生
に
お
い
て
愚
痴
は
大
切
だ
。
妻　
大
げ
さ
ね
ぇ
。
男
は
愚
痴
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
わ
よ
。
夫　
 
い
い
か
、
愚
痴
が
言
え
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
と
て
つ
も
な
く
困
難
な
壁
を
乗
り
越
え
よ
う
と
も
が
い
て
い
る
証
拠
な
ん
だ
ぞ
。
妻　
へ
〜
〜
っ
。
証
拠
で
も
あ
る
の
？
夫　
 
あ
る
さ
〜
。
若
い
頃
、
女
性
と
出
会
う
機
会
が
少
な
く
て
、
大
学
の
先
輩
に
女
性
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
っ
て
愚
痴
っ
て
ー
愚
痴
っ
て
ー
愚
痴
り
倒
し
て
〜
〜
結
婚
し
た
相
手
が
…
…
お
前
じ
ゃ
な
い
か
。
真
意
が
違
い
ま
す
―　
季
節
は
卒
業
式
シ
ー
ズ
ン
。
か
つ
て
、
後
輩
の
女
子
生
徒
が
卒
業
生
の
男
子
生
徒
か
ら
学
生
服
の
ボ
タ
ン
を
ね
だ
る
こ
と
が
流
行
っ
た
。
狙
わ
れ
る
の
は
上
か
ら
２
番
目
の
ボ
タ
ン
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
（
心
臓
）
に
一
番
近
い
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。
女
子
生
徒　
先
輩
、ボ
タ
ン
く
だ
さ
い
。先
輩
！　
先
輩
！　
２
番
目
の
ボ
タ
ン
！
卒
業
生　
　
（
ニ
ッ
と
笑
い
）
し
ょ
う
が
な
い
な
ぁ
。
は
い
、
ど
う
ぞ
。
女
子
生
徒　
 
や
っ
た
！　
先
輩
、
あ
り
が
と
う
。
ク
ラ
ス
の
ね
、
Ｍ
く
ん
に
あ
げ
る
ん
だ
。
良
か
っ
た
ぁ
。
だ
っ
て
ね
、
彼
、
ボ
タ
ン
が
２
個
取
れ
て
失
く
し
て
し
ま
ち
ゃ
っ
た
の
。
先
輩
、お
願
い
し
ま
す
。
も
う
１
個
、
く
だ
さ
い
！
卒
業
生　
…
…
う
〜
っ
、
そ
っ
か
ぁ
。
見
栄
の
張
り
す
ぎ
―　
季
節
は
卒
業
式
シ
ー
ズ
ン
。
か
つ
て
、
後
輩
の
女
子
生
徒
が
卒
業
生
の
男
子
生
徒
か
ら
学
生
服
の
ボ
タ
ン
を
ね
だ
る
こ
と
が
流
行
っ
た
。
狙
わ
れ
る
の
は
上
か
ら
２
番
目
の
ボ
タ
ン
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
（
心
臓
）
に
一
番
近
い
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。
女
子
生
徒　
先
輩
、
ボ
タ
ン
く
だ
さ
い
。
先
輩
！　
先
輩
！　
ボ
タ
ン
！
卒
業
生
Ｈ　
し
ょ
う
が
な
い
な
ぁ
。
２
番
目
の
ボ
タ
ン
だ
よ
ね
。
は
い
、ど
う
ぞ
。
女
子
生
徒　
 
や
っ
た
。
先
輩
、
あ
り
が
と
う
。
本
当
は
先
輩
の
こ
と
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
寂
し
く
な
る
な
ぁ
。
　
そ
れ
を
見
て
い
た
別
の
卒
業
生
Ｗ
が
Ｈ
に
声
を
か
け
ま
す
。
卒
業
生
Ｗ　
 
あ
の
さ
ぁ
、
お
れ
な
ん
か
さ
ぁ
、
こ
の
と
お
り
、
ぜ
ん
ぶ
取
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
よ
。
あ
〜
ぁ
、
や
っ
て
ら
れ
ね
え
よ
〜
。
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
ッ
。
卒
業
生
Ｈ　
だ
っ
さ
ぁ
。
し
ま
ん
ね
ぇ
〜
。
そ
う
で
す
か
？
♪
う
ち
の
女かか
あ房
と
食く
う
絶
品
料
理
も
き
れ
い
な
ね
え
ち
ゃ
ん
と
食
う
絶
品
料
理
も
料
理
に
変
わ
り
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
し
食
っ
て
ひ
り
出
し
ゃ
み
な
同
じ
。
♪
（
付
記
。
こ
れ
は
♪
富
士
の
高
嶺
に
降
る
雪
も
、
京
都
先
斗
町
に
降
る
雪
も
…
…
♪
の
替
え
歌
で
す
。）
（
七
）
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そ
の
お
客
様
と
し
て
、
わ
が
社
の
顧
客
情
報
の
中
か
ら
吉よし
田だ
利とし
行ゆき
様
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
膨
大
な
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
分
析
し
た
結
果
、
確
実
に
５
億
円
の
賞
金
が
手
に
入
る
ロ
ト
の
当
た
り
番
号
を
あ
な
た
だ
け
に
ご
提
供
し
ま
す
。
あ
な
た
は
実
に
幸
運
な
方
で
す
。
Ｙ　
あ
ぁ
、
ロ
ト
で
す
か
。
そ
う
で
す
か
。
確
実
に
当
た
る
の
で
す
ね
。
Ｓ　
 
は
い
。
１
５
０
％
当
た
り
ま
す
。
わ
が
社
は
45
年
の
実
績
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
多
数
の
お
客
様
に
ご
奉
仕
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
心
配
、
ご
無
用
で
す
。 
13
時
ま
で
に
指
定
の
銀
行
口
座
へ
２
０
０
万
円
入
金
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
折
り
返
し
ご
連
絡
を
差
し
上
げ
ま
す
。
13
時
を
過
ぎ
ま
す
と
、
あ
な
た
様
の
権
利
は
消
滅
い
た
し
ま
す
。
す
ぐ
に
コ
ン
ビ
ニ
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
行
っ
て
、
こ
ち
ら
の
指
示
ど
お
り
に
入
金
し
て
く
だ
さ
い
。
Ｙ　
 
な
る
ほ
ど
ね
。
確
実
に
も
う
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
ロ
ト
よ
り
株
で
し
ょ
う
。
株
は
配
当
金
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
ね
。
実
は
あ
な
た
だ
け
に
こ
の
情
報
を
教
え
る
の
で
す
が
ね
。
こ
う
い
う
電
話
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
し
た
。
私
、
手
元
に
未
公
開
株
で
近
い
う
ち
に
上
場
さ
れ
る
株
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
そ
の
う
ち
の
１
０
０
０
株
を
お
譲
り
し
て
も
い
い
で
す
よ
。
証
券
業
界
で
も
一
押
し
の
株
で
す
。
確
実
に
１
８
０
％
値
上
が
り
し
ま
す
。
２
０
０
万
円
を
13
時
ま
で
に
指
定
の
銀
行
口
座
へ
振
り
込
ん
で
い
た
だ
い
て
、
こ
ち
ら
で
入
金
が
確
認
さ
れ
し
だ
い
、
折
り
返
し
す
ぐ
に
ユ
ー
パ
ッ
ク
で
１
０
０
０
株
を
送
り
ま
す
。
ロ
ト
よ
り
確
実
な
投
資
で
す
。口
座
番
号
を
お
教
え
し
ま
す
の
で
メ
モ
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。
慌
て
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
し
っ
か
り
メ
モ
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。
そ
れ
か
ら
ス
ー
パ
ー
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
行
っ
て
、
こ
ち
ら
の
指
示
ど
お
り
に
入
金
し
て
く
だ
さ
い
。
Ｓ　
じ
ゃ
あ
、お
互
い
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
前
で
も
う
一
度
、連
絡
を
取
り
合
い
ま
し
ょ
う
。
Ｙ　
了
解
で
す
。
オ
レ
オ
レ
詐
欺
―　
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
た
涙
声
で
。
詐
欺
師　
 
も
し
も
し
、
あ
ぁ
、
母
さ
ん
！　
俺
だ
け
ど
さ
あ
。
あ
ぁ
、
も
う
だ
め
だ
！　
俺
。
ク
シ
ュ
ク
シ
ュ
。
母　
　
　
ど
う
し
た
ん
だ
い
。
泣
い
た
り
し
て
。
詐
欺
師　
 
俺
さ
あ
、
も
う
会
社
辞
め
な
き
ゃ
な
ら
な
い
よ
〜
。
不
倫
相
手
に
子
供
が
で
き
ち
ゃ
っ
て
、
こ
れ
が
旦
那
に
バ
レ
て
さ
あ
。
慰
謝
料
１
０
０
万
円
、
払
わ
な
い
と
裁
判
所
へ
訴
え
る
っ
て
脅
さ
れ
て
ん
だ
ー
。
あ
〜
あ
〜
ぁ
。
今
日
中
に
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
で
１
０
０
万
円
送
っ
て
く
れ
な
い
か
な
ぁ
。
お
願
い
だ
よ
〜
〜
。
あ
〜
あ
〜
ぁ
。
も
う
駄
目
だ
！
母　
　
　
あ
ら
、
嬉
し
い
。
初
孫
。
早
く
、
だ
っ
こ
し
た
い
ね
ぇ
。
病
気
で
す
？
―　
あ
る
夫
婦
が
子
供
の
卒
業
式
に
出
席
す
る
日
の
朝
。
早
く
身
支
度
の
で
き
た
夫
は
ド
ア
の
外
で
奥
さ
ん
を
待
っ
て
い
る
。
少
し
遅
れ
て
奥
さ
ん
が
足
早
に
玄
関
へ
来
た
。下
駄
箱
か
ら
礼
服
用
の
黒
靴
を
出
し
た
よ
う
だ
。
「
足
が
入
ら
な
い
。
靴
下
が
厚
い
の
か
な
。
い
や
だ
！　
靴
が
小
さ
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
ぁ
」
そ
れ
を
ド
ア
越
し
に
聞
い
て
い
た
夫
は
ド
ア
を
開
け
、
声
を
か
け
た
。
「
違
う
だ
ろ
。
お
前
の
足
が
む
く
ん
で
い
る
ん
だ
」
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し
、
ナ
イ
ナ
イ
づ
く
し
だ
ぜ
。
ど
っ
こ
が
ぁ
、
い
い
の
か
ね
ぇ
？　
社
内
に
有
力
な
コ
ネ
で
も
持
っ
て
ん
の
か
な
。
Ｙ
　
 
い
や
、
あ
の
前
の
課
長
が
や
け
に
優
柔
不
断
な
人
で
、
い
わ
ゆ
る
何
か
を
は
っ
き
り
と
決
め
ら
れ
な
い
人
だ
っ
た
そ
う
で
、
つ
い
に
関
連
の
子
会
社
へ
出
向
さ
せ
ら
れ
た
そ
う
だ
。
そ
の
後
釜
に
今
の
課
長
が
昇
格
し
た
ら
し
い
。
Ｓ　
　
　
 
へ
〜
〜
っ
。
も
っ
と
ス
ッ
パ
と
何
で
も
判
断
で
き
る
上
司
の
下
で
仕
事
し
た
い
よ
な
。
こ
れ
じ
ゃ
優
秀
な
俺
た
ち
の
よ
う
な
宝
の
持
ち
腐
れ
だ
よ
な
あ
。
Ｙ　
　
　
あ
〜
ぁ
、
ま
っ
た
く
同
感
だ
。
―　
数
日
後
。
Ｓ 　
　
　
 
お
い
、
聞
い
た
か
よ
。
や
っ
ぱ
課
長
、
ど
こ
か
の
下
請
け
へ
出
向
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
も
地
方
ら
し
い
。
Ｙ
　
 
お
ぉ
、
聞
い
た
聞
い
た
。
ご
愁
し
ゅ
う
傷しょう
様さま
だ
よ
。
替
わ
り
に
ス
パ
ッ
と
意
思
決
定
の
で
き
る
有
能
な
人
が
来
る
と
い
い
が
な
あ
。
俺
ら
も
バ
リ
バ
リ
仕
事
を
し
た
い
し
な
ぁ
。
新
課
長　
 
鈴
木
さ
ん
、
吉
田
さ
ん
、
こ
の
部
署
の
業
務
は
私
と
他
１
名
で
十
分
足
り
ま
す
の
で
、
あ
な
た
方
は
今
月
末
日
付
け
で
孫
請
け
会
社
へ
転
籍
に
な
り
ま
し
た
か
ら
。
そ
の
準
備
に
取
り
掛
か
っ
て
く
だ
さ
い
。
職
務
怠
慢
医
者　
今
日
は
ど
う
さ
れ
ま
し
た
？
患
者　
 
最
近
、
不
眠
症
が
ひ
ど
く
て
つ
ら
い
の
で
す
。
睡
眠
薬
を
い
た
だ
け
ま
せ
ん
？　
少
量
で
い
い
で
す
か
ら
。
医
者　
ど
れ
く
ら
い
ひ
ど
い
の
で
す
？
患
者　
は
い
、
勤
務
時
間
中
も
眠
れ
な
い
の
で
す
。
理
解
力
の
違
い
―　
あ
る
日
。
教
授　
そ
こ
の
学
生
た
ち
、
講
義
中
、
私
語
は
厳
禁
で
す
よ
。
学
生　
私
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
討
論
し
て
い
た
の
で
す
。
―　
別
の
日
。
教
授　
そ
こ
の
学
生
た
ち
、
講
義
中
、
お
し
ゃ
べ
り
、
私
語
は
厳
禁
で
す
よ
。
学
生　
死
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
し
ゃ
べ
り
は
現
代
語
で
す
。
表
札 
山
田
倉
蔵
・
カ
ネ
―　
寝
室
を
別
に
す
る
老
夫
婦
の
家
に
夜
中
、
強
盗
が
入
っ
た
。
強
盗　
　
　
　
 
や
い
、
じ
い
さ
ん
、
お
と
な
し
く
金
を
出
せ
。
お
じ
い
さ
ん　
お
っ
、
驚
い
た
。
こ
ん
な
夜
中
に
ど
ち
さ
ん
で
す
か
？
強
盗　
　
　
　
お
れ
は
強
盗
だ
。
お
じ
い
さ
ん　
え
え
っ
？　
ど
ち
ら
の
後
藤
さ
ん
で
す
か
？
強
盗　
　
　
　
 
変
な
シ
ャ
レ
を
言
い
や
が
っ
て
、
寝
ぼ
け
て
ん
の
か
。
こ
の
じ
じ
い
。
お
れ
は
他
人
様
か
ら
金
を
奪
う
盗ぬす
っ
と人
だ
。
お
じ
い
さ
ん　
バ
ッ
バ
ッ
バ
カ
な
ま
ね
は
止
め
な
さ
い
。
強
盗　
　
　
　
 
騒
ぐ
ん
じ
ゃ
ね
え
よ
。
静
か
に
し
ろ
っ
て
ん
だ
。
こ
の
包
丁
が
見
え
ね
え
の
か
い
？　
早
く
金かね
を
出
せ
。
で
な
け
り
ゃ
、
ぶ
っ
殺
す
ぞ
！　
金
を
出
し
ゃ
あ
い
い
の
さ
。
金
を
！　
お
れ
は
金
が
欲
し
い
ん
だ
よ
。
た
ま
ら
な
く
金
が
！　
金
!! 
お
ば
あ
さ
ん　
 
カ
ネ
、
カ
ネ
、
欲
し
い
っ
て
、
お
じ
い
さ
ん
、
今
夜
は
寂
し
い
の
（
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長
す
ぎ
る
ト
ン
ネ
ル
秋
の
読
書
週
間
、
男
は
一
念
発
起
し
て
川
端
康
成
の
『
雪
国
』
を
読
み
き
ろ
う
と
決
心
し
ま
す
。
総
ペ
ー
ジ
数
３
０
０
、
毎
日
20
ペ
ー
ジ
読
め
ば
、
15
日
で
読
み
き
れ
る
。
そ
の
日
を
カ
レ
ン
ダ
ー
に
マ
ー
ク
し
ま
す
。
布
団
の
中
で
読
み
始
め
ま
す
。
１
日
目　
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
…
…
。
　
眠
っ
て
し
ま
う
。
翌
朝
、
今
夜
40
ぺ
ー
ジ
読
め
ば
い
い
、
と
反
省
す
る
。
２
日
目　
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
…
…
。
　
 
眠
っ
て
し
ま
う
。
翌
朝
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
、
今
夜
こ
そ
読
み
進
め
る
ぞ
、
と
心
を
強
く
す
る
。
３
日
目　
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
…
…
。
　
 
眠
っ
て
し
ま
う
。
翌
朝
、
カ
レ
ン
ダ
ー
の
マ
ー
ク
を
見
な
が
ら
、
ま
だ
決
め
た
期
限
ま
で
は
十
分
あ
る
、
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
。
４
日
目
、
５
日
目
…
…
12
日
目
…
…
。
予
定
の
15
日
目
に
な
っ
た
。
今
夜
も
男
は
「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
…
…
」
眠
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
翌
朝
、
男
は
「
あ
〜
ぁ
」
と
嘆
息
し
て
か
ら
「
ト
ン
ネ
ル
が
長
す
ぎ
る
ん
だ
。
正
月
休
み
に
ま
と
め
て
一
気
に
読
も
う
」
と
計
画
を
変
更
し
ま
す
。
そ
の
顔
に
は
怖
い
夢
か
ら
覚
め
た
よ
う
な
安
堵
感
が
漂
っ
て
い
た
。
妥
当
な
判
断
新
任
の
警
察
署
長
は
所
轄
の
警
察
官
の
不
祥
事
を
謝
罪
し
、「
改
め
て
、
清
廉
潔
白
な
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
警
察
業
務
を
目
指
す
」
と
誓
っ
た
。
し
か
し
、
警
察
官
の
不
祥
事
が
後
を
絶
た
な
い
。
署
長
は
率
先
し
て
「
ポ
リ
グ
ラ
フ
検
査
」
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
。不
肖
事
新
任
の
警
察
署
長
は
「
こ
の
街
か
ら
犯
罪
を
無
く
す
」
と
豪
語
し
た
。
そ
し
て
犯
罪
を
署
内
に
持
ち
込
ん
だ
。
実
力
？
孫　
　
 
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ゴ
ル
フ
の
優
勝
ト
ロ
フ
ィ
が
た
く
さ
ん
あ
る
ね
。
み
ん
な
会
社
に
勤
め
て
い
る
と
き
に
も
ら
っ
た
の
で
し
ょ
。
ゴ
ル
フ
上
手
か
っ
た
ん
だ
ね
。
祖
父　
 
今
は
も
う
社
長
じ
ゃ
な
い
の
で
、
ゴ
ル
フ
の
試
合
に
勝
っ
た
こ
と
は
な
い
よ
。
有
能
な
上
司
―　
昼
休
み
。
Ｓ　
 　
　
 
最
近
、
う
ち
の
課
長
、
ヘ
マ
ば
っ
か
り
し
て
い
る
よ
な
。
信
じ
ら
れ
ね
え
よ
、
な
ぁ
。
Ｙ　
　
　
そ
の
と
ば
っ
ち
り
が
部
下
の
俺
た
ち
に
そ
の
う
ち
回
っ
て
来
る
っ
て
。
Ｓ　
 　
　
 
で
も
、
何
で
ぇ
、
あ
の
人
が
課
長
に
な
れ
た
の
か
な
？　
普
通
じ
ゃ
考
え
ら
れ
な
い
も
の
。
仕
事
で
き
な
い
し
、
ミ
ス
見
つ
け
ら
れ
な
い
し
、
人
を
纏まと
め
る
能
力
も
な
け
れ
ば
部
下
の
首
を
切
る
決
断
も
で
き
な
い
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
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し
、
ナ
イ
ナ
イ
づ
く
し
だ
ぜ
。
ど
っ
こ
が
ぁ
、
い
い
の
か
ね
ぇ
？　
社
内
に
有
力
な
コ
ネ
で
も
持
っ
て
ん
の
か
な
。
Ｙ
　
 
い
や
、
あ
の
前
の
課
長
が
や
け
に
優
柔
不
断
な
人
で
、
い
わ
ゆ
る
何
か
を
は
っ
き
り
と
決
め
ら
れ
な
い
人
だ
っ
た
そ
う
で
、
つ
い
に
関
連
の
子
会
社
へ
出
向
さ
せ
ら
れ
た
そ
う
だ
。
そ
の
後
釜
に
今
の
課
長
が
昇
格
し
た
ら
し
い
。
Ｓ　
　
　
 
へ
〜
〜
っ
。
も
っ
と
ス
ッ
パ
と
何
で
も
判
断
で
き
る
上
司
の
下
で
仕
事
し
た
い
よ
な
。
こ
れ
じ
ゃ
優
秀
な
俺
た
ち
の
よ
う
な
宝
の
持
ち
腐
れ
だ
よ
な
あ
。
Ｙ　
　
　
あ
〜
ぁ
、
ま
っ
た
く
同
感
だ
。
―　
数
日
後
。
Ｓ 　
　
　
 
お
い
、
聞
い
た
か
よ
。
や
っ
ぱ
課
長
、
ど
こ
か
の
下
請
け
へ
出
向
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
も
地
方
ら
し
い
。
Ｙ
　
 
お
ぉ
、
聞
い
た
聞
い
た
。
ご
愁
し
ゅ
う
傷しょう
様さま
だ
よ
。
替
わ
り
に
ス
パ
ッ
と
意
思
決
定
の
で
き
る
有
能
な
人
が
来
る
と
い
い
が
な
あ
。
俺
ら
も
バ
リ
バ
リ
仕
事
を
し
た
い
し
な
ぁ
。
新
課
長　
 
鈴
木
さ
ん
、
吉
田
さ
ん
、
こ
の
部
署
の
業
務
は
私
と
他
１
名
で
十
分
足
り
ま
す
の
で
、
あ
な
た
方
は
今
月
末
日
付
け
で
孫
請
け
会
社
へ
転
籍
に
な
り
ま
し
た
か
ら
。
そ
の
準
備
に
取
り
掛
か
っ
て
く
だ
さ
い
。
職
務
怠
慢
医
者　
今
日
は
ど
う
さ
れ
ま
し
た
？
患
者　
 
最
近
、
不
眠
症
が
ひ
ど
く
て
つ
ら
い
の
で
す
。
睡
眠
薬
を
い
た
だ
け
ま
せ
ん
？　
少
量
で
い
い
で
す
か
ら
。
医
者　
ど
れ
く
ら
い
ひ
ど
い
の
で
す
？
患
者　
は
い
、
勤
務
時
間
中
も
眠
れ
な
い
の
で
す
。
理
解
力
の
違
い
―　
あ
る
日
。
教
授　
そ
こ
の
学
生
た
ち
、
講
義
中
、
私
語
は
厳
禁
で
す
よ
。
学
生　
私
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
討
論
し
て
い
た
の
で
す
。
―　
別
の
日
。
教
授　
そ
こ
の
学
生
た
ち
、
講
義
中
、
お
し
ゃ
べ
り
、
私
語
は
厳
禁
で
す
よ
。
学
生　
死
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
し
ゃ
べ
り
は
現
代
語
で
す
。
表
札 
山
田
倉
蔵
・
カ
ネ
―　
寝
室
を
別
に
す
る
老
夫
婦
の
家
に
夜
中
、
強
盗
が
入
っ
た
。
強
盗　
　
　
　
 
や
い
、
じ
い
さ
ん
、
お
と
な
し
く
金
を
出
せ
。
お
じ
い
さ
ん　
お
っ
、
驚
い
た
。
こ
ん
な
夜
中
に
ど
ち
さ
ん
で
す
か
？
強
盗　
　
　
　
お
れ
は
強
盗
だ
。
お
じ
い
さ
ん　
え
え
っ
？　
ど
ち
ら
の
後
藤
さ
ん
で
す
か
？
強
盗　
　
　
　
 
変
な
シ
ャ
レ
を
言
い
や
が
っ
て
、
寝
ぼ
け
て
ん
の
か
。
こ
の
じ
じ
い
。
お
れ
は
他
人
様
か
ら
金
を
奪
う
盗ぬす
っ
と人
だ
。
お
じ
い
さ
ん　
バ
ッ
バ
ッ
バ
カ
な
ま
ね
は
止
め
な
さ
い
。
強
盗　
　
　
　
 
騒
ぐ
ん
じ
ゃ
ね
え
よ
。
静
か
に
し
ろ
っ
て
ん
だ
。
こ
の
包
丁
が
見
え
ね
え
の
か
い
？　
早
く
金かね
を
出
せ
。
で
な
け
り
ゃ
、
ぶ
っ
殺
す
ぞ
！　
金
を
出
し
ゃ
あ
い
い
の
さ
。
金
を
！　
お
れ
は
金
が
欲
し
い
ん
だ
よ
。
た
ま
ら
な
く
金
が
！　
金
!! 
お
ば
あ
さ
ん　
 
カ
ネ
、
カ
ネ
、
欲
し
い
っ
て
、
お
じ
い
さ
ん
、
今
夜
は
寂
し
い
の
（
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秋
の
読
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週
間
、
男
は
一
念
発
起
し
て
川
端
康
成
の
『
雪
国
』
を
読
み
き
ろ
う
と
決
心
し
ま
す
。
総
ペ
ー
ジ
数
３
０
０
、
毎
日
20
ペ
ー
ジ
読
め
ば
、
15
日
で
読
み
き
れ
る
。
そ
の
日
を
カ
レ
ン
ダ
ー
に
マ
ー
ク
し
ま
す
。
布
団
の
中
で
読
み
始
め
ま
す
。
１
日
目　
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
…
…
。
　
眠
っ
て
し
ま
う
。
翌
朝
、
今
夜
40
ぺ
ー
ジ
読
め
ば
い
い
、
と
反
省
す
る
。
２
日
目　
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
…
…
。
　
 
眠
っ
て
し
ま
う
。
翌
朝
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
、
今
夜
こ
そ
読
み
進
め
る
ぞ
、
と
心
を
強
く
す
る
。
３
日
目　
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
…
…
。
　
 
眠
っ
て
し
ま
う
。
翌
朝
、
カ
レ
ン
ダ
ー
の
マ
ー
ク
を
見
な
が
ら
、
ま
だ
決
め
た
期
限
ま
で
は
十
分
あ
る
、
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
。
４
日
目
、
５
日
目
…
…
12
日
目
…
…
。
予
定
の
15
日
目
に
な
っ
た
。
今
夜
も
男
は
「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
…
…
」
眠
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
翌
朝
、
男
は
「
あ
〜
ぁ
」
と
嘆
息
し
て
か
ら
「
ト
ン
ネ
ル
が
長
す
ぎ
る
ん
だ
。
正
月
休
み
に
ま
と
め
て
一
気
に
読
も
う
」
と
計
画
を
変
更
し
ま
す
。
そ
の
顔
に
は
怖
い
夢
か
ら
覚
め
た
よ
う
な
安
堵
感
が
漂
っ
て
い
た
。
妥
当
な
判
断
新
任
の
警
察
署
長
は
所
轄
の
警
察
官
の
不
祥
事
を
謝
罪
し
、「
改
め
て
、
清
廉
潔
白
な
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
警
察
業
務
を
目
指
す
」
と
誓
っ
た
。
し
か
し
、
警
察
官
の
不
祥
事
が
後
を
絶
た
な
い
。
署
長
は
率
先
し
て
「
ポ
リ
グ
ラ
フ
検
査
」
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
。不
肖
事
新
任
の
警
察
署
長
は
「
こ
の
街
か
ら
犯
罪
を
無
く
す
」
と
豪
語
し
た
。
そ
し
て
犯
罪
を
署
内
に
持
ち
込
ん
だ
。
実
力
？
孫　
　
 
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ゴ
ル
フ
の
優
勝
ト
ロ
フ
ィ
が
た
く
さ
ん
あ
る
ね
。
み
ん
な
会
社
に
勤
め
て
い
る
と
き
に
も
ら
っ
た
の
で
し
ょ
。
ゴ
ル
フ
上
手
か
っ
た
ん
だ
ね
。
祖
父　
 
今
は
も
う
社
長
じ
ゃ
な
い
の
で
、
ゴ
ル
フ
の
試
合
に
勝
っ
た
こ
と
は
な
い
よ
。
有
能
な
上
司
―　
昼
休
み
。
Ｓ　
 　
　
 
最
近
、
う
ち
の
課
長
、
ヘ
マ
ば
っ
か
り
し
て
い
る
よ
な
。
信
じ
ら
れ
ね
え
よ
、
な
ぁ
。
Ｙ　
　
　
そ
の
と
ば
っ
ち
り
が
部
下
の
俺
た
ち
に
そ
の
う
ち
回
っ
て
来
る
っ
て
。
Ｓ　
 　
　
 
で
も
、
何
で
ぇ
、
あ
の
人
が
課
長
に
な
れ
た
の
か
な
？　
普
通
じ
ゃ
考
え
ら
れ
な
い
も
の
。
仕
事
で
き
な
い
し
、
ミ
ス
見
つ
け
ら
れ
な
い
し
、
人
を
纏まと
め
る
能
力
も
な
け
れ
ば
部
下
の
首
を
切
る
決
断
も
で
き
な
い
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（
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祖
父　
痛
い
く
ら
い
、
ご
し
ご
し
し
な
い
と
ツ
ヤ
が
で
な
い
。
孫　
　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
今
度
は
僕
が
背
中
を
流
し
て
あ
げ
る
よ
。
祖
父　
お
ぉ
、
そ
う
か
。
ご
し
ご
し
で
き
る
か
な
？　
―　
背
中
に
回
っ
た
孫
。
孫　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
頭
を
ご
し
ご
し
し
て
痛
く
な
か
っ
た
の
？
未
練
　
あ
る
朝
、
通
勤
バ
ス
を
待
っ
て
い
る
と
バ
ス
亭
に
隣
接
し
て
い
る
ア
パ
ー
ト
群
か
ら
婦
人
が
小
犬
を
連
れ
て
散
歩
に
出
て
き
た
。
犬
は
そ
の
習
性
を
発
揮
し
鼻
先
を
ジ
ャ
リ
石
に
擦
り
つ
け
て
何
か
を
物
色
し
つ
つ
右
へ
行
っ
た
り
、
左
へ
行
っ
た
り
、
進
ん
だ
り
、
戻
っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
た
び
に
リ
ー
ル
（
紐
）
を
持
つ
婦
人
の
身
体
も
あ
っ
ち
こ
っ
ち
し
た
。
　
車
道
に
近
い
歩
道
の
端
に
は
電
柱
が
あ
り
、
鼻
先
を
下
に
し
た
ま
ま
小
犬
は
電
柱
に
近
づ
く
と
一
層
、
嗅
覚
を
鋭
く
し
て
顔
を
上
下
左
右
に
し
て
嗅
ぎ
ま
わ
っ
た
か
と
思
う
と
、
マ
ー
キ
ン
グ
し
よ
う
と
後
ろ
の
右
足
を
持
ち
上
げ
た
。
　
そ
の
瞬
間
、
ア
パ
ー
ト
の
２
階
の
窓
が
開
き
、
「
お
母
さ
ん
、
電
話
だ
よ
！　
急
い
で
！
」
　
婦
人
の
娘
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
顔
と
声
が
飛
び
出
し
て
き
た
。
「
あ
あ
」
　
と
窓
に
向
っ
て
返
事
し
、
慌
て
て
婦
人
は
リ
ー
ル
を
引
き
方
向
転
換
し
、
ア
パ
ー
ト
の
階
段
へ
戻
ろ
う
と
し
た
。
　
マ
ー
キ
ン
グ
の
体
勢
に
入
り
、
右
足
を
上
げ
た
子
犬
は
そ
の
状
態
で
ケ
ン
ケ
ン
を
し
な
が
ら
無
理
や
り
引
っ
張
ら
れ
な
が
ら
、
婦
人
の
後
に
従
っ
た
。
　
声
を
出
し
て
笑
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
目
を
細
め
口
元
を
緩
め
た
私
の
横
を
小
犬
は
ケ
ン
ケ
ン
を
し
な
が
ら
バ
ツ
の
悪
そ
う
な
表
情
を
し
て
過
ぎ
た
。
そ
の
眼
に
は
ま
だ
遣
り
残
し
た
こ
と
が
あ
る
の
に
…
…
と
言
い
た
げ
な
未
練
が
浮
か
ん
で
い
た
。
粋
な
寿
司
屋
？
へ
い
！　
い
ら
っ
し
ゃ
い
！　
自
慢
じ
ゃ
な
い
が
、
う
ち
の
寿
司
は
、
ネ
タ
も
シ
ャ
リ
も
古
い
が
、
サ
ビ
だ
け
は
効
い
て
ま
す
ぜ
ぃ
。
や
っ
ぱ
禁
煙
で
し
ょ
う
こ
の
タ
バ
コ
、
ニ
コ
チ
ン
の
含
有
量
は
少
な
い
が
、
肺
ガ
ン
に
な
る
元もと
菌きん
は
た
っ
ぷ
り
入
っ
て
ま
す
。
こ
の
タ
バ
コ
、
ニ
コ
チ
ン
の
含
有
量
は
低
い
が
、
含
ま
れ
る
税
金
は
高
い
で
す
。
都
市
に
住
む　
①
　
突
然
、
空
が
真
っ
暗
に
な
り
、
雷
鳴
と
と
も
に
バ
ケ
ツ
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
大
雨
が
降
り
出
し
た
。
男
は
バ
ッ
ク
を
頭
に
乗
せ
、
ビ
ル
の
入
口
へ
と
駆
け
込
ん
だ
。
濡
れ
た
ス
ー
ツ
の
腕
を
ハ
ン
カ
チ
で
拭
こ
う
と
顔
を
右
に
向
け
た
。
稲
光
の
す
る
大
雨
の
中
、
ビ
ル
の
壁
沿
い
に
若
い
女
性
が
頭
を
垂
れ
た
ま
ま
突
っ
立
っ
て
い
た
。
び
し
ょ
濡
れ
で
あ
る
。
小
脇
に
抱
え
た
紙
袋
も
濡
れ
る
に
ま
か
せ
て
い
る
。
足
元
を
見
る
と
、
う
す
緑
色
の
パ
ン
ク
ス
を
履
い
て
い
る
。
　
男
は
お
も
わ
ず
声
を
か
け
た
。
「
雷
に
打
た
れ
ま
す
よ
。風
邪
を
引
い
て
し
ま
い
ま
す
よ
。こ
こ
に
お
入
り
な
さ
い
」
　
女
性
は
俯
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
雰
囲
気
は
何
か
深
く
悩
み
こ
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
た
。
ま
る
で
滝
に
打
た
れ
る
修
行
僧
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
激
し
い
雨
音
（
一
一
）
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か
い
？　
フ
ッ
フ
ッ
フ
ッ
。
水
族
館
―　
自
称
魚
博
士
を
名
乗
る
男
が
水
族
館
へ
来
た
。
男　
　
あ
ぁ
、
こ
れ
知
っ
て
る
。
マ
ダ
イ
と
ア
ジ
だ
よ
ね
。
係
員　
は
い
、
そ
う
で
す
。
男　
　
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
タ
コ
で
、
向
こ
う
は
ミ
ズ
ク
ラ
ゲ
だ
。
係
員　
よ
く
ご
存
知
で
す
ね
。
男　
　
 
そ
れ
か
ら
そ
れ
か
ら
、
え
〜
と
、
あ
れ
は
何
て
い
っ
た
か
な
？　
こ
っ
ち
を
見
て
る
、
人
面
魚
、
確
か
名
前
は
、
え
〜
と
ね
ぇ
。
知
っ
て
ん
だ
け
ど
ね
ぇ
、
名
前
が
〜
名
前
〜
が
出
て
こ
な
い
な
あ
。
く
そ
！
係
員　
そ
こ
は
鏡
で
す
。
世
界
を
目
指
せ
―　
健
ち
ゃ
ん
の
夢
は
大
海
原
を
ヨ
ッ
ト
に
乗
っ
て
世
界
中
を
旅
す
る
こ
と
で
す
。
お
母
さ
ん　
 
お
や
、
ま
た
オ
ネ
シ
ョ
し
ち
ゃ
っ
た
ね
ぇ
。
見
て
ご
ら
ん
、
日
本
地
図
の
よ
う
だ
よ
。
健
ち
ゃ
ん　
世
界
へ
は
ま
だ
遠
い
！
初
詣
「
い
い
か
い
。
こ
の
箱
の
中
に
５
円
玉
を
入
れ
る
ん
だ
よ
。
５
円
玉
は
願
い
を
か
な
え
て
も
ら
う
た
め
に
、
お
神
様
に
差
し
上
げ
る
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
こ
の
大
き
な
鈴
を
カ
ラ
ン
カ
ラ
ン
と
鳴
ら
し
て
、
手
を
パ
チ
パ
チ
し
て
お
願
い
す
る
の
よ
。
さ
あ
、
や
っ
て
ご
ら
ん
」
と
母
親
は
幼
児
に
教
え
ま
す
。
「
さ
あ
早
く
、
５
円
玉
を
箱
に
入
れ
な
さ
い
」
と
促
し
ま
す
が
、
幼
児
は
５
円
玉
を
ギ
ュ
ッ
ギ
ュ
ッ
と
握
っ
て
放
そ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
幼
児
は
顔
を
斜
め
上
向
き
に
し
て
母
親
の
目
を
見
て
訴
え
ま
す
。
「
だ
っ
て
お
神
様
、ど
こ
に
も
い
な
い
よ
。
見
え
な
い
よ
。
も
っ
た
い
な
い
よ
う
」
幼
児
の
願
い
幼
児
は
５
円
玉
を
賽
銭
箱
に
投
げ
入
れ
、
両
手
で
鈴
の
太
縄
を
握
り
、
カ
ラ
ン
カ
ラ
ン
と
鳴
ら
し
、
パ
チ
パ
チ
と
両
手
を
合
わ
せ
、
願
掛
け
を
し
た
。
「
５
０
０
円
に
な
り
ま
す
よ
う
に
！
」
味
覚
の
相
違
「
ケ
ー
キ
や
チ
ョ
コ
ば
か
り
食
べ
て
た
ら
、そ
の
う
ち
糖
尿
病
に
な
っ
ち
ゃ
う
ぞ
。
糖
分
を
摂
り
す
ぎ
る
と
、
何
に
も
い
い
こ
と
な
い
ん
だ
か
ら
」
と
、
母
親
が
娘
を
諭
し
ま
す
。
す
る
と
娘
は
、「
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
。
あ
る
も
〜
ん
。
お
い
し
い
こ
と
よ
」
と
、
口
答
え
し
た
。
磨
く
―　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
孫
が
お
風
呂
に
入
っ
て
い
ま
す
。
祖
父　
 
ど
れ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
背
中
を
流
し
て
や
ろ
う
。
ピ
カ
ピ
カ
に
な
る
ま
で
磨
い
て
や
ろ
う
。
孫　
　
そ
ん
な
に
ご
し
ご
し
し
た
ら
痛
い
よ
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
一
〇
）
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祖
父　
痛
い
く
ら
い
、
ご
し
ご
し
し
な
い
と
ツ
ヤ
が
で
な
い
。
孫　
　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
今
度
は
僕
が
背
中
を
流
し
て
あ
げ
る
よ
。
祖
父　
お
ぉ
、
そ
う
か
。
ご
し
ご
し
で
き
る
か
な
？　
―　
背
中
に
回
っ
た
孫
。
孫　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
頭
を
ご
し
ご
し
し
て
痛
く
な
か
っ
た
の
？
未
練
　
あ
る
朝
、
通
勤
バ
ス
を
待
っ
て
い
る
と
バ
ス
亭
に
隣
接
し
て
い
る
ア
パ
ー
ト
群
か
ら
婦
人
が
小
犬
を
連
れ
て
散
歩
に
出
て
き
た
。
犬
は
そ
の
習
性
を
発
揮
し
鼻
先
を
ジ
ャ
リ
石
に
擦
り
つ
け
て
何
か
を
物
色
し
つ
つ
右
へ
行
っ
た
り
、
左
へ
行
っ
た
り
、
進
ん
だ
り
、
戻
っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
た
び
に
リ
ー
ル
（
紐
）
を
持
つ
婦
人
の
身
体
も
あ
っ
ち
こ
っ
ち
し
た
。
　
車
道
に
近
い
歩
道
の
端
に
は
電
柱
が
あ
り
、
鼻
先
を
下
に
し
た
ま
ま
小
犬
は
電
柱
に
近
づ
く
と
一
層
、
嗅
覚
を
鋭
く
し
て
顔
を
上
下
左
右
に
し
て
嗅
ぎ
ま
わ
っ
た
か
と
思
う
と
、
マ
ー
キ
ン
グ
し
よ
う
と
後
ろ
の
右
足
を
持
ち
上
げ
た
。
　
そ
の
瞬
間
、
ア
パ
ー
ト
の
２
階
の
窓
が
開
き
、
「
お
母
さ
ん
、
電
話
だ
よ
！　
急
い
で
！
」
　
婦
人
の
娘
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
顔
と
声
が
飛
び
出
し
て
き
た
。
「
あ
あ
」
　
と
窓
に
向
っ
て
返
事
し
、
慌
て
て
婦
人
は
リ
ー
ル
を
引
き
方
向
転
換
し
、
ア
パ
ー
ト
の
階
段
へ
戻
ろ
う
と
し
た
。
　
マ
ー
キ
ン
グ
の
体
勢
に
入
り
、
右
足
を
上
げ
た
子
犬
は
そ
の
状
態
で
ケ
ン
ケ
ン
を
し
な
が
ら
無
理
や
り
引
っ
張
ら
れ
な
が
ら
、
婦
人
の
後
に
従
っ
た
。
　
声
を
出
し
て
笑
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
目
を
細
め
口
元
を
緩
め
た
私
の
横
を
小
犬
は
ケ
ン
ケ
ン
を
し
な
が
ら
バ
ツ
の
悪
そ
う
な
表
情
を
し
て
過
ぎ
た
。
そ
の
眼
に
は
ま
だ
遣
り
残
し
た
こ
と
が
あ
る
の
に
…
…
と
言
い
た
げ
な
未
練
が
浮
か
ん
で
い
た
。
粋
な
寿
司
屋
？
へ
い
！　
い
ら
っ
し
ゃ
い
！　
自
慢
じ
ゃ
な
い
が
、
う
ち
の
寿
司
は
、
ネ
タ
も
シ
ャ
リ
も
古
い
が
、
サ
ビ
だ
け
は
効
い
て
ま
す
ぜ
ぃ
。
や
っ
ぱ
禁
煙
で
し
ょ
う
こ
の
タ
バ
コ
、
ニ
コ
チ
ン
の
含
有
量
は
少
な
い
が
、
肺
ガ
ン
に
な
る
元もと
菌きん
は
た
っ
ぷ
り
入
っ
て
ま
す
。
こ
の
タ
バ
コ
、
ニ
コ
チ
ン
の
含
有
量
は
低
い
が
、
含
ま
れ
る
税
金
は
高
い
で
す
。
都
市
に
住
む　
①
　
突
然
、
空
が
真
っ
暗
に
な
り
、
雷
鳴
と
と
も
に
バ
ケ
ツ
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
大
雨
が
降
り
出
し
た
。
男
は
バ
ッ
ク
を
頭
に
乗
せ
、
ビ
ル
の
入
口
へ
と
駆
け
込
ん
だ
。
濡
れ
た
ス
ー
ツ
の
腕
を
ハ
ン
カ
チ
で
拭
こ
う
と
顔
を
右
に
向
け
た
。
稲
光
の
す
る
大
雨
の
中
、
ビ
ル
の
壁
沿
い
に
若
い
女
性
が
頭
を
垂
れ
た
ま
ま
突
っ
立
っ
て
い
た
。
び
し
ょ
濡
れ
で
あ
る
。
小
脇
に
抱
え
た
紙
袋
も
濡
れ
る
に
ま
か
せ
て
い
る
。
足
元
を
見
る
と
、
う
す
緑
色
の
パ
ン
ク
ス
を
履
い
て
い
る
。
　
男
は
お
も
わ
ず
声
を
か
け
た
。
「
雷
に
打
た
れ
ま
す
よ
。風
邪
を
引
い
て
し
ま
い
ま
す
よ
。こ
こ
に
お
入
り
な
さ
い
」
　
女
性
は
俯
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
雰
囲
気
は
何
か
深
く
悩
み
こ
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
た
。
ま
る
で
滝
に
打
た
れ
る
修
行
僧
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
激
し
い
雨
音
（
一
一
）
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？　
フ
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ッ
フ
ッ
。
水
族
館
―　
自
称
魚
博
士
を
名
乗
る
男
が
水
族
館
へ
来
た
。
男　
　
あ
ぁ
、
こ
れ
知
っ
て
る
。
マ
ダ
イ
と
ア
ジ
だ
よ
ね
。
係
員　
は
い
、
そ
う
で
す
。
男　
　
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
タ
コ
で
、
向
こ
う
は
ミ
ズ
ク
ラ
ゲ
だ
。
係
員　
よ
く
ご
存
知
で
す
ね
。
男　
　
 
そ
れ
か
ら
そ
れ
か
ら
、
え
〜
と
、
あ
れ
は
何
て
い
っ
た
か
な
？　
こ
っ
ち
を
見
て
る
、
人
面
魚
、
確
か
名
前
は
、
え
〜
と
ね
ぇ
。
知
っ
て
ん
だ
け
ど
ね
ぇ
、
名
前
が
〜
名
前
〜
が
出
て
こ
な
い
な
あ
。
く
そ
！
係
員　
そ
こ
は
鏡
で
す
。
世
界
を
目
指
せ
―　
健
ち
ゃ
ん
の
夢
は
大
海
原
を
ヨ
ッ
ト
に
乗
っ
て
世
界
中
を
旅
す
る
こ
と
で
す
。
お
母
さ
ん　
 
お
や
、
ま
た
オ
ネ
シ
ョ
し
ち
ゃ
っ
た
ね
ぇ
。
見
て
ご
ら
ん
、
日
本
地
図
の
よ
う
だ
よ
。
健
ち
ゃ
ん　
世
界
へ
は
ま
だ
遠
い
！
初
詣
「
い
い
か
い
。
こ
の
箱
の
中
に
５
円
玉
を
入
れ
る
ん
だ
よ
。
５
円
玉
は
願
い
を
か
な
え
て
も
ら
う
た
め
に
、
お
神
様
に
差
し
上
げ
る
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
こ
の
大
き
な
鈴
を
カ
ラ
ン
カ
ラ
ン
と
鳴
ら
し
て
、
手
を
パ
チ
パ
チ
し
て
お
願
い
す
る
の
よ
。
さ
あ
、
や
っ
て
ご
ら
ん
」
と
母
親
は
幼
児
に
教
え
ま
す
。
「
さ
あ
早
く
、
５
円
玉
を
箱
に
入
れ
な
さ
い
」
と
促
し
ま
す
が
、
幼
児
は
５
円
玉
を
ギ
ュ
ッ
ギ
ュ
ッ
と
握
っ
て
放
そ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
幼
児
は
顔
を
斜
め
上
向
き
に
し
て
母
親
の
目
を
見
て
訴
え
ま
す
。
「
だ
っ
て
お
神
様
、ど
こ
に
も
い
な
い
よ
。
見
え
な
い
よ
。
も
っ
た
い
な
い
よ
う
」
幼
児
の
願
い
幼
児
は
５
円
玉
を
賽
銭
箱
に
投
げ
入
れ
、
両
手
で
鈴
の
太
縄
を
握
り
、
カ
ラ
ン
カ
ラ
ン
と
鳴
ら
し
、
パ
チ
パ
チ
と
両
手
を
合
わ
せ
、
願
掛
け
を
し
た
。
「
５
０
０
円
に
な
り
ま
す
よ
う
に
！
」
味
覚
の
相
違
「
ケ
ー
キ
や
チ
ョ
コ
ば
か
り
食
べ
て
た
ら
、そ
の
う
ち
糖
尿
病
に
な
っ
ち
ゃ
う
ぞ
。
糖
分
を
摂
り
す
ぎ
る
と
、
何
に
も
い
い
こ
と
な
い
ん
だ
か
ら
」
と
、
母
親
が
娘
を
諭
し
ま
す
。
す
る
と
娘
は
、「
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
。
あ
る
も
〜
ん
。
お
い
し
い
こ
と
よ
」
と
、
口
答
え
し
た
。
磨
く
―　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
孫
が
お
風
呂
に
入
っ
て
い
ま
す
。
祖
父　
 
ど
れ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
背
中
を
流
し
て
や
ろ
う
。
ピ
カ
ピ
カ
に
な
る
ま
で
磨
い
て
や
ろ
う
。
孫　
　
そ
ん
な
に
ご
し
ご
し
し
た
ら
痛
い
よ
。
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老
人
へ
の
警
告
ご
自
分
よ
り
体
力
の
あ
る
大
型
犬
を
散
歩
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
人
間
の
主
張
　
一ひと
つ
き月
ほ
ど
前
ま
で
ハ
イ
ハ
イ
を
し
て
い
た
幼
児
が
お
母
さ
ん
に
手
を
引
か
れ
陽
だ
ま
り
を
よ
ち
よ
ち
と
散
歩
し
て
い
ま
す
。
道
端
の
可
憐
な
花
を
見
つ
け
て
は
、
お
母
さ
ん
が
促
し
ま
す
。
「
き
れ
い
な
花
だ
ね
え
。
こ
っ
ち
に
も
あ
っ
ち
に
も
あ
る
ね
。
き
れ
い
だ
ね
え
」
　
そ
う
す
る
と
幼
児
も
つ
ら
れ
て
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
「
き
れ
だ
ね
。
な
な
だ
ね
」
　
こ
れ
は
タ
ン
ポ
ポ
だ
よ
。
き
れ
い
だ
ね
。
「
タ
ン
ポ
だ
よ
。
き
れ
だ
ね
」
　
向
こ
う
か
ら
お
婆
さ
ん
が
腰
を
屈
め
両
手
を
後
ろ
手
に
腰
の
辺
り
に
し
て
ゆ
っ
た
り
ゆ
っ
た
り
と
歩
い
て
き
ま
す
。
何
や
ら
背
中
に
動
く
も
の
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。ゆ
っ
た
り
ゆ
っ
た
り
と
お
婆
さ
ん
は
母
子
の
横
を
通
り
過
ぎ
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
お
婆
さ
ん
は
茶
毛
の
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ト
を
お
ん
ぶ
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
お
母
さ
ん
は
「
ぽ
か
ぽ
か
だ
ね
。
い
い
ね
。
さ
て
、
い
こ
う
ね
」
と
幼
児
の
手
を
と
ろ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
仁
王
立
ち
し
た
幼
児
は
「
だ
っ
こ
ち
て
。
お
ん
ぶ
ち
て
、
お
ん
ぶ
！
」
と
叫
び
は
じ
め
ま
し
た
。
　
お
母
さ
ん
は
優
し
く
諭
し
ま
す
。
「
も
う
ハ
イ
ハ
イ
の
赤
ち
ゃ
ん
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
。
歩
こ
う
ね
」
「
や
だ
〜
。
お
ん
ぶ
！　
お
ん
ぶ
ち
て
！
」
　
幼
児
は
お
母
さ
ん
の
手
を
振
り
ほ
ど
こ
う
と
懸
命
で
す
。
　
お
婆
さ
ん
の
背
中
で
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ト
は
振
り
向
こ
う
と
頭
を
横
に
傾
け
情
け
な
い
よ
う
な
、
気
ま
ず
そ
う
な
表
情
で
耳
を
ぴ
く
ぴ
く
と
動
か
し
た
。
判
断
基
準
―　
ゴ
ミ
収
集
日
。
妻　
 
今
日
は
生
ゴ
ミ
か
な
、
燃
え
な
い
ゴ
ミ
の
日
か
な
。
ね
え
！　
ど
っ
ち
だ
っ
た
か
な
あ
。
夫　
カ
ラ
ス
、
い
る
か
？
経
済
セ
ン
ス
―　
ア
メ
リ
カ
へ
単
身
赴
任
し
て
い
る
父
親
か
ら
息
子
へ
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
「
お
正
月
、
お
め
で
と
う
。
今
年
は
奮
発
し
て
お
年
玉
を
１
万
円
あ
げ
る
よ
。
お
父
さ
ん
の
代
わ
り
に
お
母
さ
ん
か
ら
受
け
取
り
な
さ
い
」
息
子
は
返
信
し
た
。
「
円
安
だ
か
ら
、
１
万
２
０
０
０
円
も
ら
い
ま
す
」
料
理
は
眼
で
食
す　
　
軽
快
な
音
楽
と
と
も
に
Ｔ
Ｖ
の
料
理
番
組
が
始
ま
っ
た
。
妻
は
こ
の
種
の
番
組
を
観
る
の
が
好
き
だ
。
そ
れ
も
10
分
ほ
ど
で
作
れ
る
〝
カ
ン
タ
ン
料
理
〞
が
好
き
で
あ
る
。
「
鶏
肉
、
１
０
０
グ
ラ
ム
。
髭
ね
ぎ
の
大
２
本
。
砂
糖
、
大
さ
じ
１
ぱ
い
。
み
り
ん
、
小
さ
じ
１
ぱ
い
。
酒
、
大
カ
ッ
プ
１
ぱ
い
。
こ
れ
だ
け
の
材
料
で
か
つ
10
分
で
美
味
し
い
〝
カ
ン
タ
ン
料
理
〞
が
作
れ
ま
す
」
と
、
Ｔ
Ｖ
の
料
理
小
母
さ
ん
は
（
一
三
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
で
聞
き
取
れ
な
い
の
か
、と
思
い
、男
は
叫
ぶ
よ
う
に
大
声
を
発
し
手
招
き
し
た
。
「
あ
な
た
、
そ
こ
の
あ
な
た
！　
こ
こ
が
空
い
て
い
ま
す
よ
。
こ
こ
に
来
な
さ
い
よ
！
」
　
女
性
は
よ
う
や
く
少
し
顔
を
上
げ
、
恥
じ
ら
い
の
表
情
を
し
た
ま
ま
、
男
の
い
る
近
く
の
壁
ま
で
来
た
。
女
性
は
頬
を
染
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
し
て
、
俯
い
た
ま
ま
答
え
た
。
「
私
、
雷
も
雨
も
平
気
で
す
。
も
う
す
ぐ
止
み
ま
す
」
　
そ
の
声
は
声
と
い
う
よ
り
も
音
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
。
し
か
し
、
男
は
紳
士
的
な
振
る
舞
い
で
、
も
う
一
度
、
雨
宿
り
を
勧
め
た
。
し
ぶ
し
ぶ
女
性
は
男
の
助
言
に
従
っ
た
。
　
ほ
っ
と
し
た
男
は
雨
空
を
見
上
げ
な
が
ら
、
さ
ら
に
声
を
か
け
た
。
「
ゲ
リ
ラ
豪
雨
で
す
ね
。
ま
い
ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
」
　
女
性
は
俯
い
た
ま
ま
口
元
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
。
　
男
は
紙
袋
に
目
を
や
り「
大
切
な
荷
物
が
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
突
然
、
こ
の
大
雨
で
す
か
ら
」
と
促
す
と
、
よ
う
や
く
女
性
は
顔
を
上
げ
、
降
り
し
き
る
雨
の
空
に
目
を
や
っ
た
。
男
は
そ
の
ヌ
ル
ッ
と
し
た
横
顔
を
見
て
、
驚
き
不
安
に
な
っ
た
。
女
性
が
紙
袋
か
ら
取
り
出
し
た
の
は
本
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
蛙
に
関
す
る
学
術
書
だ
っ
た
。
「
私
、
自
分
の
祖
先
の
こ
と
を
知
り
た
く
て
勉
強
し
て
い
る
の
」
と
女
性
は
言
っ
て
、
ギ
ョ
ロ
と
し
た
目
で
男
を
睨
み
つ
け
た
。
（
付
記
。
こ
れ
は
バ
リ
ー
・
ユ
ア
グ
ロ
ー（
柴
田
元
幸
訳
）（
２
０
１
３
）「
水
か
ら
出
て
」
『
一
人
の
男
が
飛
行
機
か
ら
飛
び
降
り
る
』
新
潮
文
庫
所
収
か
ら
の
翻
案
で
す
。）
都
市
に
住
む　
②
　
暴
風
雨
の
中
、
バ
ス
亭
に
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
た
若
い
女
性
が
頭
を
垂
れ
て
立
っ
て
い
た
。
見
る
と
、
小
脇
に
紙
袋
を
大
事
そ
う
に
抱
え
て
い
る
。
　
男
は
近
づ
き
、
そ
の
強
い
体
臭
に
怯ひる
み
な
が
ら
も
親
切
そ
う
に
声
を
か
け
た
。
「
風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
今
日
は
生
憎
の
空
模
様
な
の
で
バ
ス
は
運
休
に
な
っ
た
そ
う
で
す
」
　
顔
も
上
げ
ず
、
女
性
は
答
え
ま
す
。
「
あ
ら
、
そ
う
で
す
か
。
で
も
平
気
で
す
し
、
い
つ
か
は
止
み
ま
す
か
ら
」
　
男
は
下
心
か
ら
か
、
丁
重
か
つ
紳
士
的
に
誘
い
ま
す
。
「
私
の
ア
パ
ー
ト
が
す
ぐ
そ
こ
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
、
温
か
い
コ
ー
ヒ
ー
で
も
ご
一
緒
し
ま
せ
ん
か
。
暖
ま
り
ま
す
よ
」
　
女
性
は
恥
じ
ら
い
、
た
め
ら
っ
て
い
た
が
、
結
局
、
不
安
げ
な
表
情
を
し
た
ま
ま
男
に
従
っ
た
。
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
、
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
両
手
で
抱
え
る
女
性
は
、
何
か
真
剣
に
思
い
詰
め
て
い
る
よ
う
な
表
情
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
　
男
は
励
ま
し
た
。
「
何
か
悩
み
事
で
も
あ
る
の
で
す
か
？
」
　
と
言
い
つ
つ
、
女
性
に
身
体
を
近
づ
け
、
ま
だ
乾
き
き
ら
な
い
そ
の
髪
に
顔
を
近
づ
け
よ
う
と
し
た
。
　
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
た
は
ず
な
の
に
、
ま
だ
体
臭
、
い
や
動
物
臭
が
し
、
男
は
た
ま
ら
ず
顔
を
背
け
不
快
を
顕
わ
に
し
た
。そ
れ
に
気
づ
い
た
女
性
は
顔
を
赤
ら
め
、
そ
れ
を
隠
す
か
の
よ
う
に
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
唇
へ
も
っ
て
い
っ
た
。
一
口
飲
ん
だ
後
、
雨
で
び
し
ょ
濡
れ
に
な
っ
た
紙
袋
か
ら
本
を
取
り
出
し
た
。
ど
れ
も
肉
食
の
野
生
動
物
に
関
す
る
学
術
書
で
あ
っ
た
。女
性
は
キ
ラ
リ
と
光
る
犬
歯
を
見
せ
、
「
自
分
の
祖
先
に
つ
い
て
も
っ
と
多
く
の
こ
と
を
知
り
た
い
の
で
す
」と
言
っ
て
、
男
を
睨
み
つ
け
た
。
（
付
記
。
こ
れ
は
バ
リ
ー
・
ユ
ア
グ
ロ
ー（
柴
田
元
幸
訳
）（
２
０
１
３
）「
水
か
ら
出
て
」
『
一
人
の
男
が
飛
行
機
か
ら
飛
び
降
り
る
』
新
潮
文
庫
所
収
か
ら
の
翻
案
で
す
。）
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
一
二
）
― 152 ―
老
人
へ
の
警
告
ご
自
分
よ
り
体
力
の
あ
る
大
型
犬
を
散
歩
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
人
間
の
主
張
　
一ひと
つ
き月
ほ
ど
前
ま
で
ハ
イ
ハ
イ
を
し
て
い
た
幼
児
が
お
母
さ
ん
に
手
を
引
か
れ
陽
だ
ま
り
を
よ
ち
よ
ち
と
散
歩
し
て
い
ま
す
。
道
端
の
可
憐
な
花
を
見
つ
け
て
は
、
お
母
さ
ん
が
促
し
ま
す
。
「
き
れ
い
な
花
だ
ね
え
。
こ
っ
ち
に
も
あ
っ
ち
に
も
あ
る
ね
。
き
れ
い
だ
ね
え
」
　
そ
う
す
る
と
幼
児
も
つ
ら
れ
て
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
「
き
れ
だ
ね
。
な
な
だ
ね
」
　
こ
れ
は
タ
ン
ポ
ポ
だ
よ
。
き
れ
い
だ
ね
。
「
タ
ン
ポ
だ
よ
。
き
れ
だ
ね
」
　
向
こ
う
か
ら
お
婆
さ
ん
が
腰
を
屈
め
両
手
を
後
ろ
手
に
腰
の
辺
り
に
し
て
ゆ
っ
た
り
ゆ
っ
た
り
と
歩
い
て
き
ま
す
。
何
や
ら
背
中
に
動
く
も
の
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。ゆ
っ
た
り
ゆ
っ
た
り
と
お
婆
さ
ん
は
母
子
の
横
を
通
り
過
ぎ
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
お
婆
さ
ん
は
茶
毛
の
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ト
を
お
ん
ぶ
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
お
母
さ
ん
は
「
ぽ
か
ぽ
か
だ
ね
。
い
い
ね
。
さ
て
、
い
こ
う
ね
」
と
幼
児
の
手
を
と
ろ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
仁
王
立
ち
し
た
幼
児
は
「
だ
っ
こ
ち
て
。
お
ん
ぶ
ち
て
、
お
ん
ぶ
！
」
と
叫
び
は
じ
め
ま
し
た
。
　
お
母
さ
ん
は
優
し
く
諭
し
ま
す
。
「
も
う
ハ
イ
ハ
イ
の
赤
ち
ゃ
ん
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
。
歩
こ
う
ね
」
「
や
だ
〜
。
お
ん
ぶ
！　
お
ん
ぶ
ち
て
！
」
　
幼
児
は
お
母
さ
ん
の
手
を
振
り
ほ
ど
こ
う
と
懸
命
で
す
。
　
お
婆
さ
ん
の
背
中
で
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ト
は
振
り
向
こ
う
と
頭
を
横
に
傾
け
情
け
な
い
よ
う
な
、
気
ま
ず
そ
う
な
表
情
で
耳
を
ぴ
く
ぴ
く
と
動
か
し
た
。
判
断
基
準
―　
ゴ
ミ
収
集
日
。
妻　
 
今
日
は
生
ゴ
ミ
か
な
、
燃
え
な
い
ゴ
ミ
の
日
か
な
。
ね
え
！　
ど
っ
ち
だ
っ
た
か
な
あ
。
夫　
カ
ラ
ス
、
い
る
か
？
経
済
セ
ン
ス
―　
ア
メ
リ
カ
へ
単
身
赴
任
し
て
い
る
父
親
か
ら
息
子
へ
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
「
お
正
月
、
お
め
で
と
う
。
今
年
は
奮
発
し
て
お
年
玉
を
１
万
円
あ
げ
る
よ
。
お
父
さ
ん
の
代
わ
り
に
お
母
さ
ん
か
ら
受
け
取
り
な
さ
い
」
息
子
は
返
信
し
た
。
「
円
安
だ
か
ら
、
１
万
２
０
０
０
円
も
ら
い
ま
す
」
料
理
は
眼
で
食
す　
　
軽
快
な
音
楽
と
と
も
に
Ｔ
Ｖ
の
料
理
番
組
が
始
ま
っ
た
。
妻
は
こ
の
種
の
番
組
を
観
る
の
が
好
き
だ
。
そ
れ
も
10
分
ほ
ど
で
作
れ
る
〝
カ
ン
タ
ン
料
理
〞
が
好
き
で
あ
る
。
「
鶏
肉
、
１
０
０
グ
ラ
ム
。
髭
ね
ぎ
の
大
２
本
。
砂
糖
、
大
さ
じ
１
ぱ
い
。
み
り
ん
、
小
さ
じ
１
ぱ
い
。
酒
、
大
カ
ッ
プ
１
ぱ
い
。
こ
れ
だ
け
の
材
料
で
か
つ
10
分
で
美
味
し
い
〝
カ
ン
タ
ン
料
理
〞
が
作
れ
ま
す
」
と
、
Ｔ
Ｖ
の
料
理
小
母
さ
ん
は
（
一
三
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
で
聞
き
取
れ
な
い
の
か
、と
思
い
、男
は
叫
ぶ
よ
う
に
大
声
を
発
し
手
招
き
し
た
。
「
あ
な
た
、
そ
こ
の
あ
な
た
！　
こ
こ
が
空
い
て
い
ま
す
よ
。
こ
こ
に
来
な
さ
い
よ
！
」
　
女
性
は
よ
う
や
く
少
し
顔
を
上
げ
、
恥
じ
ら
い
の
表
情
を
し
た
ま
ま
、
男
の
い
る
近
く
の
壁
ま
で
来
た
。
女
性
は
頬
を
染
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
し
て
、
俯
い
た
ま
ま
答
え
た
。
「
私
、
雷
も
雨
も
平
気
で
す
。
も
う
す
ぐ
止
み
ま
す
」
　
そ
の
声
は
声
と
い
う
よ
り
も
音
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
。
し
か
し
、
男
は
紳
士
的
な
振
る
舞
い
で
、
も
う
一
度
、
雨
宿
り
を
勧
め
た
。
し
ぶ
し
ぶ
女
性
は
男
の
助
言
に
従
っ
た
。
　
ほ
っ
と
し
た
男
は
雨
空
を
見
上
げ
な
が
ら
、
さ
ら
に
声
を
か
け
た
。
「
ゲ
リ
ラ
豪
雨
で
す
ね
。
ま
い
ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
」
　
女
性
は
俯
い
た
ま
ま
口
元
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
。
　
男
は
紙
袋
に
目
を
や
り「
大
切
な
荷
物
が
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
突
然
、
こ
の
大
雨
で
す
か
ら
」
と
促
す
と
、
よ
う
や
く
女
性
は
顔
を
上
げ
、
降
り
し
き
る
雨
の
空
に
目
を
や
っ
た
。
男
は
そ
の
ヌ
ル
ッ
と
し
た
横
顔
を
見
て
、
驚
き
不
安
に
な
っ
た
。
女
性
が
紙
袋
か
ら
取
り
出
し
た
の
は
本
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
蛙
に
関
す
る
学
術
書
だ
っ
た
。
「
私
、
自
分
の
祖
先
の
こ
と
を
知
り
た
く
て
勉
強
し
て
い
る
の
」
と
女
性
は
言
っ
て
、
ギ
ョ
ロ
と
し
た
目
で
男
を
睨
み
つ
け
た
。
（
付
記
。
こ
れ
は
バ
リ
ー
・
ユ
ア
グ
ロ
ー（
柴
田
元
幸
訳
）（
２
０
１
３
）「
水
か
ら
出
て
」
『
一
人
の
男
が
飛
行
機
か
ら
飛
び
降
り
る
』
新
潮
文
庫
所
収
か
ら
の
翻
案
で
す
。）
都
市
に
住
む　
②
　
暴
風
雨
の
中
、
バ
ス
亭
に
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
た
若
い
女
性
が
頭
を
垂
れ
て
立
っ
て
い
た
。
見
る
と
、
小
脇
に
紙
袋
を
大
事
そ
う
に
抱
え
て
い
る
。
　
男
は
近
づ
き
、
そ
の
強
い
体
臭
に
怯ひる
み
な
が
ら
も
親
切
そ
う
に
声
を
か
け
た
。
「
風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
今
日
は
生
憎
の
空
模
様
な
の
で
バ
ス
は
運
休
に
な
っ
た
そ
う
で
す
」
　
顔
も
上
げ
ず
、
女
性
は
答
え
ま
す
。
「
あ
ら
、
そ
う
で
す
か
。
で
も
平
気
で
す
し
、
い
つ
か
は
止
み
ま
す
か
ら
」
　
男
は
下
心
か
ら
か
、
丁
重
か
つ
紳
士
的
に
誘
い
ま
す
。
「
私
の
ア
パ
ー
ト
が
す
ぐ
そ
こ
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
、
温
か
い
コ
ー
ヒ
ー
で
も
ご
一
緒
し
ま
せ
ん
か
。
暖
ま
り
ま
す
よ
」
　
女
性
は
恥
じ
ら
い
、
た
め
ら
っ
て
い
た
が
、
結
局
、
不
安
げ
な
表
情
を
し
た
ま
ま
男
に
従
っ
た
。
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
、
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
両
手
で
抱
え
る
女
性
は
、
何
か
真
剣
に
思
い
詰
め
て
い
る
よ
う
な
表
情
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
　
男
は
励
ま
し
た
。
「
何
か
悩
み
事
で
も
あ
る
の
で
す
か
？
」
　
と
言
い
つ
つ
、
女
性
に
身
体
を
近
づ
け
、
ま
だ
乾
き
き
ら
な
い
そ
の
髪
に
顔
を
近
づ
け
よ
う
と
し
た
。
　
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
た
は
ず
な
の
に
、
ま
だ
体
臭
、
い
や
動
物
臭
が
し
、
男
は
た
ま
ら
ず
顔
を
背
け
不
快
を
顕
わ
に
し
た
。そ
れ
に
気
づ
い
た
女
性
は
顔
を
赤
ら
め
、
そ
れ
を
隠
す
か
の
よ
う
に
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
唇
へ
も
っ
て
い
っ
た
。
一
口
飲
ん
だ
後
、
雨
で
び
し
ょ
濡
れ
に
な
っ
た
紙
袋
か
ら
本
を
取
り
出
し
た
。
ど
れ
も
肉
食
の
野
生
動
物
に
関
す
る
学
術
書
で
あ
っ
た
。女
性
は
キ
ラ
リ
と
光
る
犬
歯
を
見
せ
、
「
自
分
の
祖
先
に
つ
い
て
も
っ
と
多
く
の
こ
と
を
知
り
た
い
の
で
す
」と
言
っ
て
、
男
を
睨
み
つ
け
た
。
（
付
記
。
こ
れ
は
バ
リ
ー
・
ユ
ア
グ
ロ
ー（
柴
田
元
幸
訳
）（
２
０
１
３
）「
水
か
ら
出
て
」
『
一
人
の
男
が
飛
行
機
か
ら
飛
び
降
り
る
』
新
潮
文
庫
所
収
か
ら
の
翻
案
で
す
。）
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
一
二
）
― 151 ―
奪
わ
れ
た
男
は
「
あ
〜
、
飲
ま
な
く
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
、
ほ
く
そ
笑
ん
だ
。
（
付
記
。
ゴ
ミ
箱
の
中
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
瓶
の
所
有
者
は
誰
か
。
落
命
者
の
命
へ
の
償
い
は
あ
る
の
か
。
あ
っ
た
と
し
て
誰
が
償
う
の
か
。）
観
察
　
毎
日
、
楽
し
い
気
分
で
過
ご
す
に
は
周
囲
を
観
察
す
る
姿
勢
で
い
る
こ
と
だ
、
と
思
っ
て
電
車
内
で
の
乗
客
を
観
察
し
て
み
る
。
　
ス
マ
ホ
を
し
き
り
に
い
じ
く
っ
て
い
る
若
い
女
性
は
と
き
ど
き
、
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
て
い
る
。
そ
の
表
情
は
幸
せ
そ
う
で
あ
る
。
受
験
生
で
あ
ろ
う
か
。
英
単
語
帳
を
捲
っ
て
は
唇
を
小
さ
く
動
か
し
て
い
る
。
感
心
、
感
心
。
　
他
の
乗
客
と
視
線
を
合
わ
せ
た
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
、
じ
っ
と
目
を
閉
じ
て
い
る
初
老
の
男
性
も
い
る
。
そ
う
で
は
な
い
の
か
？　
眠
っ
て
い
る
の
か
？　
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ
と
口
元
を
動
か
し
て
い
る
。
　
み
ん
な
、
本
当
は
私
の
よ
う
に
ジ
ロ
ジ
ロ
と
相
手
を
観
察
し
た
い
の
だ
が
、
憚
は
ば
か
ら
れ
て
視
線
を
ス
マ
ホ
、
単
語
帳
へ
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
電
車
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
へ
到
着
し
、
降
り
口
の
ド
ア
が
開
く
。
ス
マ
ホ
も
単
語
帳
も
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ
の
人
も
無
言
で
立
ち
上
が
り
、
そ
そ
く
さ
と
ホ
ー
ム
へ
降
り
立
つ
。
み
ん
な
本
心
は
ど
う
な
の
？　
　
　
　
観
察
、
終
了
。
金
目
の
物
賊　
　
　
 
電
報
で
す
！　
電
報
で
す
！　
誰
か
、
居
ま
せ
ん
か
？
住
人
Ａ　
 「
何
だ
。
騒
が
し
い
な
あ
」
と
言
っ
て
青
テ
ン
ト
の
住
人
Ａ
は
テ
ン
ト
の
隙
間
か
ら
顔
を
出
し
た
。
賊　
　
　
 「
や
い
、
金
目
の
物
が
あ
る
だ
ろ
。
出
し
な
」
と
怖
い
お
兄
さ
ん
が
ド
ス
の
利
い
た
声
を
か
け
ま
す
。
住
人
Ａ　
 「
ほ
〜
、
盗ぬす
っ
と人
か
あ
」
と
青
テ
ン
ト
の
住
人
は
呟
い
て
顔
を
す
ば
や
く
引
っ
込
め
た
。
賊　
　
　
「
や
い
、
何
か
出
さ
な
い
と
、
ぶ
っ
殺
す
ぜ
」
住
人
Ａ　
 「
見
て
の
と
お
り
、
金
に
な
る
も
の
は
何
も
な
い
ぜ
」
と
中
か
ら
無
愛
想
に
答
え
る
。
賊　
　
　
 「
ウ
ソ
言
う
ん
じ
ゃ
ね
え
。
分
か
っ
て
ん
だ
よ
。
テ
レ
ビ
持
っ
て
ん
じ
ゃ
ね
え
か
。
テ
ン
ト
の
屋
根
に
ア
ン
テ
ナ
が
付
い
て
ら
あ
」
住
人
Ａ　
「
ふ
ん
、
見
栄
だ
よ
、
見
栄
！　
３
つ
隣
へ
行
き
な
」
賊　
　
　
「
３
つ
隣
だ
と
？
」
住
人
Ａ　
「
そ
い
つ
は
犬
、
飼
っ
て
る
よ
。
咆
え
な
い
犬
だ
け
ど
な
」
賊　
　
　
「
犬
だ
と
？
」
住
人
Ａ　
 「
そ
う
、
こ
の
テ
ン
ト
村
に
も
経
済
格
差
の
荒
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る
の
よ
」
賊　
　
　
「
…
…
？
」
　
賊
は
３
つ
隣
の
青
テ
ン
ト
の
入
口
で
ド
ス
を
利
い
た
声
で
脅
し
ま
す
。
賊　
　
　
 「
や
い
、
犬
を
飼
え
る
ほ
ど
金
を
持
っ
て
い
る
そ
う
だ
な
。
何
か
金
目
の
物
を
出
し
や
が
れ
。
で
な
け
れ
ば
、
ぶ
っ
殺
す
ぞ
」
住
人
Ｂ　
「
ほ
う
。
盗
人
か
あ
。
犬
な
ら
い
る
ぜ
。
ほ
れ
」
賊　
　
　
 「
何
〜
い
！　
ぬ
い
ぐ
る
み
じ
ゃ
ね
え
か
。
そ
れ
も
で
か
い
セ
ン
ト
バ
ー
ナ
ー
ド
じ
ゃ
ね
え
か
あ
」
住
人
Ｂ　
 「
悪
か
っ
た
な
。
文
句
あ
っ
か
。
俺
の
愛
用
の
枕
さ
。
金
目
の
物
な
ら
５
つ
隣
へ
行
き
な
」
賊　
　
　
 「
馬
鹿
に
し
や
が
っ
て
隣
だ
と
。
５
つ
だ
と
？　
１
つ
、
２
つ
、
３
つ
、
４
つ
、
５
つ
と
」
（
一
五
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
　
そ
の
横
で
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
は
風
采
の
上
が
ら
な
い
小
父
さ
ん
が
「
こ
れ
だ
け
の
材
料
で
い
い
の
で
す
か
？
」
と
、
驚
い
て
み
せ
る
。
「
ね
ぎ
を
大
き
め
に
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
ト
ン
ト
ン
ト
ン
。
茹
で
ま
す
の
で
、
大
き
く
て
も
縮
み
ま
す
か
ら
ね
」
　
小
母
さ
ん
は
実
演
を
す
る
。
　
小
母
さ
ん
は
火
の
点
い
た
ガ
ス
台
に
鍋
を
の
せ
、そ
こ
へ
酒
、み
り
ん
、砂
糖
、
さ
ら
に
ね
ぎ
を
入
れ
、
そ
の
上
に
鶏
肉
を
の
せ
る
。
「
水
は
使
わ
な
い
の
で
す
か
？
」
　
小
父
さ
ん
は
、
さ
も
不
思
議
そ
う
に
訊
ね
る
。
「
は
い
。
こ
れ
だ
け
の
ね
ぎ
を
使
い
ま
す
の
で
、
そ
の
水
分
が
出
ま
す
か
ら
、
水
は
使
い
ま
せ
ん
」
　
小
母
さ
ん
が
し
た
り
顔
で
答
え
る
。
小
父
さ
ん
は「
な
る
ほ
ど
〜
」と
、合
点
し
た
相
槌
を
打
つ
。（
見
れ
ば
分
か
る
だ
ろ
。
ね
ぎ
が
山
盛
り
に
な
っ
て
ん
だ
か
ら
）
　
今
日
の
レ
シ
ピ
は
10
分
で
完
成
す
る
〝
カ
ン
タ
ン
料
理
〞
で
あ
る
。
「
で
は
、こ
ち
ら
の
鍋
に
は
10
分
前
に
調
理
し
た
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
」
　
小
母
さ
ん
は
小
父
さ
ん
に
声
を
か
け
ま
す
。
　
器
に
盛
ら
れ
た
〝
カ
ン
タ
ン
料
理
〞
を
小
父
さ
ん
は
一
口
二
口
、
食
し
ま
す
。
そ
し
て
「
ね
ぎ
が
甘
い
で
す
ね
〜
。
鶏
肉
も
と
ろ
け
る
よ
う
に
柔
ら
か
い
で
す
」
と
、
感
嘆
の
声
を
あ
げ
る
。（
も
っ
と
他
に
気
の
利
い
た
コ
メ
ン
ト
を
で
き
ん
の
か
？　
あ
ん
た
視
聴
者
の
代
表
と
し
て
味
見
を
し
て
ん
だ
ろ
）
　
さ
て
、Ｔ
Ｖ
の
前
で
は
、今
に
も
涎よだれを
垂
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し
そ
う
な
亭
主
の
溜
息
が
も
れ
る
。
「
美
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な
あ
」
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や
肥
満
気
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の
妻
は
満
足
そ
う
な
表
情
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画
面
に
観
入
っ
て
い
る
。妻
に
と
っ
て
は
至
福
の
時
間
が
過
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。一
言
も
発
し
な
い
。
　
ま
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、
亭
主
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め
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も
似
た
溜
息
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も
ら
す
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「
カ
ン
タ
ン
料
理
か
あ
」
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催
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ア
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ウ
ト
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「
カ
ン
タ
ン
料
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っ
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て
く
だ
さ
い
」、
小
父
さ
ん
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「
10
分
で
作
れ
ま
す
か
ら
ね
。
カ
ン
タ
ン
で
す
よ
！
」
と
、
微
笑
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が
ら
「
で
は
、
さ
よ
う
な
ら
！
」
　
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
料
理
雑
誌
に
並
ん
で
分
厚
い
手
帳
が
置
か
れ
て
い
る
。
毎
日
、
食
卓
に
出
し
た
レ
シ
ピ
が
記
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
重
複
を
避
け
た
い
の
で
あ
ろ
う
と
き
ど
き
、
開
い
て
確
認
を
し
て
い
る
の
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
で
も
夕
食
に
限
れ
ば
毎
夕
、
肉
系
、
魚
系
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
Ｔ
Ｖ
で
観
た
簡
単
レ
シ
ピ
は
手
帳
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
カ
ン
タ
ン
料
理
…
…
か
あ
」
　
料
理
番
組
を
観
よ
う
が
、
料
理
雑
誌
を
読
も
う
が
、
本
物
に
近
い
も
の
が
テ
ー
ブ
ル
に
並
ば
な
け
れ
ば
、
胃
液
を
過
剰
に
分
泌
さ
せ
て
終
っ
て
し
ま
う
。
「
美
味
そ
う
だ
な
あ
。
美
味
そ
う
だ
よ
な
あ
。
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っ
て
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あ
」
　
観
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膨
れ
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わ
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じ
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な
し
、
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分
か
る
わ
け
じ
ゃ
な
し
、
料
理
は
眼
で
食
す
、
と
は
上
手
く
言
っ
た
も
の
だ
。
と
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
２
人
の
浮
浪
者
駅
の
ガ
ー
ド
下
に
男
２
人
の
浮
浪
者
が
い
た
。
１
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駅
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ゴ
ミ
箱
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ら
液
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ウ
ィ
ス
キ
ー
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瓶
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拾
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上
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た
。
そ
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。
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瓶
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。
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。
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小
母
さ
ん
は
小
父
さ
ん
に
声
を
か
け
ま
す
。
　
器
に
盛
ら
れ
た
〝
カ
ン
タ
ン
料
理
〞
を
小
父
さ
ん
は
一
口
二
口
、
食
し
ま
す
。
そ
し
て
「
ね
ぎ
が
甘
い
で
す
ね
〜
。
鶏
肉
も
と
ろ
け
る
よ
う
に
柔
ら
か
い
で
す
」
と
、
感
嘆
の
声
を
あ
げ
る
。（
も
っ
と
他
に
気
の
利
い
た
コ
メ
ン
ト
を
で
き
ん
の
か
？　
あ
ん
た
視
聴
者
の
代
表
と
し
て
味
見
を
し
て
ん
だ
ろ
）
　
さ
て
、Ｔ
Ｖ
の
前
で
は
、今
に
も
涎よだれを
垂
ら
し
そ
う
な
亭
主
の
溜
息
が
も
れ
る
。
「
美
味
そ
う
だ
な
あ
」
　
そ
の
横
で
や
や
肥
満
気
味
の
妻
は
満
足
そ
う
な
表
情
で
画
面
に
観
入
っ
て
い
る
。妻
に
と
っ
て
は
至
福
の
時
間
が
過
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。一
言
も
発
し
な
い
。
　
ま
た
、
亭
主
が
諦
め
に
も
似
た
溜
息
を
も
ら
す
。
「
カ
ン
タ
ン
料
理
か
あ
」
　
さ
ら
に
催
促
す
る
よ
う
な
声
音
に
変
わ
る
。
「
ア
バ
ウ
ト
な
味
付
け
で
い
い
ん
だ
ろ
う
な
あ
」
　
最
後
に
、
小
母
さ
ん
は
「
カ
ン
タ
ン
料
理
で
し
た
。
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
作
っ
て
食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
」、
小
父
さ
ん
は
「
10
分
で
作
れ
ま
す
か
ら
ね
。
カ
ン
タ
ン
で
す
よ
！
」
と
、
微
笑
な
が
ら
「
で
は
、
さ
よ
う
な
ら
！
」
　
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
料
理
雑
誌
に
並
ん
で
分
厚
い
手
帳
が
置
か
れ
て
い
る
。
毎
日
、
食
卓
に
出
し
た
レ
シ
ピ
が
記
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
重
複
を
避
け
た
い
の
で
あ
ろ
う
と
き
ど
き
、
開
い
て
確
認
を
し
て
い
る
の
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
で
も
夕
食
に
限
れ
ば
毎
夕
、
肉
系
、
魚
系
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
Ｔ
Ｖ
で
観
た
簡
単
レ
シ
ピ
は
手
帳
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
カ
ン
タ
ン
料
理
…
…
か
あ
」
　
料
理
番
組
を
観
よ
う
が
、
料
理
雑
誌
を
読
も
う
が
、
本
物
に
近
い
も
の
が
テ
ー
ブ
ル
に
並
ば
な
け
れ
ば
、
胃
液
を
過
剰
に
分
泌
さ
せ
て
終
っ
て
し
ま
う
。
「
美
味
そ
う
だ
な
あ
。
美
味
そ
う
だ
よ
な
あ
。
食く
っ
て
み
た
い
な
あ
」
　
観
て
も
腹
が
膨
れ
る
わ
け
じ
ゃ
な
し
、
味
が
分
か
る
わ
け
じ
ゃ
な
し
、
料
理
は
眼
で
食
す
、
と
は
上
手
く
言
っ
た
も
の
だ
。
と
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
２
人
の
浮
浪
者
駅
の
ガ
ー
ド
下
に
男
２
人
の
浮
浪
者
が
い
た
。
１
人
が
駅
の
ゴ
ミ
箱
か
ら
液
体
の
残
っ
て
い
る
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
瓶
を
拾
い
上
げ
た
。
そ
れ
を
も
う
１
人
が
力
ず
く
で
奪
い
取
っ
た
。
そ
し
て
ベ
ン
チ
に
座
り
勝
ち
誇
っ
た
よ
う
な
表
情
で
瓶
の
栓
を
開
け
、
唇
を
つ
け
、
右
手
で
瓶
の
尻
を
高
く
上
げ
、
流
し
込
む
よ
う
一
気
に
飲
み
干
し
た
。
男
は
「
あ
〜
あ
、
美
味
い
」
と
言
い
残
し
、
そ
の
ま
ま
絶
命
し
た
。
瓶
を
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
一
四
）
― 149 ―
に
入
ら
な
い
自
費
出
版
の
稀
覯
本
で
す
よ
。
店
主　
今
頃
、
こ
の
種
の
本
は
裁
断
さ
れ
て
ま
す
よ
。
作
家　
 
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
内
容
も
良
く
て
、
学
会
で
書
評
を
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
価
値
の
あ
る
本
な
ん
だ
け
ど
。
定
価
の
半
額
で
引
取
っ
て
欲
し
い
ん
だ
が
…
…
。
店
主　
（
笑
）
ほ
と
ん
ど
価
値
は
な
い
で
す
。
作
家　
（
怒
気
）
い
や
、
絶
対
に
価
値
は
あ
る
。
私
が
保
証
し
ま
す
よ
。
店
主　
ど
う
し
て
、
あ
な
た
に
そ
の
価
値
が
分
か
る
の
で
す
か
？
作
家　
私
が
著
者
だ
か
ら
で
す
よ
。
紛
ら
わ
し
い
袋
義
母　
お
昼
は
、
冷
ご
飯
が
あ
る
の
で
、
お
茶
漬
け
で
い
い
か
い
？
私　
　
は
い
、
い
い
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
。
義
母　
は
い
、
ど
う
ぞ
。
私　
　
い
た
だ
き
ま
す
。
義
母　
…
…
。
私　
　
 
新
商
品
で
す
か
ね
？　
い
つ
も
食
べ
て
い
る
も
の
と
は
味
が
ま
る
で
違
い
ま
す
ね
。
義
母　
あ
ら
、
そ
う
か
い
。
私　
　
…
…
。
義
母　
袋
に
「
の
り
玉
」
っ
て
書
い
て
あ
る
ね
。
私　
　
そ
れ
っ
て
、
ふ
り
か
け
で
す
よ
。
馬
の
す
（
巣
）
カ
ラ
：
小
心
も
の
の
カ
ラ
ス
。
ス
ー
：
悪
知
恵
の
働
く
カ
ラ
ス
。
　
牧
場
で
馬
が
若
草
を
食
ん
で
い
る
。そ
の
臀でん
部ぶ
に
カ
ラ
さ
ん
が
と
ま
っ
て
い
る
。
カ
ラ
さ
ん
は
巣
作
り
を
す
る
た
め
に
嘴
で
器
用
に
馬
の
尻
尾
か
ら
毛
を
３
本
抜
き
ま
し
た
。
そ
の
一
部
始
終
を
見
と
ど
け
た
ス
ー
が
や
け
に
深
刻
な
顔
を
し
て
、
近
づ
き
、
「
カ
ラ
さ
ん
、
お
前
、
え
ら
い
こ
と
を
し
た
な
。
馬
の
尻
尾
の
毛
で
巣
を
作
る
つ
も
り
だ
な
。ま
さ
か
馬
の
尻
尾
の
毛
を
抜
く
と
、ど
う
な
る
か
知
ら
な
い
の
か
い
？
」
　
と
、
思
わ
せ
ぶ
り
に
話
か
け
ま
す
。
　
小
心
も
の
の
カ
ラ
さ
ん
は
不
安
に
な
っ
て
、「
ど
う
な
る
の
か
、
教
え
て
く
れ
」
と
頼
み
ま
す
。
「
よ
く
見
な
よ
。
よ
り
に
よ
っ
て
白
馬
の
毛
を
抜
い
ち
ま
っ
た
ん
だ
ぜ
。
白
馬
だ
け
は
い
け
な
い
。
昔
か
ら
、
白
馬
は
神
の
仕
え
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
な
。
そ
れ
に
た
て
髪
な
ら
ま
だ
し
も
、
尻
尾
の
毛
を
抜
き
や
が
っ
て
。
尻
尾
だ
け
は
い
け
な
い
よ
〜
。
ど
う
な
る
か
知
ら
な
い
ん
だ
？
」
　
ス
ー
は
教
え
る
ど
こ
ろ
か
不
安
を
あ
お
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
続
け
て
、
「
俺
に
と
っ
ち
ゃ
あ
た
い
し
た
情
報
じ
ゃ
な
い
が
、
お
前
に
と
っ
て
は
大
事
な
情
報
だ
。
俺
だ
っ
て
た
だ
で
こ
の
情
報
を
手
に
入
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
親
し
き
仲
に
も
何
と
や
ら
で
、
何
か
食
わ
せ
て
く
れ
る
な
ら
教
え
て
や
っ
て
も
い
い
ぜ
」
　
と
、
条
件
を
つ
け
ま
す
。
　
カ
ラ
さ
ん
は
ト
カ
ゲ
、
バ
ッ
タ
や
カ
エ
ル
な
ど
を
巣
作
り
し
て
い
る
メ
ス
の
と
（
一
七
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
確
か
に
大
き
な
鐘
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
寺
の
山
門
で
す
。
　
『
悪
事
を
悔
い
改
め
よ
』
と
い
う
説
教
文
が
貼
っ
て
あ
っ
た
。
し
た
む
き
な
人
と
ひ
た
む
き
な
人
何
か
に
失
望
し
自
嘲
気
味
に
沈
ん
で
い
る
の
は
、
し
た
む
き
な
人
。
何
か
を
目
指
し
虚
飾
を
張
ら
ず
、こ
つ
こ
つ
と
昇
っ
て
い
く
の
は
、ひ
た
む
き
な
人
。
未
来
が
暗
い
の
は
、
し
た
む
き
な
人
。
未
来
が
明
る
い
の
は
、
ひ
た
む
き
な
人
。
失
敗
を
予
想
さ
せ
る
の
は　
し
た
む
き
な
人
。
成
功
を
予
想
さ
せ
る
の
は
、
ひ
た
む
き
な
人
。
哀
れ
み
を
誘
う
の
は
、
し
た
む
き
な
人
。
妬
み
を
誘
う
の
は
、
ひ
た
む
き
な
人
。
朴ぼく
訥とつ
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
し
た
む
き
な
人
。
朴
訥
で
あ
る
の
は
、
ひ
た
む
き
な
人
。
し
た
む
き
な
人
に
は
、
声
を
掛
け
よ
う
。
ひ
た
む
き
な
人
は
、
そ
っ
と
し
て
お
こ
う
。
し
た
む
き
な
人
も
幸
運
に
気
づ
く
と
、
ひ
た
む
き
な
人
に
な
る
。
ひ
た
む
き
な
人
も
不
運
に
気
づ
く
と
、
し
た
む
き
な
人
に
な
る
。
し
た
む
き
で
あ
れ
、ひ
た
む
き
で
あ
れ
、ど
ち
ら
も 〝
我
慢
〞 
の
姿
勢
が
み
え
る
。
受
験
生
と
教
師
―　
理
系
の
大
学
を
受
験
す
る
予
定
の
生
徒
が
入
試
の
過
去
問
を
持
っ
て
数
学
の
教
師
に
尋
ね
る
。
生
徒　
こ
の
問
題
の
解
き
方
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
。
教
師　
ど
れ
。…
…
お
い
、教
育
大
卒
の
俺
に
東
大
の
入
試
問
題
を
解
か
せ
る
な
よ
。
生
徒　
仕
事
で
す
し
。
教
師　
じ
ゃ
あ
、
一
緒
に
解
こ
う
。
そ
こ
の
椅
子
に
座
り
な
さ
い
。
犬
と
人
間
男
の
子　
　
お
じ
さ
ん
！　
大
変
だ
！　
隣
の
お
姉
さ
ん
が
犬
に
咬
ま
れ
た
よ
。
お
じ
さ
ん　
え
ぇ
〜
。
そ
の
犬
を
捕
ま
え
ろ
。
男
の
子　
　
ど
う
し
て
？
お
じ
さ
ん　
狂
犬
病
の
予
防
接
種
を
受
け
て
い
る
か
調
べ
な
き
ゃ
。
自
分
の
値
段
―　
あ
る
売
れ
な
い
作
家
が
生
活
費
を
工
面
す
る
た
め
に
、
蔵
書
の
一
部
を
古
本
屋
へ
持
ち
込
む
。
作
家　
こ
れ
な
ん
で
す
が
、
引
き
取
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
ね
。
店
主　
こ
れ
で
す
か
ぁ
。
10
円
な
ら
ば
引
き
取
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
…
…
。
作
家　
 
え
〜
っ
!? 
10
円
！　
そ
れ
は
な
い
で
し
ょ
。
定
価
は
１
万
５
０
０
０
円
だ
し
、
出
版
社
に
は
も
う
在
庫
も
な
い
も
の
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
も
う
手
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
一
六
）
― 148 ―
に
入
ら
な
い
自
費
出
版
の
稀
覯
本
で
す
よ
。
店
主　
今
頃
、
こ
の
種
の
本
は
裁
断
さ
れ
て
ま
す
よ
。
作
家　
 
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
内
容
も
良
く
て
、
学
会
で
書
評
を
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
価
値
の
あ
る
本
な
ん
だ
け
ど
。
定
価
の
半
額
で
引
取
っ
て
欲
し
い
ん
だ
が
…
…
。
店
主　
（
笑
）
ほ
と
ん
ど
価
値
は
な
い
で
す
。
作
家　
（
怒
気
）
い
や
、
絶
対
に
価
値
は
あ
る
。
私
が
保
証
し
ま
す
よ
。
店
主　
ど
う
し
て
、
あ
な
た
に
そ
の
価
値
が
分
か
る
の
で
す
か
？
作
家　
私
が
著
者
だ
か
ら
で
す
よ
。
紛
ら
わ
し
い
袋
義
母　
お
昼
は
、
冷
ご
飯
が
あ
る
の
で
、
お
茶
漬
け
で
い
い
か
い
？
私　
　
は
い
、
い
い
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
。
義
母　
は
い
、
ど
う
ぞ
。
私　
　
い
た
だ
き
ま
す
。
義
母　
…
…
。
私　
　
 
新
商
品
で
す
か
ね
？　
い
つ
も
食
べ
て
い
る
も
の
と
は
味
が
ま
る
で
違
い
ま
す
ね
。
義
母　
あ
ら
、
そ
う
か
い
。
私　
　
…
…
。
義
母　
袋
に
「
の
り
玉
」
っ
て
書
い
て
あ
る
ね
。
私　
　
そ
れ
っ
て
、
ふ
り
か
け
で
す
よ
。
馬
の
す
（
巣
）
カ
ラ
：
小
心
も
の
の
カ
ラ
ス
。
ス
ー
：
悪
知
恵
の
働
く
カ
ラ
ス
。
　
牧
場
で
馬
が
若
草
を
食
ん
で
い
る
。そ
の
臀でん
部ぶ
に
カ
ラ
さ
ん
が
と
ま
っ
て
い
る
。
カ
ラ
さ
ん
は
巣
作
り
を
す
る
た
め
に
嘴
で
器
用
に
馬
の
尻
尾
か
ら
毛
を
３
本
抜
き
ま
し
た
。
そ
の
一
部
始
終
を
見
と
ど
け
た
ス
ー
が
や
け
に
深
刻
な
顔
を
し
て
、
近
づ
き
、
「
カ
ラ
さ
ん
、
お
前
、
え
ら
い
こ
と
を
し
た
な
。
馬
の
尻
尾
の
毛
で
巣
を
作
る
つ
も
り
だ
な
。ま
さ
か
馬
の
尻
尾
の
毛
を
抜
く
と
、ど
う
な
る
か
知
ら
な
い
の
か
い
？
」
　
と
、
思
わ
せ
ぶ
り
に
話
か
け
ま
す
。
　
小
心
も
の
の
カ
ラ
さ
ん
は
不
安
に
な
っ
て
、「
ど
う
な
る
の
か
、
教
え
て
く
れ
」
と
頼
み
ま
す
。
「
よ
く
見
な
よ
。
よ
り
に
よ
っ
て
白
馬
の
毛
を
抜
い
ち
ま
っ
た
ん
だ
ぜ
。
白
馬
だ
け
は
い
け
な
い
。
昔
か
ら
、
白
馬
は
神
の
仕
え
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
な
。
そ
れ
に
た
て
髪
な
ら
ま
だ
し
も
、
尻
尾
の
毛
を
抜
き
や
が
っ
て
。
尻
尾
だ
け
は
い
け
な
い
よ
〜
。
ど
う
な
る
か
知
ら
な
い
ん
だ
？
」
　
ス
ー
は
教
え
る
ど
こ
ろ
か
不
安
を
あ
お
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
続
け
て
、
「
俺
に
と
っ
ち
ゃ
あ
た
い
し
た
情
報
じ
ゃ
な
い
が
、
お
前
に
と
っ
て
は
大
事
な
情
報
だ
。
俺
だ
っ
て
た
だ
で
こ
の
情
報
を
手
に
入
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
親
し
き
仲
に
も
何
と
や
ら
で
、
何
か
食
わ
せ
て
く
れ
る
な
ら
教
え
て
や
っ
て
も
い
い
ぜ
」
　
と
、
条
件
を
つ
け
ま
す
。
　
カ
ラ
さ
ん
は
ト
カ
ゲ
、
バ
ッ
タ
や
カ
エ
ル
な
ど
を
巣
作
り
し
て
い
る
メ
ス
の
と
（
一
七
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
確
か
に
大
き
な
鐘
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
寺
の
山
門
で
す
。
　
『
悪
事
を
悔
い
改
め
よ
』
と
い
う
説
教
文
が
貼
っ
て
あ
っ
た
。
し
た
む
き
な
人
と
ひ
た
む
き
な
人
何
か
に
失
望
し
自
嘲
気
味
に
沈
ん
で
い
る
の
は
、
し
た
む
き
な
人
。
何
か
を
目
指
し
虚
飾
を
張
ら
ず
、こ
つ
こ
つ
と
昇
っ
て
い
く
の
は
、ひ
た
む
き
な
人
。
未
来
が
暗
い
の
は
、
し
た
む
き
な
人
。
未
来
が
明
る
い
の
は
、
ひ
た
む
き
な
人
。
失
敗
を
予
想
さ
せ
る
の
は　
し
た
む
き
な
人
。
成
功
を
予
想
さ
せ
る
の
は
、
ひ
た
む
き
な
人
。
哀
れ
み
を
誘
う
の
は
、
し
た
む
き
な
人
。
妬
み
を
誘
う
の
は
、
ひ
た
む
き
な
人
。
朴ぼく
訥とつ
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
し
た
む
き
な
人
。
朴
訥
で
あ
る
の
は
、
ひ
た
む
き
な
人
。
し
た
む
き
な
人
に
は
、
声
を
掛
け
よ
う
。
ひ
た
む
き
な
人
は
、
そ
っ
と
し
て
お
こ
う
。
し
た
む
き
な
人
も
幸
運
に
気
づ
く
と
、
ひ
た
む
き
な
人
に
な
る
。
ひ
た
む
き
な
人
も
不
運
に
気
づ
く
と
、
し
た
む
き
な
人
に
な
る
。
し
た
む
き
で
あ
れ
、ひ
た
む
き
で
あ
れ
、ど
ち
ら
も 〝
我
慢
〞 
の
姿
勢
が
み
え
る
。
受
験
生
と
教
師
―　
理
系
の
大
学
を
受
験
す
る
予
定
の
生
徒
が
入
試
の
過
去
問
を
持
っ
て
数
学
の
教
師
に
尋
ね
る
。
生
徒　
こ
の
問
題
の
解
き
方
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
。
教
師　
ど
れ
。…
…
お
い
、教
育
大
卒
の
俺
に
東
大
の
入
試
問
題
を
解
か
せ
る
な
よ
。
生
徒　
仕
事
で
す
し
。
教
師　
じ
ゃ
あ
、
一
緒
に
解
こ
う
。
そ
こ
の
椅
子
に
座
り
な
さ
い
。
犬
と
人
間
男
の
子　
　
お
じ
さ
ん
！　
大
変
だ
！　
隣
の
お
姉
さ
ん
が
犬
に
咬
ま
れ
た
よ
。
お
じ
さ
ん　
え
ぇ
〜
。
そ
の
犬
を
捕
ま
え
ろ
。
男
の
子　
　
ど
う
し
て
？
お
じ
さ
ん　
狂
犬
病
の
予
防
接
種
を
受
け
て
い
る
か
調
べ
な
き
ゃ
。
自
分
の
値
段
―　
あ
る
売
れ
な
い
作
家
が
生
活
費
を
工
面
す
る
た
め
に
、
蔵
書
の
一
部
を
古
本
屋
へ
持
ち
込
む
。
作
家　
こ
れ
な
ん
で
す
が
、
引
き
取
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
ね
。
店
主　
こ
れ
で
す
か
ぁ
。
10
円
な
ら
ば
引
き
取
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
…
…
。
作
家　
 
え
〜
っ
!? 
10
円
！　
そ
れ
は
な
い
で
し
ょ
。
定
価
は
１
万
５
０
０
０
円
だ
し
、
出
版
社
に
は
も
う
在
庫
も
な
い
も
の
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
も
う
手
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
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待
ち
人
と
来
る
寂
し
い
と
き　
 
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
た
郵
便
配
達
の
赤
い
バ
イ
ク
が
自
分
の
家
の
前
を
通
り
過
ぎ
両
隣
へ
配
達
し
て
い
る
の
を
窓
か
ら
見
て
い
る
と
き
。
嬉
し
い
と
き　
 
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
た
郵
便
配
達
の
赤
い
バ
イ
ク
が
自
分
の
家
の
前
で
止
ま
っ
た
の
を
窓
か
ら
見
た
と
き
。
う
ど
ん
通
関
西
で
は
ス
ー
プ
を
掛
け
た
だ
け
の
た
だ
の
う
ど
ん
の
こ
と
を
「
す
う
ど
ん
」
と
呼
び
ま
す
。
酢
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ど
ん
を
吸
い
込
む
よ
う
に
食
べ
る
の
で「
吸
う
ど
ん
」な
の
で
し
ょ
う
か
？　
い
え
、違
い
ま
す
。「
す
」
は
素
顔
の
「
素
（
す
）」
で
す
。
そ
の
ま
ん
ま
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
じ
ゃ
あ
、
な
ぜ
「
す
う
ど
ん
」
の
こ
と
を
別
名
「
掛
う
ど
ん
」
と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
？　
「
す
う
ど
ん
」
を
何
杯
、
食
べ
ら
れ
る
か
賭
け
を
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
も
麺
に
ス
ー
プ
を
掛
け
た
だ
け
で
す
。
す
う
ど
ん
は
う
ど
ん
の
麺
そ
の
も
の
を
味
わ
う
感
じ
で
す
。
掛
う
ど
ん
は
ス
ー
プ
そ
の
も
の
を
味
わ
う
感
じ
で
す
。
麺
と
ス
ー
プ
、
ど
ち
ら
も
料
理
人
の
腕
が
試
さ
れ
ま
す
。
そ
の
麺
と
ス
ー
プ
を
堪
能
す
る
に
は
他
の
具
材
は
じ
ゃ
ま
で
す
。
だ
か
ら
通
は
す
う
ど
ん
、
掛
う
ど
ん
を
食
べ
ま
す
。
（
付
記
。「
掛
け
そ
ば
」
と
は
言
う
が
、「
す
そ
ば
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
関
西
で
は
「
掛
そ
ば
」
を
何
て
呼
ぶ
の
か
な
？　
江
戸
時
代
に
は
、「
か
け
そ
ば
」
は
「
ぶ
っ
か
け
そ
ば
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
ば
は
汁
に
つ
け
て
食
べ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
逆
に
、
そ
ば
に
汁
を
か
け
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。）
超
簡
単
で
す
Ｔ
君　
 
日
本
史
の
ク
イ
ズ
を
出
す
よ
。超
簡
単
だ
か
ら
答
え
て
ね
。奈
良
時
代
に
、
宇
佐
八
幡
神
社
神
託
事
件
（
７
６
９
年
）
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
人
物
が
い
る
ん
だ
け
ど
、
こ
の
人
物
は
天
皇
に
な
ろ
う
と
し
て
、
偽
り
の
神
託
を
奏
上
し
た
そ
う
な
ん
だ
。
誰
だ
か
分
か
る
？
Ｍ
君　
え
ー
っ
。
そ
ん
な
度
胸
の
あ
る
人
物
が
い
た
ん
だ
。
Ｔ
君　
は
い
、
正
解
！　
す
ご
い
ね
。
よ
く
知
っ
た
ね
。
Ｍ
君　
え
っ
？
（
付
記
。
正
解
は
「
道
鏡
」
で
す
。
真
偽
の
ほ
ど
は
論
争
に
な
っ
て
い
ま
す
。）
さ
あ
ど
っ
ち
か
な
？
カ
ラ
ス
を
食
べ
る
人
間
が
い
る
よ
う
で
、
郷
土
料
理
と
し
て
普
及
さ
せ
た
い
よ
う
で
す
。
ど
っ
ち
が
本
当
の
雑
食
な
の
か
？　
分
か
り
ま
せ
ん
ね
え
。
五
月
晴
れ
―　
急
い
で
洗
濯
物
を
取
り
込
み
ま
す
。
妻　
雨
が
降
っ
て
き
ち
ゃ
っ
た
わ
。（
一
九
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
こ
ろ
へ
運
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
ス
ー
に
す
っ
か
り
見
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
カ
ラ
さ
ん
は
知
り
た
さ
と
不
安
が
募
る
ば
か
り
で
す
。
「
ご
馳
走
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
」
と
答
え
ま
す
が
、
「
じ
ゃ
あ
、
し
ょ
う
が
な
い
、
教
え
な
い
。
せ
い
ぜ
い
注
意
し
て
行
動
し
ろ
よ
」
　
ス
ー
は
突
き
放
し
ま
す
。
　
カ
ラ
さ
ん
は
仕
方
な
く
、
承
知
し
て
、
ス
ー
を
造
作
中
の
巣
へ
と
連
れ
て
き
ま
し
た
。
事
情
を
聞
い
た
メ
ス
ガ
ラ
ス
は
貯
め
て
い
た
ご
馳
走
を
ス
ー
の
前
へ
並
べ
ま
す
。
気
持
ち
の
焦
る
カ
ラ
さ
ん
は
せ
っ
つ
い
て
ス
ー
か
ら
聞
き
出
そ
う
と
し
ま
す
。
　
し
か
し
ス
ー
は
ど
っ
か
と
腰
を
落
ち
着
け
、
「
そ
う
、
慌
て
る
な
っ
て
、
俺
だ
っ
て
馬
の
尻
尾
の
毛
を
抜
い
た
と
こ
ろ
を
年
寄
り
に
見
ら
れ
、
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
祟
り
が
あ
る
っ
て
聞
か
さ
れ
、
震
え
上
が
っ
た
も
ん
だ
…
…
。
よ
く
も
ま
あ
、
馬
の
毛
で
巣
を
作
る
と
は
な
あ
…
…
あ
〜
し
ゃ
べ
る
だ
け
で
も
怖
い
、
怖
い
。
で
も
、
教
え
ら
れ
て
勉
強
に
な
っ
た
ぜ
」
　
ス
ー
は
の
ら
り
く
ら
り
と
は
ぐ
ら
か
し
な
が
ら
、
つ
い
に
ご
馳
走
を
食
べ
尽
く
し
た
。
「
あ
〜
あ
、
美
味
か
っ
た
。
ゲ
ッ
ポ
、
あ
〜
ぁ
あ
、
ゲ
ッ
ポ
。
こ
ん
な
に
美
味
い
ご
馳
走
を
い
た
だ
い
た
の
は
久
し
ぶ
り
だ
。
よ
く
こ
れ
だ
け
貯
え
た
も
ん
だ
。
ゲ
ッ
ポ
、
感
心
す
る
ぜ
。
ゲ
ッ
ポ
、
ゲ
ッ
ポ
」
　
満
腹
感
に
浸
り
、
ゲ
ッ
プ
を
し
て
い
る
ス
ー
の
横
で
カ
ラ
さ
ん
は
、
「
も
う
、
教
え
て
く
れ
て
も
い
い
だ
ろ
。
約
束
ど
お
り
ご
馳
走
し
た
の
だ
か
ら
」
　
と
、
急
か
せ
ま
す
。
「
お
っ
と
、そ
う
だ
っ
た
な
。
腹
が
膨
れ
て
約
束
事
を
忘
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
ぜ
」
「
で
、
馬
の
尻
尾
の
毛
を
抜
く
と
ど
う
な
る
ん
だ
よ
」
「
馬
の
尻
尾
の
毛
を
抜
く
と
…
…
」
「
う
ん
、
抜
く
と
」
「
抜
く
と
だ
な
あ
〜
」
「
抜
く
と
」
「
馬
が
〜
」
「
馬
が
、
馬
が
ど
う
な
る
ん
だ
い
」
「
…
…
馬
が
痛
が
る
だ
ろ
」
「
え
え
っ
？　
え
〜
え
？　
そ
れ
だ
け
の
こ
と
か
？　
こ
の
や
ろ
う
！
」
「
い
や
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
あ
な
い
。
馬
の
尻
尾
の
こ
と
を
馬
の
す
（
巣
）
っ
て
ん
だ
！　
覚
え
と
け
！
」
（
付
記
。
こ
れ
は
落
語
の
「
馬
の
す
」
か
ら
の
翻
案
で
す
。
最
後
の
２
行
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
で
す
。）
点
検
―　
ピ
ン
ポ
ー
ン
。
検
査
員　
 
さ
き
ほ
ど
、
お
電
話
を
し
ま
し
た
×
×
ガ
ス
会
社
の
○
○
で
す
。
ガ
ス
漏
れ
予
防
の
点
検
に
伺
い
ま
し
た
。
奥
さ
ん　
あ
ぁ
、
ご
苦
労
様
で
す
。
ど
う
ぞ
お
入
り
く
だ
さ
い
。
検
査
員　
ん
っ
？　
臭
っ
て
ま
す
ね
。
漏
れ
て
ま
せ
ん
か
？
奥
さ
ん　
 
あ
ら
、
い
や
だ
わ
（
笑
）。
つ
い
さ
っ
き
主
人
が
オ
ナ
ラ
を
漏
ら
し
ち
ゃ
た
も
の
で
す
か
ら
。
主
人  　
漏
れ
て
、
悪
か
っ
た
な
。
検
査
員　
 
い
え
、
気
に
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
機
器
が
正
常
に
働
い
て
い
る
っ
て
こ
と
で
す
か
ら
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
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待
ち
人
と
来
る
寂
し
い
と
き　
 
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
た
郵
便
配
達
の
赤
い
バ
イ
ク
が
自
分
の
家
の
前
を
通
り
過
ぎ
両
隣
へ
配
達
し
て
い
る
の
を
窓
か
ら
見
て
い
る
と
き
。
嬉
し
い
と
き　
 
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
た
郵
便
配
達
の
赤
い
バ
イ
ク
が
自
分
の
家
の
前
で
止
ま
っ
た
の
を
窓
か
ら
見
た
と
き
。
う
ど
ん
通
関
西
で
は
ス
ー
プ
を
掛
け
た
だ
け
の
た
だ
の
う
ど
ん
の
こ
と
を
「
す
う
ど
ん
」
と
呼
び
ま
す
。
酢
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ど
ん
を
吸
い
込
む
よ
う
に
食
べ
る
の
で「
吸
う
ど
ん
」な
の
で
し
ょ
う
か
？　
い
え
、違
い
ま
す
。「
す
」
は
素
顔
の
「
素
（
す
）」
で
す
。
そ
の
ま
ん
ま
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
じ
ゃ
あ
、
な
ぜ
「
す
う
ど
ん
」
の
こ
と
を
別
名
「
掛
う
ど
ん
」
と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
？　
「
す
う
ど
ん
」
を
何
杯
、
食
べ
ら
れ
る
か
賭
け
を
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
も
麺
に
ス
ー
プ
を
掛
け
た
だ
け
で
す
。
す
う
ど
ん
は
う
ど
ん
の
麺
そ
の
も
の
を
味
わ
う
感
じ
で
す
。
掛
う
ど
ん
は
ス
ー
プ
そ
の
も
の
を
味
わ
う
感
じ
で
す
。
麺
と
ス
ー
プ
、
ど
ち
ら
も
料
理
人
の
腕
が
試
さ
れ
ま
す
。
そ
の
麺
と
ス
ー
プ
を
堪
能
す
る
に
は
他
の
具
材
は
じ
ゃ
ま
で
す
。
だ
か
ら
通
は
す
う
ど
ん
、
掛
う
ど
ん
を
食
べ
ま
す
。
（
付
記
。「
掛
け
そ
ば
」
と
は
言
う
が
、「
す
そ
ば
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
関
西
で
は
「
掛
そ
ば
」
を
何
て
呼
ぶ
の
か
な
？　
江
戸
時
代
に
は
、「
か
け
そ
ば
」
は
「
ぶ
っ
か
け
そ
ば
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
ば
は
汁
に
つ
け
て
食
べ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
逆
に
、
そ
ば
に
汁
を
か
け
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。）
超
簡
単
で
す
Ｔ
君　
 
日
本
史
の
ク
イ
ズ
を
出
す
よ
。超
簡
単
だ
か
ら
答
え
て
ね
。奈
良
時
代
に
、
宇
佐
八
幡
神
社
神
託
事
件
（
７
６
９
年
）
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
人
物
が
い
る
ん
だ
け
ど
、
こ
の
人
物
は
天
皇
に
な
ろ
う
と
し
て
、
偽
り
の
神
託
を
奏
上
し
た
そ
う
な
ん
だ
。
誰
だ
か
分
か
る
？
Ｍ
君　
え
ー
っ
。
そ
ん
な
度
胸
の
あ
る
人
物
が
い
た
ん
だ
。
Ｔ
君　
は
い
、
正
解
！　
す
ご
い
ね
。
よ
く
知
っ
た
ね
。
Ｍ
君　
え
っ
？
（
付
記
。
正
解
は
「
道
鏡
」
で
す
。
真
偽
の
ほ
ど
は
論
争
に
な
っ
て
い
ま
す
。）
さ
あ
ど
っ
ち
か
な
？
カ
ラ
ス
を
食
べ
る
人
間
が
い
る
よ
う
で
、
郷
土
料
理
と
し
て
普
及
さ
せ
た
い
よ
う
で
す
。
ど
っ
ち
が
本
当
の
雑
食
な
の
か
？　
分
か
り
ま
せ
ん
ね
え
。
五
月
晴
れ
―　
急
い
で
洗
濯
物
を
取
り
込
み
ま
す
。
妻　
雨
が
降
っ
て
き
ち
ゃ
っ
た
わ
。（
一
九
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
こ
ろ
へ
運
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
ス
ー
に
す
っ
か
り
見
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
カ
ラ
さ
ん
は
知
り
た
さ
と
不
安
が
募
る
ば
か
り
で
す
。
「
ご
馳
走
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
」
と
答
え
ま
す
が
、
「
じ
ゃ
あ
、
し
ょ
う
が
な
い
、
教
え
な
い
。
せ
い
ぜ
い
注
意
し
て
行
動
し
ろ
よ
」
　
ス
ー
は
突
き
放
し
ま
す
。
　
カ
ラ
さ
ん
は
仕
方
な
く
、
承
知
し
て
、
ス
ー
を
造
作
中
の
巣
へ
と
連
れ
て
き
ま
し
た
。
事
情
を
聞
い
た
メ
ス
ガ
ラ
ス
は
貯
め
て
い
た
ご
馳
走
を
ス
ー
の
前
へ
並
べ
ま
す
。
気
持
ち
の
焦
る
カ
ラ
さ
ん
は
せ
っ
つ
い
て
ス
ー
か
ら
聞
き
出
そ
う
と
し
ま
す
。
　
し
か
し
ス
ー
は
ど
っ
か
と
腰
を
落
ち
着
け
、
「
そ
う
、
慌
て
る
な
っ
て
、
俺
だ
っ
て
馬
の
尻
尾
の
毛
を
抜
い
た
と
こ
ろ
を
年
寄
り
に
見
ら
れ
、
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
祟
り
が
あ
る
っ
て
聞
か
さ
れ
、
震
え
上
が
っ
た
も
ん
だ
…
…
。
よ
く
も
ま
あ
、
馬
の
毛
で
巣
を
作
る
と
は
な
あ
…
…
あ
〜
し
ゃ
べ
る
だ
け
で
も
怖
い
、
怖
い
。
で
も
、
教
え
ら
れ
て
勉
強
に
な
っ
た
ぜ
」
　
ス
ー
は
の
ら
り
く
ら
り
と
は
ぐ
ら
か
し
な
が
ら
、
つ
い
に
ご
馳
走
を
食
べ
尽
く
し
た
。
「
あ
〜
あ
、
美
味
か
っ
た
。
ゲ
ッ
ポ
、
あ
〜
ぁ
あ
、
ゲ
ッ
ポ
。
こ
ん
な
に
美
味
い
ご
馳
走
を
い
た
だ
い
た
の
は
久
し
ぶ
り
だ
。
よ
く
こ
れ
だ
け
貯
え
た
も
ん
だ
。
ゲ
ッ
ポ
、
感
心
す
る
ぜ
。
ゲ
ッ
ポ
、
ゲ
ッ
ポ
」
　
満
腹
感
に
浸
り
、
ゲ
ッ
プ
を
し
て
い
る
ス
ー
の
横
で
カ
ラ
さ
ん
は
、
「
も
う
、
教
え
て
く
れ
て
も
い
い
だ
ろ
。
約
束
ど
お
り
ご
馳
走
し
た
の
だ
か
ら
」
　
と
、
急
か
せ
ま
す
。
「
お
っ
と
、そ
う
だ
っ
た
な
。
腹
が
膨
れ
て
約
束
事
を
忘
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
ぜ
」
「
で
、
馬
の
尻
尾
の
毛
を
抜
く
と
ど
う
な
る
ん
だ
よ
」
「
馬
の
尻
尾
の
毛
を
抜
く
と
…
…
」
「
う
ん
、
抜
く
と
」
「
抜
く
と
だ
な
あ
〜
」
「
抜
く
と
」
「
馬
が
〜
」
「
馬
が
、
馬
が
ど
う
な
る
ん
だ
い
」
「
…
…
馬
が
痛
が
る
だ
ろ
」
「
え
え
っ
？　
え
〜
え
？　
そ
れ
だ
け
の
こ
と
か
？　
こ
の
や
ろ
う
！
」
「
い
や
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
あ
な
い
。
馬
の
尻
尾
の
こ
と
を
馬
の
す
（
巣
）
っ
て
ん
だ
！　
覚
え
と
け
！
」
（
付
記
。
こ
れ
は
落
語
の
「
馬
の
す
」
か
ら
の
翻
案
で
す
。
最
後
の
２
行
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
で
す
。）
点
検
―　
ピ
ン
ポ
ー
ン
。
検
査
員　
 
さ
き
ほ
ど
、
お
電
話
を
し
ま
し
た
×
×
ガ
ス
会
社
の
○
○
で
す
。
ガ
ス
漏
れ
予
防
の
点
検
に
伺
い
ま
し
た
。
奥
さ
ん　
あ
ぁ
、
ご
苦
労
様
で
す
。
ど
う
ぞ
お
入
り
く
だ
さ
い
。
検
査
員　
ん
っ
？　
臭
っ
て
ま
す
ね
。
漏
れ
て
ま
せ
ん
か
？
奥
さ
ん　
 
あ
ら
、
い
や
だ
わ
（
笑
）。
つ
い
さ
っ
き
主
人
が
オ
ナ
ラ
を
漏
ら
し
ち
ゃ
た
も
の
で
す
か
ら
。
主
人  　
漏
れ
て
、
悪
か
っ
た
な
。
検
査
員　
 
い
え
、
気
に
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
機
器
が
正
常
に
働
い
て
い
る
っ
て
こ
と
で
す
か
ら
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
一
八
）
― 145 ―
祖
父　
う
ん
、
そ
う
じ
ゃ
よ
。
孫　
　
 
で
も
ね
。
テ
レ
ビ
で
ハ
ー
フ
っ
ぽ
い
顔
立
ち
の
女
性
が
日
本
人
の
美
徳
は
「
お
・
も
・
て
・
な
・
し
。
お
も
て
な
し
」
っ
て
、
し
ゃ
べ
っ
て
る
よ
。
こ
れ
っ
て
ヤ
バ
ク
な
い
の
？
祖
父　
表
が
な
い
。
つ
ま
り
黙
し
て
語
ら
ず
じ
ゃ
、
な
。
早
く
大
人
の
意
識
を
も
と
う
―　
４
月
、
教
授
が
新
入
生
へ
声
を
か
け
ま
す
。
「
階
段
を
一
段
登
っ
て
、
高
校
生
か
ら
大
学
生
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
早
く
頭
の
中
（
考
え
方
）
や
行
動
を
大
学
生
に
変
え
な
さ
い
」
新
入
生
が
答
え
ま
す
。
「
先
生
が
僕
た
ち
に
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
」
改
良
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
―　
あ
る
日
の
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
。
「
地
球
の
温
暖
化
に
と
も
な
い
果
物
に
も
被
害
が
出
て
い
ま
す
。
温
州
ミ
カ
ン
で
は
、
果
肉
と
皮
の
間
に
す
き
間
が
で
き
て
し
ま
い
、
ブ
カ
ブ
カ
に
な
る
現
象
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
浮うき
皮かわ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
こ
う
な
っ
た
ミ
カ
ン
は
廃
棄
さ
れ
ま
す
。
昨
年
度
の
廃
棄
量
は
×
×
ト
ン
に
も
達
し
ま
し
た
。
こ
の
事
態
を
憂
慮
し
、
厚
生
労
働
省
、
い
え
農
林
水
産
省
は
新
た
な
品
種
改
良
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。」
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
諦
め
た
女
性
が
呟
き
ま
す
。
浮
皮
、
浮
皮
、
価
値
な
し
、
価
値
な
し
、
廃
棄
、
廃
棄
、
品
種
改
良
、
品
種
改
良
。
私
を
月
ま
で
連
れ
て
っ
て
！
―　
ダ
イ
エ
ッ
ト
に
挑
戦
し
て
い
る
姉
が
弟
に
ボ
ヤ
キ
ま
す
。
姉　
あ
あ
、
も
う
月
へ
行
き
た
い
。
弟　
ど
う
し
て
？
姉　
 
だ
っ
て
ね
、
月
の
重
力
は
地
球
の
６
分
の
１
で
し
ょ
。
月
だ
と
い
く
ら
食
べ
て
も
身
体
は
軽
い
ま
ま
だ
も
ん
。
弟　
じ
ゃ
あ
、
脳
ミ
ソ
も
６
分
の
１
に
な
る
ん
だ
。
お
や
じ
ギ
ャ
グ
―　
大
学
の
教
室
で
関
数
や
方
程
式
の
復
習
を
し
て
い
ま
す
。
教
授　
  
最
初
に
、
次
数
の
復
習
を
し
ま
し
ょ
う
。
関
数
や
方
程
式
の
中
で
、
掛
け
合
わ
せ
て
い
る
文
字
（x
）
の
個
数
が
１
個
の
場
合
（y＝
－
2x
）
を
一
次
関
数
と
呼
び
ま
す
ね
。
２
個
（x·x
）
の
場
合
（y＝
－
3x
2
）
を
二
次
関
数
と
呼
び
ま
す
ね
。
で
は
、x
2·y
は
何
次
で
す
か
？
（
腕
時
計
を
見
な
が
ら
）
今
は
、
３
時
で
す
け
ど
ね
。
学
生　
…
…
？
酒
の
好
き
、
嫌
い
Ｔ
君　
 
酒
の
好
き
な
人
と
嫌
い
な
人
と
で
は
飲
み
屋
の
ド
ア
（
戸
）
の
開
け
方
か
ら
し
て
違
う
。
Ｍ
君　
へ
ー
ぇ
。
そ
う
か
い
？　
ど
っ
ち
も
同
じ
だ
ろ
？
Ｔ
君　
い
や
、
は
っ
き
り
と
違
う
。（
二
一
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
父　
え
ー
っ
。
さ
っ
き
晴
れ
て
た
よ
な
。
子　
だ
か
ら
５
月
（
さ
っ
き
）
晴
れ
っ
て
言
う
ん
だ
ね
。
―　
子
供
が
新
聞
の
天
気
予
報
欄
を
読
ん
で
い
ま
す
。
子　
午
前
中
は
五
月
（
ご
が
つ
）
晴
れ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
父　
ん
ん
っ
？　
そ
れ
は
５
月
（
さ
つ
き
）
晴
れ
と
読
む
ん
だ
よ
。
子　
そ
れ
で
、
午
後
か
ら
曇
っ
て
き
た
の
か
。
誤
解
―　
観
光
で
京
都
を
訪
れ
た
親
子
が
中
華
料
理
店
で
ギ
ョ
ー
ザ
を
食
べ
ま
し
た
。
店
を
出
て
、
子
供
が
感
心
し
て
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
子　
さ
す
が
、
観
光
地
京
都
の
店
員
は
て
い
ね
い
な
言
葉
づ
か
い
を
す
る
ね
。
親　
ど
う
し
て
？
子　
 
だ
っ
て
、
ギ
ョ
ー
ザ
に
さ
ん
付
け
し
て
た
よ
。
ギ
ョ
ー
さ
ん
お
食
べ
や
す
、
っ
て
。
恐
竜
大
好
き
―　
つ
い
に
プ
ロ
野
球
界
に
も
２
刀
流
が
現
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
子
供
は
感
動
し
、
呟
き
ま
す
。
「
そ
こ
に
潜
ん
で
い
た
の
か
、
生
き
て
い
た
か
、
２
頭
竜
よ
」
聴
劇
場
劇
業
型
の
詐
欺
が
流
行
っ
て
い
る
。
詐
欺
に
引
っ
か
か
ら
な
い
た
め
に
は
犯
人
の
声
を
録
音
す
る
こ
と
が
効
果
的
だ
。
あ
る
賢
い
お
年
寄
り
は
多
数
の
テ
ー
プ
を
再
生
し
て
は
、
そ
の
臨
場
感
を
楽
し
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。
思
い
は
ど
っ
ち
歳
を
と
る
と
と
も
に
、
女
房
が
忘
れ
っ
ぽ
く
な
っ
て
き
た
。
先
日
は
２
日
続
け
て
今
月
分
の
小
遣
い
を
も
ら
っ
た
。
う
れ
し
い
よ
う
な
寂
し
い
よ
う
な
。
裏
表
の
な
い
人
―　
小
学
校
の
教
師
が
子
供
た
ち
を
諭
し
ま
す
。
う
わ
べ
と
心
の
中
が
同
じ
で
嘘
を
つ
か
な
い
誠
実
な
人
の
こ
と
を
「
裏
表
の
な
い
人
」
と
呼
び
ま
す
。
テ
レ
ビ
で
は
ハ
ー
フ
っ
ぽ
い
顔
立
ち
の
女
性
が
日
本
人
の
美
徳
で
あ
る
「
お
・
も
・
て
・
な
・
し
。
お
も
て
な
し
」
を
盛
ん
に
伝
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
子
供
が
呟
き
ま
す
。
「
ま
ず
い
よ
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
、
日
本
人
は
み
ん
な
外
国
人
か
ら
裏
だ
と
思
わ
れ
ち
ゃ
う
よ
」
―　
孫
と
祖
父
の
会
話
。
孫　
　
 
日
本
人
は
国
際
会
議
で
積
極
的
に
自
己
Ｐ
Ｒ
し
な
い
、
発
言
し
な
い
っ
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
ね
。
で
も
日
本
人
は
表
に
は
出
さ
な
い
け
ど
誠
実
な
人
柄
だ
と
言
わ
れ
る
よ
。「
裏
表
の
な
い
人
」
っ
て
こ
と
だ
よ
ね
。
祖
父　
そ
う
じ
ゃ
な
。
孫　
　
こ
れ
っ
て
ぇ
、
う
わ
べ
と
心
の
中
が
同
じ
で
誠
実
な
人
の
こ
と
で
し
ょ
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
二
〇
）
― 144 ―
祖
父　
う
ん
、
そ
う
じ
ゃ
よ
。
孫　
　
 
で
も
ね
。
テ
レ
ビ
で
ハ
ー
フ
っ
ぽ
い
顔
立
ち
の
女
性
が
日
本
人
の
美
徳
は
「
お
・
も
・
て
・
な
・
し
。
お
も
て
な
し
」
っ
て
、
し
ゃ
べ
っ
て
る
よ
。
こ
れ
っ
て
ヤ
バ
ク
な
い
の
？
祖
父　
表
が
な
い
。
つ
ま
り
黙
し
て
語
ら
ず
じ
ゃ
、
な
。
早
く
大
人
の
意
識
を
も
と
う
―　
４
月
、
教
授
が
新
入
生
へ
声
を
か
け
ま
す
。
「
階
段
を
一
段
登
っ
て
、
高
校
生
か
ら
大
学
生
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
早
く
頭
の
中
（
考
え
方
）
や
行
動
を
大
学
生
に
変
え
な
さ
い
」
新
入
生
が
答
え
ま
す
。
「
先
生
が
僕
た
ち
に
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
」
改
良
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
―　
あ
る
日
の
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
。
「
地
球
の
温
暖
化
に
と
も
な
い
果
物
に
も
被
害
が
出
て
い
ま
す
。
温
州
ミ
カ
ン
で
は
、
果
肉
と
皮
の
間
に
す
き
間
が
で
き
て
し
ま
い
、
ブ
カ
ブ
カ
に
な
る
現
象
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
浮うき
皮かわ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
こ
う
な
っ
た
ミ
カ
ン
は
廃
棄
さ
れ
ま
す
。
昨
年
度
の
廃
棄
量
は
×
×
ト
ン
に
も
達
し
ま
し
た
。
こ
の
事
態
を
憂
慮
し
、
厚
生
労
働
省
、
い
え
農
林
水
産
省
は
新
た
な
品
種
改
良
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。」
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
諦
め
た
女
性
が
呟
き
ま
す
。
浮
皮
、
浮
皮
、
価
値
な
し
、
価
値
な
し
、
廃
棄
、
廃
棄
、
品
種
改
良
、
品
種
改
良
。
私
を
月
ま
で
連
れ
て
っ
て
！
―　
ダ
イ
エ
ッ
ト
に
挑
戦
し
て
い
る
姉
が
弟
に
ボ
ヤ
キ
ま
す
。
姉　
あ
あ
、
も
う
月
へ
行
き
た
い
。
弟　
ど
う
し
て
？
姉　
 
だ
っ
て
ね
、
月
の
重
力
は
地
球
の
６
分
の
１
で
し
ょ
。
月
だ
と
い
く
ら
食
べ
て
も
身
体
は
軽
い
ま
ま
だ
も
ん
。
弟　
じ
ゃ
あ
、
脳
ミ
ソ
も
６
分
の
１
に
な
る
ん
だ
。
お
や
じ
ギ
ャ
グ
―　
大
学
の
教
室
で
関
数
や
方
程
式
の
復
習
を
し
て
い
ま
す
。
教
授　
  
最
初
に
、
次
数
の
復
習
を
し
ま
し
ょ
う
。
関
数
や
方
程
式
の
中
で
、
掛
け
合
わ
せ
て
い
る
文
字
（x
）
の
個
数
が
１
個
の
場
合
（y＝
－
2x
）
を
一
次
関
数
と
呼
び
ま
す
ね
。
２
個
（x·x
）
の
場
合
（y＝
－
3x
2
）
を
二
次
関
数
と
呼
び
ま
す
ね
。
で
は
、x
2·y
は
何
次
で
す
か
？
（
腕
時
計
を
見
な
が
ら
）
今
は
、
３
時
で
す
け
ど
ね
。
学
生　
…
…
？
酒
の
好
き
、
嫌
い
Ｔ
君　
 
酒
の
好
き
な
人
と
嫌
い
な
人
と
で
は
飲
み
屋
の
ド
ア
（
戸
）
の
開
け
方
か
ら
し
て
違
う
。
Ｍ
君　
へ
ー
ぇ
。
そ
う
か
い
？　
ど
っ
ち
も
同
じ
だ
ろ
？
Ｔ
君　
い
や
、
は
っ
き
り
と
違
う
。（
二
一
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
父　
え
ー
っ
。
さ
っ
き
晴
れ
て
た
よ
な
。
子　
だ
か
ら
５
月
（
さ
っ
き
）
晴
れ
っ
て
言
う
ん
だ
ね
。
―　
子
供
が
新
聞
の
天
気
予
報
欄
を
読
ん
で
い
ま
す
。
子　
午
前
中
は
五
月
（
ご
が
つ
）
晴
れ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
父　
ん
ん
っ
？　
そ
れ
は
５
月
（
さ
つ
き
）
晴
れ
と
読
む
ん
だ
よ
。
子　
そ
れ
で
、
午
後
か
ら
曇
っ
て
き
た
の
か
。
誤
解
―　
観
光
で
京
都
を
訪
れ
た
親
子
が
中
華
料
理
店
で
ギ
ョ
ー
ザ
を
食
べ
ま
し
た
。
店
を
出
て
、
子
供
が
感
心
し
て
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
子　
さ
す
が
、
観
光
地
京
都
の
店
員
は
て
い
ね
い
な
言
葉
づ
か
い
を
す
る
ね
。
親　
ど
う
し
て
？
子　
 
だ
っ
て
、
ギ
ョ
ー
ザ
に
さ
ん
付
け
し
て
た
よ
。
ギ
ョ
ー
さ
ん
お
食
べ
や
す
、
っ
て
。
恐
竜
大
好
き
―　
つ
い
に
プ
ロ
野
球
界
に
も
２
刀
流
が
現
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
子
供
は
感
動
し
、
呟
き
ま
す
。
「
そ
こ
に
潜
ん
で
い
た
の
か
、
生
き
て
い
た
か
、
２
頭
竜
よ
」
聴
劇
場
劇
業
型
の
詐
欺
が
流
行
っ
て
い
る
。
詐
欺
に
引
っ
か
か
ら
な
い
た
め
に
は
犯
人
の
声
を
録
音
す
る
こ
と
が
効
果
的
だ
。
あ
る
賢
い
お
年
寄
り
は
多
数
の
テ
ー
プ
を
再
生
し
て
は
、
そ
の
臨
場
感
を
楽
し
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。
思
い
は
ど
っ
ち
歳
を
と
る
と
と
も
に
、
女
房
が
忘
れ
っ
ぽ
く
な
っ
て
き
た
。
先
日
は
２
日
続
け
て
今
月
分
の
小
遣
い
を
も
ら
っ
た
。
う
れ
し
い
よ
う
な
寂
し
い
よ
う
な
。
裏
表
の
な
い
人
―　
小
学
校
の
教
師
が
子
供
た
ち
を
諭
し
ま
す
。
う
わ
べ
と
心
の
中
が
同
じ
で
嘘
を
つ
か
な
い
誠
実
な
人
の
こ
と
を
「
裏
表
の
な
い
人
」
と
呼
び
ま
す
。
テ
レ
ビ
で
は
ハ
ー
フ
っ
ぽ
い
顔
立
ち
の
女
性
が
日
本
人
の
美
徳
で
あ
る
「
お
・
も
・
て
・
な
・
し
。
お
も
て
な
し
」
を
盛
ん
に
伝
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
子
供
が
呟
き
ま
す
。
「
ま
ず
い
よ
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
、
日
本
人
は
み
ん
な
外
国
人
か
ら
裏
だ
と
思
わ
れ
ち
ゃ
う
よ
」
―　
孫
と
祖
父
の
会
話
。
孫　
　
 
日
本
人
は
国
際
会
議
で
積
極
的
に
自
己
Ｐ
Ｒ
し
な
い
、
発
言
し
な
い
っ
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
ね
。
で
も
日
本
人
は
表
に
は
出
さ
な
い
け
ど
誠
実
な
人
柄
だ
と
言
わ
れ
る
よ
。「
裏
表
の
な
い
人
」
っ
て
こ
と
だ
よ
ね
。
祖
父　
そ
う
じ
ゃ
な
。
孫　
　
こ
れ
っ
て
ぇ
、
う
わ
べ
と
心
の
中
が
同
じ
で
誠
実
な
人
の
こ
と
で
し
ょ
。
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本
や
新
聞
を
読
む
忍
耐
力
の
な
い
学
生
。
よ
う
す
る
に
、こ
う
結
論
を
出
し
て
ま
ち
が
い
な
い
。
学
力
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
社
会
へ
出
す
前
に
も
う
一
度
、
一
般
教
養
を
身
に
付
け
さ
せ
る
教
育
だ
け
は
必
要
で
あ
る
と
。
こ
う
し
た
大
学
で
の
学
び
を
い
っ
さ
い
否
定
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
分
別
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
大
学
卒
業
者
た
ち
が「
学
士
」
と
い
う
文
字
を
読
め
た
り
、
書
け
た
り
す
る
こ
と
は
有
益
な
こ
と
に
ち
が
い
な
い
か
ら
だ
。
偏
見
の
な
い
女
　
結
婚
す
る
こ
と
を
誓
い
合
っ
た
男
女
が
い
る
。
男
は
女
に
勇
気
を
振
り
絞
り
自
分
の
過
去
を
打
ち
明
け
る
。
「
な
あ
真ま
お央
、
お
れ
さ
あ
、
若
い
頃
、
芸
能
人
の
物
真
似
で
オ
レ
オ
レ
詐
欺
を
し
て
た
ん
だ
。
こ
ん
な
こ
と
を
聞
く
と
騙
さ
れ
た
っ
て
思
う
だ
ろ
？　
ご
め
ん
。
で
も
、
俺
、
今
は
真
面
目
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
し
て
る
か
ら
」
「
え
ー
っ
。
本
当
？　
マ
ジ
？　
何
で
早
く
教
え
れ
く
れ
な
か
っ
た
の
？　
私
を
騙
そ
う
と
思
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
ね
？　
で
も
ね
、
私
、
テ
レ
ビ
の
物
真
似
番
組
を
観
る
の
大
好
き
だ
よ
」
「
冗
談
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
詐
欺
、
や
っ
て
た
の
本
当
な
ん
だ
よ
。
ご
め
ん
。
悪
い
仲
間
た
ち
と
組
ん
で
や
っ
て
い
た
ん
だ
。
今
は
絶
対
に
や
っ
て
な
い
か
ら
ね
。
安
心
し
て
。
誓
う
よ
」
「
本
当
に
??　
じ
ゃ
あ
、
ど
ん
な
詐
欺
し
て
た
の
？
」
「
同
じ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
所
属
す
る
有
名
タ
レ
ン
ト
と
一
緒
に
旅
行
を
し
た
り
、
食
事
が
で
き
る
と
い
う
仲
介
を
す
る
ん
だ
。
１
件
当
た
り
、
１
０
０
万
円
か
ら
２
０
０
万
円
の
費
用
を
事
前
に
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
で
送
ら
せ
る
ん
だ
よ
」
「
へ
ー
っ
。
ど
れ
く
ら
い
、
稼
い
だ
の
か
な
？
」
「
多
い
月
で
１
億
円
く
ら
い
か
な
。
仲
間
と
山
分
け
す
る
け
ど
ね
。
そ
れ
で
も
１
年
間
で
は
４
０
０
０
〜
５
０
０
０
万
円
を
稼
い
で
い
た
か
な
。
で
も
悪
銭
身
に
付
か
ず
と
言
っ
て
、
す
べ
て
パ
チ
ン
コ
、
パ
チ
ス
ロ
、
競
輪
、
競
馬
、
競
艇
な
ど
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
。
貯
金
は
ゼ
ロ
だ
っ
た
よ
。
遊
ぶ
金
が
な
く
な
れ
ば
、
ま
た
誰
か
を
騙
せ
ば
い
い
っ
て
ね
。
真
央
に
は
、
ず
ー
ー
と
話
そ
う
と
思
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、話
す
と
結
婚
し
て
も
ら
え
な
い
と
思
っ
て
さ
。ご
め
ん
ね
」
「
心
配
な
い
よ
。
私
は
今
の
利とし
ち
ゃ
ん
が
好
き
だ
か
ら
結
婚
す
る
の
よ
。
昔
を
振
り
返
れ
ば
、
み
ん
な
何
か
あ
る
っ
て
。
気
に
し
な
い
、
気
に
し
な
い
」
「
あ
あ
、
本
当
か
い
？　
信
じ
て
い
い
ん
だ
ね
」
「
何
よ
、
そ
れ
。
こ
っ
ち
の
セ
リ
フ
で
し
ょ
。
も
う
詐
欺
な
ん
か
し
な
い
で
ち
ょ
う
だ
い
ね
。
完
全
に
足
洗
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
結
婚
後
は
私
、
専
業
主
婦
に
な
る
ん
だ
か
ら
ね
。利
ち
ゃ
ん
に
働
い
て
も
ら
わ
な
い
と
食
べ
て
い
け
な
い
か
ら
ね
」
「
あ
あ
、
も
う
や
っ
て
な
い
し
こ
れ
か
ら
も
絶
対
に
し
な
い
よ
。
こ
れ
だ
け
は
信
じ
て
く
れ
。
真
央
を
幸
せ
に
で
き
る
よ
う
真
面
目
に
働
く
よ
。
も
っ
と
も
っ
と
働
い
て
稼
ぐ
か
ら
さ
」
「
じ
ゃ
あ
、
昔
を
思
い
だ
し
て
、
１
回
だ
け
誰
か
の
物
真
似
を
や
っ
て
み
て
よ
。
で
き
る
ん
で
し
ょ
？　
見
た
い
も
ん
。
利
ち
ゃ
ん
の
物
真
似
」
「
え
〜
〜
。
昔
の
こ
と
は
、
も
う
聞
か
な
い
っ
て
約
束
を
し
て
く
れ
た
ら
、
１
回
だ
け
、
や
っ
て
見
せ
て
も
い
い
け
ど
？
」
「
判
っ
て
る
て
ぇ
。
１
回
だ
け
で
い
い
か
ら
。
ね
ぇ
、
物
真
似
、
見
せ
て
？　
聞
か
せ
て
？　
ね
ぇ
〜
ね
ぇ
〜
〜
」
「
…
…
じ
ゃ
あ
、や
る
よ
。こ
れ
は
、判
る
よ
ね
。『
こ
ん
ば
ん
は
、♪
お
袋
さ
ん
よ
、
お
袋
さ
ん
〜
♪
』」
「
あ
あ
、
簡
単
！　
超
簡
単
！　
森
進
（
一
）
よ
ね
。
う
ま
い
じ
ゃ
ん
。
こ
れ
で
騙
し
た
ん
だ
。
な
る
ほ
ど
。
も
う
１
人
か
２
人
、
や
っ
て
見
せ
て
」
（
二
三
）
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Ｍ
君　
ど
う
、
違
う
の
さ
？
Ｔ
君　
 
酒
の
好
き
な
人
は
意
気
揚
々
と
上
を
向
い
て
開
け
る
ね
。
嫌
い
な
人
は
飲
み
た
く
な
い
の
で
下
を
向
い
て
開
け
る
ね
。
Ｍ
君　
…
…
？
Ｔ
君　
上
戸
（
じ
ょ
う
こ
）、
下
戸
（
げ
こ
）
っ
て
言
う
じ
ゃ
な
い
か
。
左
党
は
辛
党
Ｓ
君　
 
甘
い
も
の
が
駄
目
で
、そ
の
代
わ
り
酒
が
好
き
な
人
を
左
党
と
呼
ぶ
よ
ね
。
知
っ
て
た
か
い
？
Ｙ
君　
 
砂
糖
か
あ
。
そ
の
も
の
だ
ね
。
じ
ゃ
あ
、
辛
い
も
の
が
好
き
な
人
は
何
て
呼
ぶ
の
？　
Ｓ
君　
辛
党
、
つ
ま
り
左
党
だ
よ
。
Ｙ
君　
…
…
？
読
み
の
違
い
は
中
身
の
違
い
美
味
し
そ
う
に
食
べ
て
い
る
最さい
中ちゅ
うに
聞
く
の
も
悪
い
け
ど
、
な
ぜ
君
は
そ
ん
な
に
最も
中なか
が
好
き
な
の
？
今
日
が
新
年
―　
元
旦
の
朝
、
届
い
た
年
賀
状
を
読
ん
で
い
た
小
学
１
年
生
の
息
子
が
父
親
に
訊
ね
ま
す
。
子
供　
こ
の
漢
字
、
な
ん
て
読
む
の
？
父
親　
恭
き
ょ
う
賀が
新しん
年ねん
（
今
日
が
新
年
）」
だ
よ
。
子
供　
こ
う
い
う
書
き
方
も
あ
る
ん
だ
。
真
の
意
味
―　
男
が
女
を
食
事
に
誘
い
ま
す
。
男　
 
大
通
り
に
美
味
い
ラ
ン
チ
を
食
べ
さ
せ
る
カ
フ
ェ
が
開
店
し
た
ん
だ
。今
度
、
連
れ
て
い
っ
て
あ
げ
る
よ
。
―　
数
日
後
。
男　
こ
こ
だ
よ
。
さ
あ
、
入
ろ
う
。
・
・
・
・
・
・
　
　
美
味
い
だ
ろ
。こ
の
味
で
こ
の
値
段
は
安
い
よ
な
。ボ
リ
ュ
ー
ム
も
あ
る
し
。
―　
仕
事
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
お
し
ゃ
べ
り
で
楽
し
い
時
間
は
過
ぎ
た
。
男　
さ
て
、
腹
も
膨
れ
た
し
、
帰
ろ
う
か
。
―　
男
は
女
よ
り
も
先
に
店
を
出
て
、駐
車
場
へ
向
う
。
女
は
レ
ジ
で
清
算
を
し
、
不
機
嫌
な
表
情
の
ま
ま
車
に
近
づ
く
。
女　
な
ぜ
、
割
り
勘
に
し
て
く
れ
な
い
の
？
男　
だ
っ
て
、
連
れ
て
く
る
っ
て
言
っ
た
だ
ろ
。
そ
れ
で
も
有
益
？
日
本
全
体
で
み
て
、
大
学
へ
の
入
学
定
員
数
が
進
学
希
望
者
数
を
上
回
る
時
代
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
授
業
料
を
払
う
意
思
さ
せ
あ
れ
ば
、
大
学
へ
進
学
す
る
こ
と
は
特
別
、
困
難
で
は
な
く
な
っ
た
。
が
し
か
し
、
確
固
と
し
た
専
門
教
育
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
四
則
演
算
の
で
き
な
い
学
生
。
自
分
の
住
む
地
域
に
あ
る
都
市
名
が
書
け
な
い
学
生
。
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本
や
新
聞
を
読
む
忍
耐
力
の
な
い
学
生
。
よ
う
す
る
に
、こ
う
結
論
を
出
し
て
ま
ち
が
い
な
い
。
学
力
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
社
会
へ
出
す
前
に
も
う
一
度
、
一
般
教
養
を
身
に
付
け
さ
せ
る
教
育
だ
け
は
必
要
で
あ
る
と
。
こ
う
し
た
大
学
で
の
学
び
を
い
っ
さ
い
否
定
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
分
別
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
大
学
卒
業
者
た
ち
が「
学
士
」
と
い
う
文
字
を
読
め
た
り
、
書
け
た
り
す
る
こ
と
は
有
益
な
こ
と
に
ち
が
い
な
い
か
ら
だ
。
偏
見
の
な
い
女
　
結
婚
す
る
こ
と
を
誓
い
合
っ
た
男
女
が
い
る
。
男
は
女
に
勇
気
を
振
り
絞
り
自
分
の
過
去
を
打
ち
明
け
る
。
「
な
あ
真ま
お央
、
お
れ
さ
あ
、
若
い
頃
、
芸
能
人
の
物
真
似
で
オ
レ
オ
レ
詐
欺
を
し
て
た
ん
だ
。
こ
ん
な
こ
と
を
聞
く
と
騙
さ
れ
た
っ
て
思
う
だ
ろ
？　
ご
め
ん
。
で
も
、
俺
、
今
は
真
面
目
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
し
て
る
か
ら
」
「
え
ー
っ
。
本
当
？　
マ
ジ
？　
何
で
早
く
教
え
れ
く
れ
な
か
っ
た
の
？　
私
を
騙
そ
う
と
思
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
ね
？　
で
も
ね
、
私
、
テ
レ
ビ
の
物
真
似
番
組
を
観
る
の
大
好
き
だ
よ
」
「
冗
談
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
詐
欺
、
や
っ
て
た
の
本
当
な
ん
だ
よ
。
ご
め
ん
。
悪
い
仲
間
た
ち
と
組
ん
で
や
っ
て
い
た
ん
だ
。
今
は
絶
対
に
や
っ
て
な
い
か
ら
ね
。
安
心
し
て
。
誓
う
よ
」
「
本
当
に
??　
じ
ゃ
あ
、
ど
ん
な
詐
欺
し
て
た
の
？
」
「
同
じ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
所
属
す
る
有
名
タ
レ
ン
ト
と
一
緒
に
旅
行
を
し
た
り
、
食
事
が
で
き
る
と
い
う
仲
介
を
す
る
ん
だ
。
１
件
当
た
り
、
１
０
０
万
円
か
ら
２
０
０
万
円
の
費
用
を
事
前
に
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
で
送
ら
せ
る
ん
だ
よ
」
「
へ
ー
っ
。
ど
れ
く
ら
い
、
稼
い
だ
の
か
な
？
」
「
多
い
月
で
１
億
円
く
ら
い
か
な
。
仲
間
と
山
分
け
す
る
け
ど
ね
。
そ
れ
で
も
１
年
間
で
は
４
０
０
０
〜
５
０
０
０
万
円
を
稼
い
で
い
た
か
な
。
で
も
悪
銭
身
に
付
か
ず
と
言
っ
て
、
す
べ
て
パ
チ
ン
コ
、
パ
チ
ス
ロ
、
競
輪
、
競
馬
、
競
艇
な
ど
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
。
貯
金
は
ゼ
ロ
だ
っ
た
よ
。
遊
ぶ
金
が
な
く
な
れ
ば
、
ま
た
誰
か
を
騙
せ
ば
い
い
っ
て
ね
。
真
央
に
は
、
ず
ー
ー
と
話
そ
う
と
思
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、話
す
と
結
婚
し
て
も
ら
え
な
い
と
思
っ
て
さ
。ご
め
ん
ね
」
「
心
配
な
い
よ
。
私
は
今
の
利とし
ち
ゃ
ん
が
好
き
だ
か
ら
結
婚
す
る
の
よ
。
昔
を
振
り
返
れ
ば
、
み
ん
な
何
か
あ
る
っ
て
。
気
に
し
な
い
、
気
に
し
な
い
」
「
あ
あ
、
本
当
か
い
？　
信
じ
て
い
い
ん
だ
ね
」
「
何
よ
、
そ
れ
。
こ
っ
ち
の
セ
リ
フ
で
し
ょ
。
も
う
詐
欺
な
ん
か
し
な
い
で
ち
ょ
う
だ
い
ね
。
完
全
に
足
洗
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
結
婚
後
は
私
、
専
業
主
婦
に
な
る
ん
だ
か
ら
ね
。利
ち
ゃ
ん
に
働
い
て
も
ら
わ
な
い
と
食
べ
て
い
け
な
い
か
ら
ね
」
「
あ
あ
、
も
う
や
っ
て
な
い
し
こ
れ
か
ら
も
絶
対
に
し
な
い
よ
。
こ
れ
だ
け
は
信
じ
て
く
れ
。
真
央
を
幸
せ
に
で
き
る
よ
う
真
面
目
に
働
く
よ
。
も
っ
と
も
っ
と
働
い
て
稼
ぐ
か
ら
さ
」
「
じ
ゃ
あ
、
昔
を
思
い
だ
し
て
、
１
回
だ
け
誰
か
の
物
真
似
を
や
っ
て
み
て
よ
。
で
き
る
ん
で
し
ょ
？　
見
た
い
も
ん
。
利
ち
ゃ
ん
の
物
真
似
」
「
え
〜
〜
。
昔
の
こ
と
は
、
も
う
聞
か
な
い
っ
て
約
束
を
し
て
く
れ
た
ら
、
１
回
だ
け
、
や
っ
て
見
せ
て
も
い
い
け
ど
？
」
「
判
っ
て
る
て
ぇ
。
１
回
だ
け
で
い
い
か
ら
。
ね
ぇ
、
物
真
似
、
見
せ
て
？　
聞
か
せ
て
？　
ね
ぇ
〜
ね
ぇ
〜
〜
」
「
…
…
じ
ゃ
あ
、や
る
よ
。こ
れ
は
、判
る
よ
ね
。『
こ
ん
ば
ん
は
、♪
お
袋
さ
ん
よ
、
お
袋
さ
ん
〜
♪
』」
「
あ
あ
、
簡
単
！　
超
簡
単
！　
森
進
（
一
）
よ
ね
。
う
ま
い
じ
ゃ
ん
。
こ
れ
で
騙
し
た
ん
だ
。
な
る
ほ
ど
。
も
う
１
人
か
２
人
、
や
っ
て
見
せ
て
」
（
二
三
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
Ｍ
君　
ど
う
、
違
う
の
さ
？
Ｔ
君　
 
酒
の
好
き
な
人
は
意
気
揚
々
と
上
を
向
い
て
開
け
る
ね
。
嫌
い
な
人
は
飲
み
た
く
な
い
の
で
下
を
向
い
て
開
け
る
ね
。
Ｍ
君　
…
…
？
Ｔ
君　
上
戸
（
じ
ょ
う
こ
）、
下
戸
（
げ
こ
）
っ
て
言
う
じ
ゃ
な
い
か
。
左
党
は
辛
党
Ｓ
君　
 
甘
い
も
の
が
駄
目
で
、そ
の
代
わ
り
酒
が
好
き
な
人
を
左
党
と
呼
ぶ
よ
ね
。
知
っ
て
た
か
い
？
Ｙ
君　
 
砂
糖
か
あ
。
そ
の
も
の
だ
ね
。
じ
ゃ
あ
、
辛
い
も
の
が
好
き
な
人
は
何
て
呼
ぶ
の
？　
Ｓ
君　
辛
党
、
つ
ま
り
左
党
だ
よ
。
Ｙ
君　
…
…
？
読
み
の
違
い
は
中
身
の
違
い
美
味
し
そ
う
に
食
べ
て
い
る
最さい
中ちゅ
うに
聞
く
の
も
悪
い
け
ど
、
な
ぜ
君
は
そ
ん
な
に
最も
中なか
が
好
き
な
の
？
今
日
が
新
年
―　
元
旦
の
朝
、
届
い
た
年
賀
状
を
読
ん
で
い
た
小
学
１
年
生
の
息
子
が
父
親
に
訊
ね
ま
す
。
子
供　
こ
の
漢
字
、
な
ん
て
読
む
の
？
父
親　
恭
き
ょ
う
賀が
新しん
年ねん
（
今
日
が
新
年
）」
だ
よ
。
子
供　
こ
う
い
う
書
き
方
も
あ
る
ん
だ
。
真
の
意
味
―　
男
が
女
を
食
事
に
誘
い
ま
す
。
男　
 
大
通
り
に
美
味
い
ラ
ン
チ
を
食
べ
さ
せ
る
カ
フ
ェ
が
開
店
し
た
ん
だ
。今
度
、
連
れ
て
い
っ
て
あ
げ
る
よ
。
―　
数
日
後
。
男　
こ
こ
だ
よ
。
さ
あ
、
入
ろ
う
。
・
・
・
・
・
・
　
　
美
味
い
だ
ろ
。こ
の
味
で
こ
の
値
段
は
安
い
よ
な
。ボ
リ
ュ
ー
ム
も
あ
る
し
。
―　
仕
事
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
お
し
ゃ
べ
り
で
楽
し
い
時
間
は
過
ぎ
た
。
男　
さ
て
、
腹
も
膨
れ
た
し
、
帰
ろ
う
か
。
―　
男
は
女
よ
り
も
先
に
店
を
出
て
、駐
車
場
へ
向
う
。
女
は
レ
ジ
で
清
算
を
し
、
不
機
嫌
な
表
情
の
ま
ま
車
に
近
づ
く
。
女　
な
ぜ
、
割
り
勘
に
し
て
く
れ
な
い
の
？
男　
だ
っ
て
、
連
れ
て
く
る
っ
て
言
っ
た
だ
ろ
。
そ
れ
で
も
有
益
？
日
本
全
体
で
み
て
、
大
学
へ
の
入
学
定
員
数
が
進
学
希
望
者
数
を
上
回
る
時
代
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
授
業
料
を
払
う
意
思
さ
せ
あ
れ
ば
、
大
学
へ
進
学
す
る
こ
と
は
特
別
、
困
難
で
は
な
く
な
っ
た
。
が
し
か
し
、
確
固
と
し
た
専
門
教
育
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
四
則
演
算
の
で
き
な
い
学
生
。
自
分
の
住
む
地
域
に
あ
る
都
市
名
が
書
け
な
い
学
生
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
二
二
）
― 141 ―
て
ら
れ
な
い
か
ら
ね
。
Ｈ
君　
 
い
や
、
違
う
よ
。「
か
ん
じ
」
は
心
配
り
が
大
切
だ
か
ら
、「
汗
心
」
っ
て
書
く
の
さ
。
Ｔ
君　
心
配
り
か
あ
。
確
か
に
そ
う
ね
。
じ
ゃ
あ
、
ど
っ
ち
な
の
よ
？
部
長　
 
ど
っ
ち
で
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
ぞ
。
意
味
が
通
じ
れ
ば
い
い
わ
け
だ
か
ら
ね
。重
複
と
書
い
て
、ち
ょ
う
ふ
く
と
も
じ
ゅ
う
ふ
く
と
も
読
む
だ
ろ
。
ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
ビ
ー
ル
飲
み
放
題
の
宴
会
を
開
催
し
た
。
毎
回
、欠
席
を
す
る
若
い
社
員
が
い
る
。
酔
っ
払
っ
た
上
司
が
不
満
そ
う
に
幹
事
に
向
っ
て
「
朝
日
君
の
欠
席
理
由
は
な
ん
だ
！
」
と
詰
問
し
た
。
幹
事
が
答
え
た
。
「
朝
日
は
、
人
付
き
合
い
で
は
ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
で
す
か
ら
」
カ
エ
ル
と
ヘ
ビ　
①
　
大
昔
に
、
大
き
な
カ
エ
ル
が
い
ま
し
た
。
大
き
な
カ
エ
ル
は
水
辺
の
草
に
つ
い
て
い
る
虫
を
長
い
長
い
べ
と
っ
と
し
た
ベ
ロ
に
く
っ
付
け
て
は
喉
へ
押
し
込
ん
で
い
ま
す
。
　
水
辺
に
は
虫
を
獲
物
と
す
る
ヘ
ビ
も
棲
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
年
、
雨
の
降
ら
な
い
日
が
続
き
、
草
む
ら
も
乾
燥
し
、
寄
っ
て
く
る
虫
も
数
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
腹
を
空
か
し
た
大
き
な
カ
エ
ル
は
久
し
ぶ
り
に
草
の
葉
に
生
き
物
の
気
配
を
感
じ
、
長
い
長
い
べ
と
っ
と
し
た
ベ
ロ
を
伸
ば
し
く
っ
付
け
て
一
気
に
飲
み
込
み
ま
し
た
。
必
死
に
飲
み
込
ん
だ
の
で
、
何
を
食
べ
た
の
か
さ
せ
判
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
が
、
ど
う
や
ら
カ
エ
ル
は
バ
ッ
タ
を
飲
み
込
ん
だ
よ
う
で
す
。
カ
エ
ル
が
満
足
し
、
う
た
た
寝
を
し
て
い
る
そ
の
す
ぐ
近
く
に
ヘ
ビ
が
い
て
、
う
ら
め
し
そ
う
に
カ
エ
ル
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。
ヘ
ビ
も
生
き
延
び
る
た
め
に
必
死
で
す
。
ま
た
、
虫
が
飛
ん
で
き
ま
し
た
。
ト
ン
ボ
で
す
。
ヘ
ビ
が
取
ろ
う
と
し
た
ト
ン
ボ
を
ま
た
カ
エ
ル
が
横
取
り
し
ま
し
た
。
次
に
、
ま
た
ヘ
ビ
が
取
ろ
う
と
し
た
カ
マ
キ
リ
を
カ
エ
ル
が
食
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
何
度
も
何
度
も
カ
エ
ル
は
ヘ
ビ
よ
り
も
長
い
ベ
ロ
を
う
ま
く
使
っ
て
横
取
り
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
　
と
う
と
う
、
獲
物
を
取
れ
な
い
ヘ
ビ
た
ち
の
中
に
は
餓
死
す
る
も
の
、
共
食
い
を
す
る
も
の
ま
で
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ヘ
ビ
た
ち
は
相
談
し
、
結
託
を
し
て
、
こ
の
大
き
な
カ
エ
ル
を
取
り
囲
み
、
睨
み
つ
け
、
一
歩
も
動
け
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
そ
こ
の
欲
張
り
カ
エ
ル
！　
よ
く
も
俺
た
ち
の
獲
物
を
横
取
り
し
て
く
れ
た
な
。
そ
れ
も
一
度
や
二
度
じ
ゃ
な
い
。
絶
対
に
絶
対
に
許
さ
な
い
。
覚
悟
し
ろ
！
」
　
１
日
、
２
日
…
…
、
２
０
０
日
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
ヘ
ビ
は
子
孫
を
増
や
し
続
け
ま
し
た
が
、
大
き
な
カ
エ
ル
は
残
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ビ
の
あ
の
気
味
悪
い
氷
の
よ
う
に
冷
た
い
１
０
０
億
個
以
上
の
眼
ん
玉
で
睨
み
つ
け
ら
れ
続
け
て
き
た
か
ら
で
す
。
微
動
だ
に
で
き
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
　
こ
う
な
る
ま
で
に
、
大
き
な
カ
エ
ル
は
何
度
も
何
度
も
頭
を
下
げ
て
謝
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ヘ
ビ
は
睨
み
つ
け
た
ま
ま
で
許
し
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ヘ
ビ
の
怨
念
ほ
ど
怖
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
ヘ
ビ
は
脅
し
続
け
ま
す
。
「
カ
エ
ル
よ
。
お
前
は
生
き
物
の
な
か
で
も
最
低
だ
。
お
前
の
超
欲
張
り
の
た
め
に
我
々
の
仲
間
や
子
供
た
ち
は
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
未
来
永
劫
、
恨
み
続
け
て
や
る
」
　
こ
う
し
て
１
年
が
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。
カ
エ
ル
は
草
葉
に
付
く
露
を
飲
ん
で
は
飢
え
を
し
の
い
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、体
力
、気
力
と
も
、も
う
限
界
で
す
。
そ
れ
を
察
し
た
の
か
、
ヘ
ビ
は
言
い
ま
し
た
。
（
二
五
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
「『
♪
は
る
ば
る
来
た
ぜ
函
館
へ
、
逆
巻
く
波
を
乗
り
越
え
て
〜
♪
』、『
僕
の
お
父
さ
ん
は
坂
妻
（
阪
東
妻
三
郎
）
で
、
お
母
さ
ん
は
阪
妻
の
妻
で
す
』、『
ア
ッ
タ
ク
チ
ャ
ン
ス
』」
「
上
手
い
、
上
手
い
。
さ
ぶ
ち
ゃ
ん
と
確
か
ニ
コ
ス
カ
ー
ド
の
あ
の
キ
ザ
ッ
ポ
イ
男
優
よ
ね
。
そ
れ
に
ク
イ
ズ
番
組
の
司
会
さ
ん
。
な
ん
て
い
っ
た
か
な
あ
？　
博
多
華
丸
、
い
や
大
吉
か
な
？
」
「
あ
あ
、
判
っ
て
く
れ
た
」
「
そ
の
声
で
騙
し
て
た
ん
だ
。
な
る
ほ
ど
ね
ー
え
。
上
手
い
ね
え
。
と
こ
ろ
で
利
ち
ゃ
ん
、
こ
の
前
聞
い
た
け
ど
、
利
ち
ゃ
ん
の
年
収
っ
て
３
０
０
万
円
く
ら
い
だ
よ
ね
。
そ
れ
税
込
み
で
し
ょ
。
ね
え
、
そ
れ
で
贅
沢
で
き
る
と
思
う
？　
私
、
指
輪
や
高
級
車
も
欲
し
い
も
ん
」
「
ご
め
ん
、
２
人
な
ら
食
っ
て
い
け
そ
う
だ
け
ど
？　
や
っ
ぱ
稼
ぎ
、
少
な
い
か
い
？
」
「
じ
ゃ
あ
、
昔
の
仕
事
に
戻
っ
て
、
稼
い
で
も
ら
お
〜
か
な
あ
〜
」
赤
点
―　
定
期
試
験
の
成
績
表
を
持
ち
帰
っ
た
高
校
生
の
兄
が
呟
き
ま
す
。
「
ち
ぇ
、
赤
点
が
３
科
目
か
あ
。
来
週
は
再
試
（
験
）
だ
あ
。
ヤ
バ
イ
な
あ
」
そ
ば
に
い
た
小
学
生
の
弟
が
成
績
表
を
覗
き
込
み
、
「
兄
ち
ゃ
ん
、
み
ん
な
黒
じ
ゃ
な
い
か
？
」
と
、
言
っ
て
兄
の
顔
を
見
ま
す
。
「
お
前
は
い
い
よ
な
。
ま
だ
赤
と
黒
の
区
別
を
し
な
く
て
も
い
い
ん
だ
か
ら
」
「
だ
っ
て
、
み
ん
な
黒
だ
し
、
ど
こ
に
も
ア
カ
ン
点
と
は
書
い
て
な
い
じ
ゃ
ん
」
異
名
玄
鳥
（
げ
ん
ち
ょ
う
）
っ
て
、
あ
る
鳥
の
異
名
な
ん
だ
け
ど
、
ど
ん
な
鳥
だ
か
判
る
か
い
？
判
ん
な
〜
い
。
そ
ん
な
鳥
い
た
っ
け
？
ツ
バ
メ
の
異
名
だ
そ
う
よ
。
へ
ー
っ
、
ツ
バ
メ
は
燕
尾
服
っ
て
書
く
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
浅
慮
で
い
い
息
子
と
旅
行
を
し
て
い
た
父
親
が
帰
路
の
飛
行
機
へ
搭
乗
す
る
前
に
ス
マ
ホ
の
メ
ー
ル
を
使
い
、
自
宅
で
待
つ
妻
へ
旅
の
想
い
出
を
普
段
よ
り
も
長
い
文
面
で
送
信
し
た
。
即
座
に
届
い
た
妻
か
ら
の
返
信
メ
ー
ル
は
２
文
字
で
あ
っ
た
。
了
解
。
こ
れ
を
観
た
息
子
が
言
っ
た
。
「
お
父
さ
ん
。
普
段
の
お
こ
な
い
が
良
く
な
い
の
じ
ゃ
な
い
？
」
正
し
い
「
か
ん
じ
」
を
手
書
き
し
よ
う
Ｔ
君　
 
宴
会
の「
か
ん
じ
」を
引
き
受
け
た
の
だ
け
ど
、「
か
ん
じ
」っ
て
ど
ん
な「
か
ん
じ
」
だ
っ
た
か
な
？　
案
内
文
に
連
絡
先
と
し
て
入
れ
た
い
の
よ
。
Ｍ
君　
 
日
本
語
の
「
か
ん
じ
」
に
は
意
味
が
あ
る
か
ら
。「
か
ん
じ
」
は
汗
を
か
い
て
宴
会
を
取
り
ま
と
め
る
人
の
こ
と
だ
か
ら
、「
か
ん
じ
」
で
書
く
と
、
こ
う
「
汗
人
」
じ
ゃ
な
い
の
？　
Ｔ
君　
 
あ
ぁ
、
そ
う
か
。
汗
を
か
く
人
だ
よ
ね
。
の
ん
び
り
飲
ん
だ
り
、
だ
べ
っ
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
二
四
）
― 140 ―
て
ら
れ
な
い
か
ら
ね
。
Ｈ
君　
 
い
や
、
違
う
よ
。「
か
ん
じ
」
は
心
配
り
が
大
切
だ
か
ら
、「
汗
心
」
っ
て
書
く
の
さ
。
Ｔ
君　
心
配
り
か
あ
。
確
か
に
そ
う
ね
。
じ
ゃ
あ
、
ど
っ
ち
な
の
よ
？
部
長　
 
ど
っ
ち
で
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
ぞ
。
意
味
が
通
じ
れ
ば
い
い
わ
け
だ
か
ら
ね
。重
複
と
書
い
て
、ち
ょ
う
ふ
く
と
も
じ
ゅ
う
ふ
く
と
も
読
む
だ
ろ
。
ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
ビ
ー
ル
飲
み
放
題
の
宴
会
を
開
催
し
た
。
毎
回
、欠
席
を
す
る
若
い
社
員
が
い
る
。
酔
っ
払
っ
た
上
司
が
不
満
そ
う
に
幹
事
に
向
っ
て
「
朝
日
君
の
欠
席
理
由
は
な
ん
だ
！
」
と
詰
問
し
た
。
幹
事
が
答
え
た
。
「
朝
日
は
、
人
付
き
合
い
で
は
ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
で
す
か
ら
」
カ
エ
ル
と
ヘ
ビ　
①
　
大
昔
に
、
大
き
な
カ
エ
ル
が
い
ま
し
た
。
大
き
な
カ
エ
ル
は
水
辺
の
草
に
つ
い
て
い
る
虫
を
長
い
長
い
べ
と
っ
と
し
た
ベ
ロ
に
く
っ
付
け
て
は
喉
へ
押
し
込
ん
で
い
ま
す
。
　
水
辺
に
は
虫
を
獲
物
と
す
る
ヘ
ビ
も
棲
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
年
、
雨
の
降
ら
な
い
日
が
続
き
、
草
む
ら
も
乾
燥
し
、
寄
っ
て
く
る
虫
も
数
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
腹
を
空
か
し
た
大
き
な
カ
エ
ル
は
久
し
ぶ
り
に
草
の
葉
に
生
き
物
の
気
配
を
感
じ
、
長
い
長
い
べ
と
っ
と
し
た
ベ
ロ
を
伸
ば
し
く
っ
付
け
て
一
気
に
飲
み
込
み
ま
し
た
。
必
死
に
飲
み
込
ん
だ
の
で
、
何
を
食
べ
た
の
か
さ
せ
判
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
が
、
ど
う
や
ら
カ
エ
ル
は
バ
ッ
タ
を
飲
み
込
ん
だ
よ
う
で
す
。
カ
エ
ル
が
満
足
し
、
う
た
た
寝
を
し
て
い
る
そ
の
す
ぐ
近
く
に
ヘ
ビ
が
い
て
、
う
ら
め
し
そ
う
に
カ
エ
ル
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。
ヘ
ビ
も
生
き
延
び
る
た
め
に
必
死
で
す
。
ま
た
、
虫
が
飛
ん
で
き
ま
し
た
。
ト
ン
ボ
で
す
。
ヘ
ビ
が
取
ろ
う
と
し
た
ト
ン
ボ
を
ま
た
カ
エ
ル
が
横
取
り
し
ま
し
た
。
次
に
、
ま
た
ヘ
ビ
が
取
ろ
う
と
し
た
カ
マ
キ
リ
を
カ
エ
ル
が
食
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
何
度
も
何
度
も
カ
エ
ル
は
ヘ
ビ
よ
り
も
長
い
ベ
ロ
を
う
ま
く
使
っ
て
横
取
り
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
　
と
う
と
う
、
獲
物
を
取
れ
な
い
ヘ
ビ
た
ち
の
中
に
は
餓
死
す
る
も
の
、
共
食
い
を
す
る
も
の
ま
で
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ヘ
ビ
た
ち
は
相
談
し
、
結
託
を
し
て
、
こ
の
大
き
な
カ
エ
ル
を
取
り
囲
み
、
睨
み
つ
け
、
一
歩
も
動
け
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
そ
こ
の
欲
張
り
カ
エ
ル
！　
よ
く
も
俺
た
ち
の
獲
物
を
横
取
り
し
て
く
れ
た
な
。
そ
れ
も
一
度
や
二
度
じ
ゃ
な
い
。
絶
対
に
絶
対
に
許
さ
な
い
。
覚
悟
し
ろ
！
」
　
１
日
、
２
日
…
…
、
２
０
０
日
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
ヘ
ビ
は
子
孫
を
増
や
し
続
け
ま
し
た
が
、
大
き
な
カ
エ
ル
は
残
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ビ
の
あ
の
気
味
悪
い
氷
の
よ
う
に
冷
た
い
１
０
０
億
個
以
上
の
眼
ん
玉
で
睨
み
つ
け
ら
れ
続
け
て
き
た
か
ら
で
す
。
微
動
だ
に
で
き
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
　
こ
う
な
る
ま
で
に
、
大
き
な
カ
エ
ル
は
何
度
も
何
度
も
頭
を
下
げ
て
謝
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ヘ
ビ
は
睨
み
つ
け
た
ま
ま
で
許
し
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ヘ
ビ
の
怨
念
ほ
ど
怖
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
ヘ
ビ
は
脅
し
続
け
ま
す
。
「
カ
エ
ル
よ
。
お
前
は
生
き
物
の
な
か
で
も
最
低
だ
。
お
前
の
超
欲
張
り
の
た
め
に
我
々
の
仲
間
や
子
供
た
ち
は
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
未
来
永
劫
、
恨
み
続
け
て
や
る
」
　
こ
う
し
て
１
年
が
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。
カ
エ
ル
は
草
葉
に
付
く
露
を
飲
ん
で
は
飢
え
を
し
の
い
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、体
力
、気
力
と
も
、も
う
限
界
で
す
。
そ
れ
を
察
し
た
の
か
、
ヘ
ビ
は
言
い
ま
し
た
。
（
二
五
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
「『
♪
は
る
ば
る
来
た
ぜ
函
館
へ
、
逆
巻
く
波
を
乗
り
越
え
て
〜
♪
』、『
僕
の
お
父
さ
ん
は
坂
妻
（
阪
東
妻
三
郎
）
で
、
お
母
さ
ん
は
阪
妻
の
妻
で
す
』、『
ア
ッ
タ
ク
チ
ャ
ン
ス
』」
「
上
手
い
、
上
手
い
。
さ
ぶ
ち
ゃ
ん
と
確
か
ニ
コ
ス
カ
ー
ド
の
あ
の
キ
ザ
ッ
ポ
イ
男
優
よ
ね
。
そ
れ
に
ク
イ
ズ
番
組
の
司
会
さ
ん
。
な
ん
て
い
っ
た
か
な
あ
？　
博
多
華
丸
、
い
や
大
吉
か
な
？
」
「
あ
あ
、
判
っ
て
く
れ
た
」
「
そ
の
声
で
騙
し
て
た
ん
だ
。
な
る
ほ
ど
ね
ー
え
。
上
手
い
ね
え
。
と
こ
ろ
で
利
ち
ゃ
ん
、
こ
の
前
聞
い
た
け
ど
、
利
ち
ゃ
ん
の
年
収
っ
て
３
０
０
万
円
く
ら
い
だ
よ
ね
。
そ
れ
税
込
み
で
し
ょ
。
ね
え
、
そ
れ
で
贅
沢
で
き
る
と
思
う
？　
私
、
指
輪
や
高
級
車
も
欲
し
い
も
ん
」
「
ご
め
ん
、
２
人
な
ら
食
っ
て
い
け
そ
う
だ
け
ど
？　
や
っ
ぱ
稼
ぎ
、
少
な
い
か
い
？
」
「
じ
ゃ
あ
、
昔
の
仕
事
に
戻
っ
て
、
稼
い
で
も
ら
お
〜
か
な
あ
〜
」
赤
点
―　
定
期
試
験
の
成
績
表
を
持
ち
帰
っ
た
高
校
生
の
兄
が
呟
き
ま
す
。
「
ち
ぇ
、
赤
点
が
３
科
目
か
あ
。
来
週
は
再
試
（
験
）
だ
あ
。
ヤ
バ
イ
な
あ
」
そ
ば
に
い
た
小
学
生
の
弟
が
成
績
表
を
覗
き
込
み
、
「
兄
ち
ゃ
ん
、
み
ん
な
黒
じ
ゃ
な
い
か
？
」
と
、
言
っ
て
兄
の
顔
を
見
ま
す
。
「
お
前
は
い
い
よ
な
。
ま
だ
赤
と
黒
の
区
別
を
し
な
く
て
も
い
い
ん
だ
か
ら
」
「
だ
っ
て
、
み
ん
な
黒
だ
し
、
ど
こ
に
も
ア
カ
ン
点
と
は
書
い
て
な
い
じ
ゃ
ん
」
異
名
玄
鳥
（
げ
ん
ち
ょ
う
）
っ
て
、
あ
る
鳥
の
異
名
な
ん
だ
け
ど
、
ど
ん
な
鳥
だ
か
判
る
か
い
？
判
ん
な
〜
い
。
そ
ん
な
鳥
い
た
っ
け
？
ツ
バ
メ
の
異
名
だ
そ
う
よ
。
へ
ー
っ
、
ツ
バ
メ
は
燕
尾
服
っ
て
書
く
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
浅
慮
で
い
い
息
子
と
旅
行
を
し
て
い
た
父
親
が
帰
路
の
飛
行
機
へ
搭
乗
す
る
前
に
ス
マ
ホ
の
メ
ー
ル
を
使
い
、
自
宅
で
待
つ
妻
へ
旅
の
想
い
出
を
普
段
よ
り
も
長
い
文
面
で
送
信
し
た
。
即
座
に
届
い
た
妻
か
ら
の
返
信
メ
ー
ル
は
２
文
字
で
あ
っ
た
。
了
解
。
こ
れ
を
観
た
息
子
が
言
っ
た
。
「
お
父
さ
ん
。
普
段
の
お
こ
な
い
が
良
く
な
い
の
じ
ゃ
な
い
？
」
正
し
い
「
か
ん
じ
」
を
手
書
き
し
よ
う
Ｔ
君　
 
宴
会
の「
か
ん
じ
」を
引
き
受
け
た
の
だ
け
ど
、「
か
ん
じ
」っ
て
ど
ん
な「
か
ん
じ
」
だ
っ
た
か
な
？　
案
内
文
に
連
絡
先
と
し
て
入
れ
た
い
の
よ
。
Ｍ
君　
 
日
本
語
の
「
か
ん
じ
」
に
は
意
味
が
あ
る
か
ら
。「
か
ん
じ
」
は
汗
を
か
い
て
宴
会
を
取
り
ま
と
め
る
人
の
こ
と
だ
か
ら
、「
か
ん
じ
」
で
書
く
と
、
こ
う
「
汗
人
」
じ
ゃ
な
い
の
？　
Ｔ
君　
 
あ
ぁ
、
そ
う
か
。
汗
を
か
く
人
だ
よ
ね
。
の
ん
び
り
飲
ん
だ
り
、
だ
べ
っ
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
二
四
）
― 139 ―
る
よ
う
な
口
じ
ゃ
ね
え
。
た
と
え
、
こ
い
つ
が
顎
を
外
し
全
開
し
て
も
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
い
つ
は
チ
ビ
だ
。
チ
ビ
の
く
せ
に
俺
を
な
め
や
が
っ
て
」
　
さ
ら
に
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
空
想
し
ま
す
。
「
も
し
、
万
が
一
あ
っ
た
と
し
て
、
俺
が
こ
の
ヘ
ビ
を
飲
み
込
ん
で
も
、
俺
の
胃
袋
に
は
十
分
な
空
き
ス
ペ
ー
ス
が
残
る
だ
ろ
う
。怖
い
け
ど
、喰
っ
て
や
ろ
う
か
な
」
　
硬
直
し
微
動
だ
に
で
き
な
い
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
に
対
し
、
チ
ビ
ヘ
ビ
は
た
た
み
掛
け
ま
す
。
「
ど
こ
か
へ
失
せ
ろ
っ
て
ん
だ
よ
！　
で
な
け
り
ゃ
あ
、
１
億
回
頭
を
下
げ
さ
せ
る
ぞ
！
」
　
こ
の
言
葉
を
聴
い
た
と
き
で
す
。
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
ご
先
祖
様
か
ら
教
え
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
屈
辱
感
が
ふ
つ
ふ
つ
が
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
チ
ビ
ヘ
ビ
が
生
意
気
に
も
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
鼻
先
に
ま
だ
ま
だ
短
い
ベ
ロ
を
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
着
け
て
か
ら
か
お
う
と
し
た
、
そ
の
次
の
瞬
間
、
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
大
き
く
口
を
開
き
、
無
我
夢
中
で
ヘ
ビ
の
頭
を
飲
み
込
み
ま
し
た
。
頭
を
飲
ま
れ
た
ヘ
ビ
は
胴
体
を
空
中
に
ク
ネ
ク
ネ
さ
せ
る
ば
か
り
で
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
ヘ
ビ
の
姿
は
な
く
、完
璧
に
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
胃
袋
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
舌
舐
め
ず
り
を
し
て
、
し
て
や
っ
た
り
と
い
う
表
情
で
、
「
ボ
ボ
ボ
ー
ボ
ボ
ボ
ー
ボ
ボ
ボ
ー
」
　
と
、
啼
き
ま
し
た
。
　
カ
エ
ル
の
ヘ
ビ
に
対
す
る
幾
世
紀
に
も
わ
た
る
屈
辱
感
を
払
拭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
瞬
間
で
し
た
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
カ
エ
ル
の
中
で
も
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
、
ヘ
ビ
を
恐
れ
ず
飲
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ヘ
ビ
の
天
敵
と
な
っ
た
の
で
す
。
貪
欲
と
い
う
の
は
怖
い
も
の
で
す
。
（
付
記
。
ア
フ
リ
カ
ウ
シ
ガ
エ
ル
も
獰
猛
な
カ
エ
ル
で
あ
る
。
体
長
は
20
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
オ
ス
は
蛇
、
牛
や
像
に
も
体
当
た
り
し
、
噛
み
付
い
て
追
い
払
う
。）
カ
マ
キ
リ
と
働
き
ア
リ
―　
愛
を
語
る
。
カ
マ
キ
リ　
 
人
生
に
お
け
る
最
大
の
喜
び
は
誰
か
を
愛
す
る
こ
と
だ
よ
な
。
ア
リ
く
ん
。
働
き
ア
リ　
 
僕
は
そ
う
思
わ
な
い
。
人
生
で
最
大
の
喜
び
は
働
い
て
長
生
き
を
す
る
こ
と
だ
よ
。
カ
マ
キ
リ　
 
一
体
全
体
、
君
は
毎
日
、
働
き
ど
お
し
で
、
楽
し
い
の
か
い
？　
女
王
様
や
幼
虫
の
た
め
に
餌
を
運
搬
す
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
？　
働
く
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
君
は
女
王
様
を
自
分
の
妻
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
？
働
き
ア
リ　
 
そ
う
い
う
君
だ
っ
て
生
き
て
い
る
う
ち
に
結
婚
で
き
る
と
も
限
ら
な
い
だ
ろ
う
？　
僕
は
君
が
い
う
と
お
り
、
女
王
様
に
お
仕
え
を
し
た
り
、
餌
を
運
搬
し
て
自
分
の
人
生
を
ま
っ
と
う
し
た
い
の
さ
。
こ
れ
は
運
命
だ
け
ど
、
幸
せ
さ
。
僕
た
ち
は
、
身
分
は
違
う
が
、
一
心
同
体
だ
よ
。
カ
マ
キ
リ　
 
一
心
同
体
だ
っ
て
。
じ
ゃ
あ
聞
く
け
ど
、
君
は
女
王
様
に
愛
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
る
の
か
い
？　
き
っ
と
な
い
だ
ろ
う
。
愛
の
な
いgive
じ
ゃ
な
い
か
。
誰
か
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
よ
。
働
き
ア
リ　
 
愛
、
愛
っ
て
、
じ
ゃ
あ
、
君
。
愛
っ
て
な
ん
だ
よ
。give
じ
ゃ
な
い
の
か
い
？　
答
え
て
く
れ
よ
。
カ
マ
キ
リ　
解
か
っ
ち
ゃ
い
な
い
ね
？　
愛
っ
て
い
う
の
は
、
　
　
　
　
　
な
に
か
を
許
す
こ
と
だ
ろ
、
　
　
　
　
　
な
に
か
を
ゆ
ず
る
こ
と
だ
ろ
、
（
二
七
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
「
１
０
０
億
回
、
頭
を
下
げ
て
謝
れ
ば
許
し
て
や
ろ
う
」
　
し
か
た
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
カ
エ
ル
は
き
っ
と
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
と
覚
悟
を
決
め
て
、
ヘ
ビ
の
鼻
先
で
、
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
・
・
・
・
・
・
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
　
と
頭
を
下
げ
続
け
ま
す
。
ま
る
で
人
間
が
土
下
座
を
し
て
い
る
姿
勢
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
何
年
に
も
わ
た
っ
て
頭
を
下
げ
続
け
ま
し
た
。
途
中
で
、
大
き
な
カ
エ
ル
は
ヘ
ビ
が
う
た
た
寝
を
し
て
い
る
す
き
に
何
度
も
何
度
も
逃
げ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
が
、
逃
げ
き
れ
る
体
力
は
す
で
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
逃
げ
よ
う
と
す
る
そ
の
度
に
、
１
０
０
億
個
以
上
の
キ
ッ
と
見
開
い
た
眼
ん
玉
で
ヘ
ビ
は
大
き
な
カ
エ
ル
を
睨
み
つ
け
ま
し
た
。
生
ま
れ
た
て
の
赤
ち
ゃ
ん
ヘ
ビ
ま
で
親
の
真
似
を
し
て
、
カ
エ
ル
を
睨
み
つ
け
ま
す
。
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
・
・
・
・
・
・
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
　
よ
う
や
く
頭
を
１
０
０
億
回
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
カ
エ
ル
は
ヘ
ビ
の
眼
ん
玉
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
は
大
き
か
っ
た
身
体
も
痩
せ
細
っ
て
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。こ
う
し
た
こ
と
が
そ
の
後
、
幾
世
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
、
ど
の
カ
エ
ル
も
ヘ
ビ
に
睨
ま
れ
る
と
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
カ
エ
ル
と
ヘ
ビ　
②
　
あ
の
日
、
あ
の
時
以
来
、
ど
の
カ
エ
ル
も
ヘ
ビ
の
前
で
は
微
動
だ
に
で
き
な
い
状
態
に
な
り
、運
が
悪
け
れ
ば
ヘ
ビ
に
飲
み
込
ま
れ
る
立
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
超
長
年
に
わ
た
る
沈
黙
を
打
ち
破
る
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
「
い
つ
ま
で
も
ヘ
ビ
に
睨
ま
れ
ぱ
な
っ
し
じ
ゃ
あ
、ご
先
祖
様
に
申
し
わ
け
な
い
。
こ
の
あ
た
り
で
仇
を
打
っ
て
お
か
な
い
と
、
未
来
の
子
孫
た
ち
に
も
悲
し
い
思
い
を
さ
せ
る
ば
か
り
だ
」
　
と
い
う
勇
ま
し
い
ヘ
ビ
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
名
は
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
で
す
。
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
身
体
は
大
き
い
も
の
で
15
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
巨
体
で
、
か
つ
貪
欲
で
口
に
入
る
物
は
何
で
も
食
べ
る
習
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
「
ボ
ボ
ボ
ー
ボ
ボ
ボ
ー
ボ
ボ
ボ
ー
」
　
ま
る
で
闇
夜
に
化
け
物
が
唸
っ
て
い
る
よ
う
な
声
で
す
。
　
あ
る
日
、
水
辺
で
餌
を
漁
っ
て
い
る
と
、
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
ヘ
ビ
と
鉢
合
わ
せ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ヘ
ビ
の
あ
の
冷
え
切
っ
た
眼
を
見
た
瞬
間
、
や
は
り
先
祖
か
ら
申
し
お
く
ら
れ
て
き
た
嫌
悪
本
能
で
し
ょ
う
か
、
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
身
体
は
硬
直
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
微
動
だ
に
で
き
ま
せ
ん
。
　
絶
対
的
優
位
な
立
場
に
あ
る
ヘ
ビ
は
、
「
何
だ
。
カ
エ
ル
か
。
そ
こ
を
ど
け
。
こ
の
恥
知
ら
ず
の
欲
張
り
め
が
。
ど
こ
か
へ
失
せ
ろ
！
」
　
と
、
見
下
す
よ
う
に
命
じ
ま
す
。
　
恐
怖
で
凍
り
付
い
て
し
ま
っ
た
カ
エ
ル
は
張
り
裂
け
そ
う
な
ド
ク
ン
ド
ク
ン
と
い
う
心
臓
の
雑
音
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
貪
欲
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
冷
静
に
自
分
の
胃
袋
と
ヘ
ビ
の
大
き
さ
と
を
頭
の
中
で
描
き
ま
し
た
。
「
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
俺
の
身
体
、
脚
１
本
た
り
と
も
飲
み
込
め
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
二
六
）
― 138 ―
る
よ
う
な
口
じ
ゃ
ね
え
。
た
と
え
、
こ
い
つ
が
顎
を
外
し
全
開
し
て
も
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
い
つ
は
チ
ビ
だ
。
チ
ビ
の
く
せ
に
俺
を
な
め
や
が
っ
て
」
　
さ
ら
に
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
空
想
し
ま
す
。
「
も
し
、
万
が
一
あ
っ
た
と
し
て
、
俺
が
こ
の
ヘ
ビ
を
飲
み
込
ん
で
も
、
俺
の
胃
袋
に
は
十
分
な
空
き
ス
ペ
ー
ス
が
残
る
だ
ろ
う
。怖
い
け
ど
、喰
っ
て
や
ろ
う
か
な
」
　
硬
直
し
微
動
だ
に
で
き
な
い
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
に
対
し
、
チ
ビ
ヘ
ビ
は
た
た
み
掛
け
ま
す
。
「
ど
こ
か
へ
失
せ
ろ
っ
て
ん
だ
よ
！　
で
な
け
り
ゃ
あ
、
１
億
回
頭
を
下
げ
さ
せ
る
ぞ
！
」
　
こ
の
言
葉
を
聴
い
た
と
き
で
す
。
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
ご
先
祖
様
か
ら
教
え
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
屈
辱
感
が
ふ
つ
ふ
つ
が
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
チ
ビ
ヘ
ビ
が
生
意
気
に
も
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
鼻
先
に
ま
だ
ま
だ
短
い
ベ
ロ
を
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
着
け
て
か
ら
か
お
う
と
し
た
、
そ
の
次
の
瞬
間
、
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
大
き
く
口
を
開
き
、
無
我
夢
中
で
ヘ
ビ
の
頭
を
飲
み
込
み
ま
し
た
。
頭
を
飲
ま
れ
た
ヘ
ビ
は
胴
体
を
空
中
に
ク
ネ
ク
ネ
さ
せ
る
ば
か
り
で
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
ヘ
ビ
の
姿
は
な
く
、完
璧
に
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
胃
袋
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
舌
舐
め
ず
り
を
し
て
、
し
て
や
っ
た
り
と
い
う
表
情
で
、
「
ボ
ボ
ボ
ー
ボ
ボ
ボ
ー
ボ
ボ
ボ
ー
」
　
と
、
啼
き
ま
し
た
。
　
カ
エ
ル
の
ヘ
ビ
に
対
す
る
幾
世
紀
に
も
わ
た
る
屈
辱
感
を
払
拭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
瞬
間
で
し
た
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
カ
エ
ル
の
中
で
も
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
、
ヘ
ビ
を
恐
れ
ず
飲
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ヘ
ビ
の
天
敵
と
な
っ
た
の
で
す
。
貪
欲
と
い
う
の
は
怖
い
も
の
で
す
。
（
付
記
。
ア
フ
リ
カ
ウ
シ
ガ
エ
ル
も
獰
猛
な
カ
エ
ル
で
あ
る
。
体
長
は
20
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
オ
ス
は
蛇
、
牛
や
像
に
も
体
当
た
り
し
、
噛
み
付
い
て
追
い
払
う
。）
カ
マ
キ
リ
と
働
き
ア
リ
―　
愛
を
語
る
。
カ
マ
キ
リ　
 
人
生
に
お
け
る
最
大
の
喜
び
は
誰
か
を
愛
す
る
こ
と
だ
よ
な
。
ア
リ
く
ん
。
働
き
ア
リ　
 
僕
は
そ
う
思
わ
な
い
。
人
生
で
最
大
の
喜
び
は
働
い
て
長
生
き
を
す
る
こ
と
だ
よ
。
カ
マ
キ
リ　
 
一
体
全
体
、
君
は
毎
日
、
働
き
ど
お
し
で
、
楽
し
い
の
か
い
？　
女
王
様
や
幼
虫
の
た
め
に
餌
を
運
搬
す
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
？　
働
く
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
君
は
女
王
様
を
自
分
の
妻
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
？
働
き
ア
リ　
 
そ
う
い
う
君
だ
っ
て
生
き
て
い
る
う
ち
に
結
婚
で
き
る
と
も
限
ら
な
い
だ
ろ
う
？　
僕
は
君
が
い
う
と
お
り
、
女
王
様
に
お
仕
え
を
し
た
り
、
餌
を
運
搬
し
て
自
分
の
人
生
を
ま
っ
と
う
し
た
い
の
さ
。
こ
れ
は
運
命
だ
け
ど
、
幸
せ
さ
。
僕
た
ち
は
、
身
分
は
違
う
が
、
一
心
同
体
だ
よ
。
カ
マ
キ
リ　
 
一
心
同
体
だ
っ
て
。
じ
ゃ
あ
聞
く
け
ど
、
君
は
女
王
様
に
愛
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
る
の
か
い
？　
き
っ
と
な
い
だ
ろ
う
。
愛
の
な
いgive
じ
ゃ
な
い
か
。
誰
か
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
よ
。
働
き
ア
リ　
 
愛
、
愛
っ
て
、
じ
ゃ
あ
、
君
。
愛
っ
て
な
ん
だ
よ
。give
じ
ゃ
な
い
の
か
い
？　
答
え
て
く
れ
よ
。
カ
マ
キ
リ　
解
か
っ
ち
ゃ
い
な
い
ね
？　
愛
っ
て
い
う
の
は
、
　
　
　
　
　
な
に
か
を
許
す
こ
と
だ
ろ
、
　
　
　
　
　
な
に
か
を
ゆ
ず
る
こ
と
だ
ろ
、
（
二
七
）
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「
１
０
０
億
回
、
頭
を
下
げ
て
謝
れ
ば
許
し
て
や
ろ
う
」
　
し
か
た
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
カ
エ
ル
は
き
っ
と
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
と
覚
悟
を
決
め
て
、
ヘ
ビ
の
鼻
先
で
、
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
・
・
・
・
・
・
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
　
と
頭
を
下
げ
続
け
ま
す
。
ま
る
で
人
間
が
土
下
座
を
し
て
い
る
姿
勢
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
何
年
に
も
わ
た
っ
て
頭
を
下
げ
続
け
ま
し
た
。
途
中
で
、
大
き
な
カ
エ
ル
は
ヘ
ビ
が
う
た
た
寝
を
し
て
い
る
す
き
に
何
度
も
何
度
も
逃
げ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
が
、
逃
げ
き
れ
る
体
力
は
す
で
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
逃
げ
よ
う
と
す
る
そ
の
度
に
、
１
０
０
億
個
以
上
の
キ
ッ
と
見
開
い
た
眼
ん
玉
で
ヘ
ビ
は
大
き
な
カ
エ
ル
を
睨
み
つ
け
ま
し
た
。
生
ま
れ
た
て
の
赤
ち
ゃ
ん
ヘ
ビ
ま
で
親
の
真
似
を
し
て
、
カ
エ
ル
を
睨
み
つ
け
ま
す
。
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
・
・
・
・
・
・
「
お
許
し
く
だ
さ
い
」
　
よ
う
や
く
頭
を
１
０
０
億
回
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
カ
エ
ル
は
ヘ
ビ
の
眼
ん
玉
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
は
大
き
か
っ
た
身
体
も
痩
せ
細
っ
て
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。こ
う
し
た
こ
と
が
そ
の
後
、
幾
世
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
、
ど
の
カ
エ
ル
も
ヘ
ビ
に
睨
ま
れ
る
と
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
カ
エ
ル
と
ヘ
ビ　
②
　
あ
の
日
、
あ
の
時
以
来
、
ど
の
カ
エ
ル
も
ヘ
ビ
の
前
で
は
微
動
だ
に
で
き
な
い
状
態
に
な
り
、運
が
悪
け
れ
ば
ヘ
ビ
に
飲
み
込
ま
れ
る
立
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
超
長
年
に
わ
た
る
沈
黙
を
打
ち
破
る
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
「
い
つ
ま
で
も
ヘ
ビ
に
睨
ま
れ
ぱ
な
っ
し
じ
ゃ
あ
、ご
先
祖
様
に
申
し
わ
け
な
い
。
こ
の
あ
た
り
で
仇
を
打
っ
て
お
か
な
い
と
、
未
来
の
子
孫
た
ち
に
も
悲
し
い
思
い
を
さ
せ
る
ば
か
り
だ
」
　
と
い
う
勇
ま
し
い
ヘ
ビ
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
名
は
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
で
す
。
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
身
体
は
大
き
い
も
の
で
15
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
巨
体
で
、
か
つ
貪
欲
で
口
に
入
る
物
は
何
で
も
食
べ
る
習
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
「
ボ
ボ
ボ
ー
ボ
ボ
ボ
ー
ボ
ボ
ボ
ー
」
　
ま
る
で
闇
夜
に
化
け
物
が
唸
っ
て
い
る
よ
う
な
声
で
す
。
　
あ
る
日
、
水
辺
で
餌
を
漁
っ
て
い
る
と
、
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
ヘ
ビ
と
鉢
合
わ
せ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ヘ
ビ
の
あ
の
冷
え
切
っ
た
眼
を
見
た
瞬
間
、
や
は
り
先
祖
か
ら
申
し
お
く
ら
れ
て
き
た
嫌
悪
本
能
で
し
ょ
う
か
、
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
身
体
は
硬
直
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
微
動
だ
に
で
き
ま
せ
ん
。
　
絶
対
的
優
位
な
立
場
に
あ
る
ヘ
ビ
は
、
「
何
だ
。
カ
エ
ル
か
。
そ
こ
を
ど
け
。
こ
の
恥
知
ら
ず
の
欲
張
り
め
が
。
ど
こ
か
へ
失
せ
ろ
！
」
　
と
、
見
下
す
よ
う
に
命
じ
ま
す
。
　
恐
怖
で
凍
り
付
い
て
し
ま
っ
た
カ
エ
ル
は
張
り
裂
け
そ
う
な
ド
ク
ン
ド
ク
ン
と
い
う
心
臓
の
雑
音
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
貪
欲
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
冷
静
に
自
分
の
胃
袋
と
ヘ
ビ
の
大
き
さ
と
を
頭
の
中
で
描
き
ま
し
た
。
「
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
俺
の
身
体
、
脚
１
本
た
り
と
も
飲
み
込
め
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
二
六
）
― 137 ―
選
手　
　
　
　
　
　
ど
こ
へ
？
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー　
さ
て
、
打
っ
た
の
は
ど
ん
な
ボ
ー
ル
で
し
た
か
？
選
手　
　
　
　
　
　
 
丸
く
て
ね
、
こ
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
い
つ
も
の
サ
イ
ズ
で
す
わ
。
汗
と
涙
―　
優
勝
力
士
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
感
極
ま
り
涙
を
流
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー　
 
関
取
、
初
優
勝
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
う
れ
し
涙
も
出
ま
す
よ
ね
。
関
取　
　
　
　
　
　
違
い
ま
す
。
こ
れ
は
涙
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
汗
で
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー　
 
目
か
ら
汗
が
出
る
ほ
ど
精
進
し
た
こ
と
が
今
回
の
優
勝
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
ね
。
ヘ
ビ
が
好
き
な
弟
―　
兄
弟
。
兄
は
夏
休
み
中
、
毎
日
の
よ
う
に
プ
ー
ル
で
泳
ぎ
、
真
っ
黒
に
日
焼
け
し
た
。
秋
に
な
っ
て
手
足
の
皮
膚
が
ボ
ロ
ボ
ロ
と
は
が
れ
、
ま
だ
ら
模
様
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
弟
が
言
っ
た
。
「
兄
ち
ゃ
ん
、
脱
皮
が
始
ま
っ
た
ん
か
？
」
正
し
い
歴
史
的
事
実
―　
現
代
を
生
き
る
子
供
た
ち
の
会
話
。
Ａ
君　
　
　
 
ね
え
、
知
っ
て
る
？　
昔
さ
あ
、
巨
人
、
大
砲
、
ぶ
っ
ぱ
な
す
、
っ
て
い
う
言
葉
が
流
行
っ
た
ん
だ
っ
て
ね
。
Ｂ
君　
　
　
違
う
よ
。
巨
人
、
大
砲
、
持
ち
上
げ
る
、
だ
ろ
。
Ｃ
君　
　
　
 
２
人
と
も
、か
ん
ぺ
き
に
間
違
っ
て
い
る
よ
。
巨
人
、大
砲
、雇
う
、
だ
ろ
。
だ
っ
て
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
元
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー
が
多
く
い
る
ぜ
。
Ｄ
君　
　
　
そ
れ
を
言
う
な
ら
、
巨
人
、
阪
神
、
天
王
山
、
だ
っ
て
ば
。
Ｅ
君　
　
　
 
も
う
困
る
な
あ
。
こ
れ
は
常
識
だ
よ
。
巨
人
、
大
鵬
と
く
れ
ば
、
次
は
柏
戸
、
だ
よ
。
お
じ
さ
ん　
 
残
念
だ
な
あ
。
良
い
子
の
み
ん
な
は
正
し
く
覚
え
て
ね
。
　
　
　
　
　
巨
人
、
大
鵬
、
卵
焼
き
。
耳
力
―　
日
本
人
が
外
国
人
に
訊
き
ま
す
。
日
本
人
「
あ
な
た
は
、
ど
れ
く
ら
い
ビ
ー
ル
が
飲
め
ま
す
か
？
」
外
国
人　
ほ
ん
のa little=
ア
・
リ
ト
ル（
が
流
暢
にa litre=
ア
・
リ
タ
ー
）で
す
。
日
本
人　
そ
り
ゃ
す
ご
い
。
酒
豪
で
す
ね
。
―　
『
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
』
は
善
人
で
す
が
、
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
ト
ゥ
は
悪
人
で
す
。
―　
太
宰
治
は
女
性
に
人
気
の
あ
る
作
家
で
す
が
、
ダ
サ
イ
治
は
も
て
ま
せ
ん
。
ホ
ラ
ー
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
は
客
が
あ
る
種
の
ホ
ラ
ー
を
感
じ
ま
す
が
、
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
を
し
た
客
の
注
文
が
多
い
と
店
主
は
ホ
ラ
ー
を
感
じ
ま
す
。
（
二
九
）
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つ
く
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
だ
ろ
。
働
き
ア
リ　
最
後
の
「
つ
く
し
た
い
気
持
ち
」
は
僕
と
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
。
カ
マ
キ
リ　
 
君
の
よ
う
な
つ
く
し
方
は
ま
だ
愛
と
は
言
え
な
い
の
だ
よ
。
単
な
る
give
じ
ゃ
な
い
か
。
君
は
結
婚
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
だ
自
己
犠
牲
の
精
神
が
な
い
の
だ
よ
。
愛
と
は
単
な
るgive 
じ
ゃ
な
い
の
さ
。
身
も
心
も
さ
さ
げ
る
こ
と
だ
よ
。
―　
こ
う
し
て
カ
マ
キ
リ
の
オ
ス
は
毎
年
、
交
尾
後
に
メ
ス
に
喰
わ
れ
る
こ
と
を
許
し
、
自
分
の
身
体
を
食
料
と
し
て
ゆ
ず
る
こ
と
で
愛
を
実
践
し
て
み
せ
て
い
る
の
で
す
。
（
付
記
。選
ば
れ
た
雄
ア
リ
の
み
が
空
中
で
交
尾
後
、力
尽
き
て
死
ぬ
。働
き
ア
リ
は
通
常
、
女
王
ア
リ
が
出
す
フ
ェ
ロ
モ
ン
に
よ
っ
て
不
妊
の
状
態
に
制
御
さ
れ
て
し
ま
う
。
カ
マ
キ
リ
の
他
に
共
食
い
を
す
る
生
物
と
し
て
コ
ガ
ネ
グ
モ
が
い
る
。
こ
の
ク
モ
の
オ
ス
の
生
殖
行
為
は
生
涯
の
う
ち
２
回
ま
で
と
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
交
尾
に
10
秒
以
上
か
か
る
と
メ
ス
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
そ
う
だ
。
こ
の
共
食
い
は
健
康
で
生
存
率
の
高
い
子
孫
を
残
す
た
め
で
あ
ろ
う
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。The Japan Tim
es W
eekly, M
ay1-M
ay8, 
2010
）
君
た
ち
は
小
学
生
？
Ｓ
君　
金
曜
日
の
５
時
限
目
が
終
る
と
、１
週
間
が
終
っ
た
っ
て
感
じ
だ
よ
ね
ぇ
。
Ｋ
君　
で
も
さ
あ
、
月
曜
日
の
１
時
限
目
は
き
つ
い
よ
ね
ぇ
。
Ａ
と
Ｏ
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
胚
性
幹
細
胞
）、ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
（
人
工
多
機
能
性
幹
細
胞
）
よ
り
も
、
よ
り
簡
単
に
作
製
で
き
る
万
能
細
胞（
ど
ん
な
細
胞
に
で
も
な
れ
る
特
別
な
細
胞
）
が
発
見
さ
れ
た
。
普
通
の
細
胞
を
紅
茶
に
含
ま
れ
る
酸
性
の
液
に
25
分
浸
け
る
だ
け
で
、
自
発
的
に
万
能
細
胞
（
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｐ
、
刺
激
惹
起
性
多
機
能
性
獲
得
細
胞
）
に
な
る
そ
う
だ
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
発
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
発
表
後
、
１
カ
月
足
ら
ず
の
う
ち
に
、
す
で
に
公
刊
さ
れ
た
論
文
の
実
験
画
像
を
切
り
張
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
本
文
が
孫
引
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。
か
な
り
広
範
囲
な
再
生
医
療
へ
の
実
用
化
が
期
待
さ
れ
た
が
、
正
夢
を
み
る
こ
と
な
く
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
し
た
。
（
付
記
。
な
ん
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
簡
単
な
こ
と
ほ
ど
一
番
難
し
い
。
２
０
１
４
年
12
月
26
日
、
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｐ
細
胞
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。）
夢
の
球
速
実
況
者　
 
今
日
の
〇
〇
投
手
の
ス
ト
レ
ー
ト
は
い
つ
に
も
増
し
て
速
い
で
す
ね
。
お
っ
と
、
こ
れ
も
す
ご
い
！　
球
速
１
８
０
㎞
が
表
示
さ
れ
ま
し
た
。
な
ん
と
、
こ
れ
は
世
界
新
記
録
で
す
！　
〇
〇
投
手
自
身
が
持
つ
記
録
を
大
き
く
塗
り
替
え
ま
し
た
！　
ま
さ
に
世
界
最
速
の
男
で
す
。
解
説
者
の
Ｎ
さ
ん
、
こ
の
記
録
、
ど
こ
ま
で
伸
び
ま
す
か
ね
。
解
説　
　
 
で
き
れ
ば
、
リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
に
追
い
つ
い
て
欲
し
い
で
す
ね
。
彼
な
ら
き
っ
と
や
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
野
球
一
筋
―　
逆
転
さ
よ
な
ら
満
塁
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
選
手
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー　
 
会
心
の
当
た
り
で
し
た
ね
。
打
っ
た
瞬
間
、
い
っ
た
と
思
っ
た
で
し
ょ
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
二
八
）
― 136 ―
選
手　
　
　
　
　
　
ど
こ
へ
？
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー　
さ
て
、
打
っ
た
の
は
ど
ん
な
ボ
ー
ル
で
し
た
か
？
選
手　
　
　
　
　
　
 
丸
く
て
ね
、
こ
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
い
つ
も
の
サ
イ
ズ
で
す
わ
。
汗
と
涙
―　
優
勝
力
士
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
感
極
ま
り
涙
を
流
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー　
 
関
取
、
初
優
勝
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
う
れ
し
涙
も
出
ま
す
よ
ね
。
関
取　
　
　
　
　
　
違
い
ま
す
。
こ
れ
は
涙
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
汗
で
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー　
 
目
か
ら
汗
が
出
る
ほ
ど
精
進
し
た
こ
と
が
今
回
の
優
勝
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
ね
。
ヘ
ビ
が
好
き
な
弟
―　
兄
弟
。
兄
は
夏
休
み
中
、
毎
日
の
よ
う
に
プ
ー
ル
で
泳
ぎ
、
真
っ
黒
に
日
焼
け
し
た
。
秋
に
な
っ
て
手
足
の
皮
膚
が
ボ
ロ
ボ
ロ
と
は
が
れ
、
ま
だ
ら
模
様
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
弟
が
言
っ
た
。
「
兄
ち
ゃ
ん
、
脱
皮
が
始
ま
っ
た
ん
か
？
」
正
し
い
歴
史
的
事
実
―　
現
代
を
生
き
る
子
供
た
ち
の
会
話
。
Ａ
君　
　
　
 
ね
え
、
知
っ
て
る
？　
昔
さ
あ
、
巨
人
、
大
砲
、
ぶ
っ
ぱ
な
す
、
っ
て
い
う
言
葉
が
流
行
っ
た
ん
だ
っ
て
ね
。
Ｂ
君　
　
　
違
う
よ
。
巨
人
、
大
砲
、
持
ち
上
げ
る
、
だ
ろ
。
Ｃ
君　
　
　
 
２
人
と
も
、か
ん
ぺ
き
に
間
違
っ
て
い
る
よ
。
巨
人
、大
砲
、雇
う
、
だ
ろ
。
だ
っ
て
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
元
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー
が
多
く
い
る
ぜ
。
Ｄ
君　
　
　
そ
れ
を
言
う
な
ら
、
巨
人
、
阪
神
、
天
王
山
、
だ
っ
て
ば
。
Ｅ
君　
　
　
 
も
う
困
る
な
あ
。
こ
れ
は
常
識
だ
よ
。
巨
人
、
大
鵬
と
く
れ
ば
、
次
は
柏
戸
、
だ
よ
。
お
じ
さ
ん　
 
残
念
だ
な
あ
。
良
い
子
の
み
ん
な
は
正
し
く
覚
え
て
ね
。
　
　
　
　
　
巨
人
、
大
鵬
、
卵
焼
き
。
耳
力
―　
日
本
人
が
外
国
人
に
訊
き
ま
す
。
日
本
人
「
あ
な
た
は
、
ど
れ
く
ら
い
ビ
ー
ル
が
飲
め
ま
す
か
？
」
外
国
人　
ほ
ん
のa little=
ア
・
リ
ト
ル（
が
流
暢
にa litre=
ア
・
リ
タ
ー
）で
す
。
日
本
人　
そ
り
ゃ
す
ご
い
。
酒
豪
で
す
ね
。
―　
『
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
』
は
善
人
で
す
が
、
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
ト
ゥ
は
悪
人
で
す
。
―　
太
宰
治
は
女
性
に
人
気
の
あ
る
作
家
で
す
が
、
ダ
サ
イ
治
は
も
て
ま
せ
ん
。
ホ
ラ
ー
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
は
客
が
あ
る
種
の
ホ
ラ
ー
を
感
じ
ま
す
が
、
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
を
し
た
客
の
注
文
が
多
い
と
店
主
は
ホ
ラ
ー
を
感
じ
ま
す
。
（
二
九
）
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つ
く
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
だ
ろ
。
働
き
ア
リ　
最
後
の
「
つ
く
し
た
い
気
持
ち
」
は
僕
と
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
。
カ
マ
キ
リ　
 
君
の
よ
う
な
つ
く
し
方
は
ま
だ
愛
と
は
言
え
な
い
の
だ
よ
。
単
な
る
give
じ
ゃ
な
い
か
。
君
は
結
婚
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
だ
自
己
犠
牲
の
精
神
が
な
い
の
だ
よ
。
愛
と
は
単
な
るgive 
じ
ゃ
な
い
の
さ
。
身
も
心
も
さ
さ
げ
る
こ
と
だ
よ
。
―　
こ
う
し
て
カ
マ
キ
リ
の
オ
ス
は
毎
年
、
交
尾
後
に
メ
ス
に
喰
わ
れ
る
こ
と
を
許
し
、
自
分
の
身
体
を
食
料
と
し
て
ゆ
ず
る
こ
と
で
愛
を
実
践
し
て
み
せ
て
い
る
の
で
す
。
（
付
記
。選
ば
れ
た
雄
ア
リ
の
み
が
空
中
で
交
尾
後
、力
尽
き
て
死
ぬ
。働
き
ア
リ
は
通
常
、
女
王
ア
リ
が
出
す
フ
ェ
ロ
モ
ン
に
よ
っ
て
不
妊
の
状
態
に
制
御
さ
れ
て
し
ま
う
。
カ
マ
キ
リ
の
他
に
共
食
い
を
す
る
生
物
と
し
て
コ
ガ
ネ
グ
モ
が
い
る
。
こ
の
ク
モ
の
オ
ス
の
生
殖
行
為
は
生
涯
の
う
ち
２
回
ま
で
と
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
交
尾
に
10
秒
以
上
か
か
る
と
メ
ス
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
そ
う
だ
。
こ
の
共
食
い
は
健
康
で
生
存
率
の
高
い
子
孫
を
残
す
た
め
で
あ
ろ
う
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。The Japan Tim
es W
eekly, M
ay1-M
ay8, 
2010
）
君
た
ち
は
小
学
生
？
Ｓ
君　
金
曜
日
の
５
時
限
目
が
終
る
と
、１
週
間
が
終
っ
た
っ
て
感
じ
だ
よ
ね
ぇ
。
Ｋ
君　
で
も
さ
あ
、
月
曜
日
の
１
時
限
目
は
き
つ
い
よ
ね
ぇ
。
Ａ
と
Ｏ
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
胚
性
幹
細
胞
）、ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
（
人
工
多
機
能
性
幹
細
胞
）
よ
り
も
、
よ
り
簡
単
に
作
製
で
き
る
万
能
細
胞（
ど
ん
な
細
胞
に
で
も
な
れ
る
特
別
な
細
胞
）
が
発
見
さ
れ
た
。
普
通
の
細
胞
を
紅
茶
に
含
ま
れ
る
酸
性
の
液
に
25
分
浸
け
る
だ
け
で
、
自
発
的
に
万
能
細
胞
（
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｐ
、
刺
激
惹
起
性
多
機
能
性
獲
得
細
胞
）
に
な
る
そ
う
だ
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
発
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
発
表
後
、
１
カ
月
足
ら
ず
の
う
ち
に
、
す
で
に
公
刊
さ
れ
た
論
文
の
実
験
画
像
を
切
り
張
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
本
文
が
孫
引
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。
か
な
り
広
範
囲
な
再
生
医
療
へ
の
実
用
化
が
期
待
さ
れ
た
が
、
正
夢
を
み
る
こ
と
な
く
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
し
た
。
（
付
記
。
な
ん
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
簡
単
な
こ
と
ほ
ど
一
番
難
し
い
。
２
０
１
４
年
12
月
26
日
、
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｐ
細
胞
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。）
夢
の
球
速
実
況
者　
 
今
日
の
〇
〇
投
手
の
ス
ト
レ
ー
ト
は
い
つ
に
も
増
し
て
速
い
で
す
ね
。
お
っ
と
、
こ
れ
も
す
ご
い
！　
球
速
１
８
０
㎞
が
表
示
さ
れ
ま
し
た
。
な
ん
と
、
こ
れ
は
世
界
新
記
録
で
す
！　
〇
〇
投
手
自
身
が
持
つ
記
録
を
大
き
く
塗
り
替
え
ま
し
た
！　
ま
さ
に
世
界
最
速
の
男
で
す
。
解
説
者
の
Ｎ
さ
ん
、
こ
の
記
録
、
ど
こ
ま
で
伸
び
ま
す
か
ね
。
解
説　
　
 
で
き
れ
ば
、
リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
に
追
い
つ
い
て
欲
し
い
で
す
ね
。
彼
な
ら
き
っ
と
や
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
野
球
一
筋
―　
逆
転
さ
よ
な
ら
満
塁
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
選
手
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー　
 
会
心
の
当
た
り
で
し
た
ね
。
打
っ
た
瞬
間
、
い
っ
た
と
思
っ
た
で
し
ょ
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
二
八
）
― 135 ―
美
文
土ど
下げ
座ざ
を
「
蜘
蛛
に
な
っ
て
お
じ
ぎ
を
す
る
」
と
描
け
ば
、
文
学
的
な
表
現
に
な
り
ま
す
。
庶
民
の
気
持
ち
―　
消
費
税
率
の
引
上
げ
。
僅
か
な
貯
え
は
カ
ツ
オ
節
を
か
く
よ
う
に
減
る
。
驕
れ
る
者
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
前
、
ど
の
選
手
も
面
構
え
は
カ
ッ
コ
イ
イ
、
強
靭
な
コ
メ
ン
ト
も
カ
ッ
コ
イ
イ
ー
。
で
も
、
早
々
に
Ｋ
Ｏ
負
け
し
た
選
手
は
一
気
に
風
船
が
し
ぼ
ん
だ
み
た
い
。
カ
ッ
コ
ワ
ル
〜
〜
。
清
め
過
ぎ
妻
が
知
人
の
お
通
夜
か
ら
帰
っ
て
き
た
。
イ
ン
タ
ー
ホ
ー
ン
越
し
に
清
め
の
塩
を
掛
け
て
く
れ
、
と
言
う
。
夫
は
「
Ｏ
Ｋ
」
と
答
え
、
台
所
へ
行
き
卓
上
塩
を
探
し
た
が
、
見
当
た
ら
な
い
。
よ
う
や
く
食
品
庫
に
口
の
開
い
て
い
な
い
１
㎏
入
り
の
塩
袋
を
見
つ
け
、
玄
関
へ
持
っ
て
出
て
、「
こ
れ
で
い
い
か
？
」
と
訊
ね
た
。
魔
法
の
リ
モ
コ
ン
夫
は
綺
麗
な
女
優
さ
ん
が
出
演
し
て
い
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
し
か
観
な
い
。
リ
モ
コ
ン
で
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
次
か
ら
次
へ
と
押
し
て
は
、
探
し
て
い
る
。
突
然
、
リ
モ
コ
ン
を
妻
に
向
け
て
、
「
ピ
ィ
」
と
声
を
出
し
た
。
妻
は
「
変
身
で
き
ま
せ
ん
」
と
、
ふ
く
れ
面
を
し
た
。
大
晦
日
妻　
 
お
父
さ
ん
！　
明
日
は
お
正
月
だ
ね
。
今
夜
か
ら
、
新
し
い
パ
ジ
ャ
マ
に
し
て
あ
げ
る
か
ら
。
夫　
子
供
の
頃
を
思
い
だ
し
て
、
と
て
も
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
テ
レ
ビ
娘　
 
テ
レ
ビ
ば
か
り
観
て
い
る
と
バ
カ
に
な
る
っ
て
本
当
な
の
？　
な
に
か
、
根
拠
あ
る
の
？
父　
 
あ
る
さ
。
だ
っ
て
、
テ
レ
ビ
っ
て
テ
ス
ト
で
レ
イ
テ
ン
と
っ
て
ビ
リ
に
な
る
っ
て
い
う
略
だ
よ
。
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
の
味
果
物
ナ
イ
フ
で
リ
ン
ゴ
の
皮
を
剥
い
て
い
る
と
、
う
か
つ
に
も
指
先
を
切
っ
た
。
（
三
一
）
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何
事
も
訓
練
で
す
子
供
の
頃
か
ら
米
を
主
食
に
し
て
き
た
女
性
が
小
学
校
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
。
毎
日
、
教
室
で
子
供
た
ち
と
給
食
を
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
こ
の
お
米
、
ち
ょ
っ
と
…
…
」
　
先
生
の
箸
が
止
ま
り
ま
す
。
「
先
生
！　
ど
う
か
し
ま
し
た
か
？
」
　
生
徒
が
尋
ね
ま
す
。
「
先
生
ね
。
新
米
し
か
食
べ
な
い
か
ら
、
ね
…
…
」
誤
記
？
子　
お
父
さ
ん
、
思
わ
ず
保
証
人
欄
に
自
分
の
名
前
を
記
入
し
ち
ゃ
っ
た
よ
。
父　
俺
、
そ
ん
な
に
信
用
な
い
か
？
真
打
ち
と
前
座
真
打
ち
は
、
う
〜
ん
、
と
う
な
ら
せ
る
。
前
座
は
、
う
〜
ん
、
と
が
っ
か
り
さ
せ
る
。
真
打
ち
は
、
お
客
の
集
中
力
を
誘
う
。
前
座
は
、
お
客
の
鼾
（
い
び
き
）
を
誘
う
。
真
打
ち
は
、
客
席
を
満
た
す
。
前
座
は
、
客
席
を
空
け
る
。
真
打
ち
は
、
ト
リ
。
前
座
は
、
タ
マ
ゴ
。
専
業
主
婦
―　
亭
主
が
女
房
に
聞
い
た
。
亭
主　
俺
が
出
勤
し
た
後
、
お
前
、
い
つ
も
家
で
何
し
て
る
ん
だ
？
女
房　
 
台
所
の
洗
い
物
し
て
、
新
聞
を
読
み
な
が
ら
、
洗
濯
機
を
ま
わ
し
て
、『
ど
う
ぶ
つ
の
森
』
し
て
、
そ
れ
か
ら
買
物
に
行
く
ん
だ
よ
。
亭
主　
『
ど
う
ぶ
つ
の
森
』
っ
て
、
何
だ
？
女
房　
ゲ
ー
ム
だ
よ
。
亭
主　
ゲ
ー
ム
！　
毎
日
、
洗
濯
し
て
、
ゲ
ー
ム
し
て
、
買
物
に
行
く
だ
け
か
？
女
房　
だ
っ
て
、
こ
れ
が
私
の
専
業
だ
も
の
。
―　
別
の
日
。
亭
主
が
女
房
に
聞
い
た
。
亭
主　
今
年
の
Ｇ
Ｗ
は
何
連
休
だ
？
女
房　
…
…
？
亭
主　
お
前
、
興
味
な
い
の
か
？
女
房　
…
…
？
亭
主　
そ
っ
か
あ
。
お
前
、
毎
日
が
日
曜
日
だ
も
ん
な
。
門
出
の
あ
い
さ
つ
大
学
へ
の
進
学
が
決
ま
り
、
４
月
か
ら
自
活
を
始
め
る
一
人
息
子
が
実
家
を
出
る
朝
、
父
親
に
言
っ
た
。
「
父
さ
ん
！　
母
さ
ん
に
は
嫌
わ
れ
る
な
よ
」
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
三
〇
）
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美
文
土ど
下げ
座ざ
を
「
蜘
蛛
に
な
っ
て
お
じ
ぎ
を
す
る
」
と
描
け
ば
、
文
学
的
な
表
現
に
な
り
ま
す
。
庶
民
の
気
持
ち
―　
消
費
税
率
の
引
上
げ
。
僅
か
な
貯
え
は
カ
ツ
オ
節
を
か
く
よ
う
に
減
る
。
驕
れ
る
者
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
前
、
ど
の
選
手
も
面
構
え
は
カ
ッ
コ
イ
イ
、
強
靭
な
コ
メ
ン
ト
も
カ
ッ
コ
イ
イ
ー
。
で
も
、
早
々
に
Ｋ
Ｏ
負
け
し
た
選
手
は
一
気
に
風
船
が
し
ぼ
ん
だ
み
た
い
。
カ
ッ
コ
ワ
ル
〜
〜
。
清
め
過
ぎ
妻
が
知
人
の
お
通
夜
か
ら
帰
っ
て
き
た
。
イ
ン
タ
ー
ホ
ー
ン
越
し
に
清
め
の
塩
を
掛
け
て
く
れ
、
と
言
う
。
夫
は
「
Ｏ
Ｋ
」
と
答
え
、
台
所
へ
行
き
卓
上
塩
を
探
し
た
が
、
見
当
た
ら
な
い
。
よ
う
や
く
食
品
庫
に
口
の
開
い
て
い
な
い
１
㎏
入
り
の
塩
袋
を
見
つ
け
、
玄
関
へ
持
っ
て
出
て
、「
こ
れ
で
い
い
か
？
」
と
訊
ね
た
。
魔
法
の
リ
モ
コ
ン
夫
は
綺
麗
な
女
優
さ
ん
が
出
演
し
て
い
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
し
か
観
な
い
。
リ
モ
コ
ン
で
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
次
か
ら
次
へ
と
押
し
て
は
、
探
し
て
い
る
。
突
然
、
リ
モ
コ
ン
を
妻
に
向
け
て
、
「
ピ
ィ
」
と
声
を
出
し
た
。
妻
は
「
変
身
で
き
ま
せ
ん
」
と
、
ふ
く
れ
面
を
し
た
。
大
晦
日
妻　
 
お
父
さ
ん
！　
明
日
は
お
正
月
だ
ね
。
今
夜
か
ら
、
新
し
い
パ
ジ
ャ
マ
に
し
て
あ
げ
る
か
ら
。
夫　
子
供
の
頃
を
思
い
だ
し
て
、
と
て
も
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
テ
レ
ビ
娘　
 
テ
レ
ビ
ば
か
り
観
て
い
る
と
バ
カ
に
な
る
っ
て
本
当
な
の
？　
な
に
か
、
根
拠
あ
る
の
？
父　
 
あ
る
さ
。
だ
っ
て
、
テ
レ
ビ
っ
て
テ
ス
ト
で
レ
イ
テ
ン
と
っ
て
ビ
リ
に
な
る
っ
て
い
う
略
だ
よ
。
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
の
味
果
物
ナ
イ
フ
で
リ
ン
ゴ
の
皮
を
剥
い
て
い
る
と
、
う
か
つ
に
も
指
先
を
切
っ
た
。
（
三
一
）
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何
事
も
訓
練
で
す
子
供
の
頃
か
ら
米
を
主
食
に
し
て
き
た
女
性
が
小
学
校
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
。
毎
日
、
教
室
で
子
供
た
ち
と
給
食
を
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
こ
の
お
米
、
ち
ょ
っ
と
…
…
」
　
先
生
の
箸
が
止
ま
り
ま
す
。
「
先
生
！　
ど
う
か
し
ま
し
た
か
？
」
　
生
徒
が
尋
ね
ま
す
。
「
先
生
ね
。
新
米
し
か
食
べ
な
い
か
ら
、
ね
…
…
」
誤
記
？
子　
お
父
さ
ん
、
思
わ
ず
保
証
人
欄
に
自
分
の
名
前
を
記
入
し
ち
ゃ
っ
た
よ
。
父　
俺
、
そ
ん
な
に
信
用
な
い
か
？
真
打
ち
と
前
座
真
打
ち
は
、
う
〜
ん
、
と
う
な
ら
せ
る
。
前
座
は
、
う
〜
ん
、
と
が
っ
か
り
さ
せ
る
。
真
打
ち
は
、
お
客
の
集
中
力
を
誘
う
。
前
座
は
、
お
客
の
鼾
（
い
び
き
）
を
誘
う
。
真
打
ち
は
、
客
席
を
満
た
す
。
前
座
は
、
客
席
を
空
け
る
。
真
打
ち
は
、
ト
リ
。
前
座
は
、
タ
マ
ゴ
。
専
業
主
婦
―　
亭
主
が
女
房
に
聞
い
た
。
亭
主　
俺
が
出
勤
し
た
後
、
お
前
、
い
つ
も
家
で
何
し
て
る
ん
だ
？
女
房　
 
台
所
の
洗
い
物
し
て
、
新
聞
を
読
み
な
が
ら
、
洗
濯
機
を
ま
わ
し
て
、『
ど
う
ぶ
つ
の
森
』
し
て
、
そ
れ
か
ら
買
物
に
行
く
ん
だ
よ
。
亭
主　
『
ど
う
ぶ
つ
の
森
』
っ
て
、
何
だ
？
女
房　
ゲ
ー
ム
だ
よ
。
亭
主　
ゲ
ー
ム
！　
毎
日
、
洗
濯
し
て
、
ゲ
ー
ム
し
て
、
買
物
に
行
く
だ
け
か
？
女
房　
だ
っ
て
、
こ
れ
が
私
の
専
業
だ
も
の
。
―　
別
の
日
。
亭
主
が
女
房
に
聞
い
た
。
亭
主　
今
年
の
Ｇ
Ｗ
は
何
連
休
だ
？
女
房　
…
…
？
亭
主　
お
前
、
興
味
な
い
の
か
？
女
房　
…
…
？
亭
主　
そ
っ
か
あ
。
お
前
、
毎
日
が
日
曜
日
だ
も
ん
な
。
門
出
の
あ
い
さ
つ
大
学
へ
の
進
学
が
決
ま
り
、
４
月
か
ら
自
活
を
始
め
る
一
人
息
子
が
実
家
を
出
る
朝
、
父
親
に
言
っ
た
。
「
父
さ
ん
！　
母
さ
ん
に
は
嫌
わ
れ
る
な
よ
」
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
三
〇
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ハ
ン
カ
チ
悲
し
い
と
き
、
涙
を
流
し
て
泣
き
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
ね
、
お
気
に
入
り
の
ハ
ン
カ
チ
を
使
う
た
め
で
す
よ
。
笑
う
嬉
し
い
と
き
、
大
口
を
開
け
て
笑
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
ね
、
身
体
の
中
に
溜
ま
っ
た
幸
福
ビ
ー
ム
を
他みん
な人
に
吐
き
か
け
る
た
め
で
す
。
酒
は
涙
か
悲
し
い
と
き
、
な
ぜ
酒
を
飲
む
の
か
な
。
そ
れ
は
ね
、
流
す
涙
を
補
充
す
る
た
め
で
す
。
鳩
オ
ヤ
ジ
あ
ぁ
、
お
父
さ
ん
が
起
き
て
き
た
。
「
朝
ご
は
ん
時
だ
ね
」
あ
ぁ
、
２
階
か
ら
お
父
さ
ん
が
降
り
て
き
た
。
「
お
昼
ご
飯
時
だ
ね
」
あ
ぁ
、
お
父
さ
ん
が
帰
っ
て
き
た
。
「
夜
ご
飯
時
だ
ね
」
復
活
―　
赤
字
の
歯
科
医
。
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
姿
の
可
愛
い
歯
科
衛
生
士
を
雇
っ
た
ら
、
患
者
が
増
え
始
め
た
。
歯
医
者
復
活
で
す
。
足
臭
散
歩
中
の
小
犬
、
く
ん
く
ん
と
ご
主
人
様
の
ス
ニ
ー
カ
を
嗅
い
で
い
る
。
ち
ら
っ
と
上
目
遣
い
で
ご
主
人
様
を
見
な
が
ら
、
ス
ニ
ー
カ
に
オ
シ
ッ
コ
を
か
け
た
。
不
満
、
あ
る
の
か
な
？
小
犬
を
連
れ
た
男
が
信
号
待
ち
を
し
て
い
る
。
小
犬
は
震
え
る
片
足
を
上
げ
、
ご
主
人
様
の
足
首
に
オ
シ
ッ
コ
を
か
け
た
。
小
説
、
随
筆
、
作
文
、
駄
文
嘘
を
上
手
く
描
き
切
る
の
は
、
小
説
。
嘘
を
描
か
ず
に
心
の
う
ち
を
素
直
に
描
く
の
は
、
随
筆
。
ど
ち
ら
で
も
な
い
の
は
、
作
文
。
ど
れ
に
も
該
当
し
な
い
の
は
、
駄
文
。（三
三
）
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思
わ
ず
、
指
を
口
に
く
わ
え
、
血
を
吸
っ
た
。
何
や
ら
金
気
を
含
ん
だ
錆さび
臭くさ
い
味
が
し
た
。
鉄
分
（
Fe
）
が
足
り
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
不
幸
？
長
く
生
き
て
不
幸
を
習
熟
し
き
っ
た
老
夫
婦
は
互
い
に
相
手
の
話
に
決
し
て
反
対
意
見
を
述
べ
な
い
。
横
領
売
れ
な
い
作
家
が
妻
の
半
生
を
小
説
に
す
る
と
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
「
あ
な
た
は
私
の
過
去
を
横
領
し
た
」
と
、
号
泣
さ
れ
た
。
初
犯
者
？
―　
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
た
コ
ン
ビ
ニ
強
盗
。
つ
い
出
来
心
で
や
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
２
度
と
し
ま
せ
ん
。
今
回
は
大
目
に
見
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。
今
回
だ
け
は
…
…
今
回
だ
け
は
…
…
お
願
い
で
す
。
仁
王
立
ち
し
た
刑
事
の
顔
は
笑
っ
て
い
た
が
、
笑
わ
な
い
目
が
強
盗
を
睨
み
つ
け
て
い
た
。
何
か
に
不
安
で
飲
む
酒
そ
の
不
安
を
溺おぼ
れ
さ
せ
て
し
ま
い
た
く
て
、
胃
袋
の
な
か
で
酒
が
動
く
音
を
立
て
る
ま
で
飲
む
わ
け
で
す
。
ブ
レ
ー
キ
音
ヒ
ヨ
ド
リ
の
キ
イ
〜
キ
イ
〜
と
啼
く
音
は
油
の
切
れ
た
自
転
車
の
ブ
レ
ー
キ
音
に
似
て
い
る
。
軽
薄
な
人
へ
自
分
を
立
派
に
見
せ
よ
う
と
思
え
ば
、
舌
に
重おも
し石
を
つ
け
る
べ
き
で
す
。
発
音
の
違
い
当
店
で
は
、
あ
な
た
が
お
探
し
の
高
級
な
棚
（good rack
）
の
在
庫
を
十
分
に
用
意
し
て
お
り
ま
せ
ん（good lack
）。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、頑
張
っ
て（good 
luck
）、
他
店
を
探
し
て
く
だ
さ
い
。
ニ
ー
ト
―　
開
店
前
か
ら
焼
き
肉
店
に
若
い
人
の
行
列
が
で
き
て
い
る
。
「
ま
だ
昼
飯
の
時
間
じ
ゃ
な
い
ぞ
」
「
み
ん
な
ニ
ー
ト
で
働
い
て
な
い
ん
で
す
よ
。
こ
こ
は
人
気
店
で
、
早
く
し
な
い
と
売
切
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
」
「
じ
ゃ
あ
、
う
ま
く
定
職
（
食
）
に
あ
り
つ
け
る
と
い
い
な
」
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
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ハ
ン
カ
チ
悲
し
い
と
き
、
涙
を
流
し
て
泣
き
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
ね
、
お
気
に
入
り
の
ハ
ン
カ
チ
を
使
う
た
め
で
す
よ
。
笑
う
嬉
し
い
と
き
、
大
口
を
開
け
て
笑
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
ね
、
身
体
の
中
に
溜
ま
っ
た
幸
福
ビ
ー
ム
を
他みん
な人
に
吐
き
か
け
る
た
め
で
す
。
酒
は
涙
か
悲
し
い
と
き
、
な
ぜ
酒
を
飲
む
の
か
な
。
そ
れ
は
ね
、
流
す
涙
を
補
充
す
る
た
め
で
す
。
鳩
オ
ヤ
ジ
あ
ぁ
、
お
父
さ
ん
が
起
き
て
き
た
。
「
朝
ご
は
ん
時
だ
ね
」
あ
ぁ
、
２
階
か
ら
お
父
さ
ん
が
降
り
て
き
た
。
「
お
昼
ご
飯
時
だ
ね
」
あ
ぁ
、
お
父
さ
ん
が
帰
っ
て
き
た
。
「
夜
ご
飯
時
だ
ね
」
復
活
―　
赤
字
の
歯
科
医
。
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
姿
の
可
愛
い
歯
科
衛
生
士
を
雇
っ
た
ら
、
患
者
が
増
え
始
め
た
。
歯
医
者
復
活
で
す
。
足
臭
散
歩
中
の
小
犬
、
く
ん
く
ん
と
ご
主
人
様
の
ス
ニ
ー
カ
を
嗅
い
で
い
る
。
ち
ら
っ
と
上
目
遣
い
で
ご
主
人
様
を
見
な
が
ら
、
ス
ニ
ー
カ
に
オ
シ
ッ
コ
を
か
け
た
。
不
満
、
あ
る
の
か
な
？
小
犬
を
連
れ
た
男
が
信
号
待
ち
を
し
て
い
る
。
小
犬
は
震
え
る
片
足
を
上
げ
、
ご
主
人
様
の
足
首
に
オ
シ
ッ
コ
を
か
け
た
。
小
説
、
随
筆
、
作
文
、
駄
文
嘘
を
上
手
く
描
き
切
る
の
は
、
小
説
。
嘘
を
描
か
ず
に
心
の
う
ち
を
素
直
に
描
く
の
は
、
随
筆
。
ど
ち
ら
で
も
な
い
の
は
、
作
文
。
ど
れ
に
も
該
当
し
な
い
の
は
、
駄
文
。（三
三
）
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思
わ
ず
、
指
を
口
に
く
わ
え
、
血
を
吸
っ
た
。
何
や
ら
金
気
を
含
ん
だ
錆さび
臭くさ
い
味
が
し
た
。
鉄
分
（
Fe
）
が
足
り
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
不
幸
？
長
く
生
き
て
不
幸
を
習
熟
し
き
っ
た
老
夫
婦
は
互
い
に
相
手
の
話
に
決
し
て
反
対
意
見
を
述
べ
な
い
。
横
領
売
れ
な
い
作
家
が
妻
の
半
生
を
小
説
に
す
る
と
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
「
あ
な
た
は
私
の
過
去
を
横
領
し
た
」
と
、
号
泣
さ
れ
た
。
初
犯
者
？
―　
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
た
コ
ン
ビ
ニ
強
盗
。
つ
い
出
来
心
で
や
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
２
度
と
し
ま
せ
ん
。
今
回
は
大
目
に
見
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。
今
回
だ
け
は
…
…
今
回
だ
け
は
…
…
お
願
い
で
す
。
仁
王
立
ち
し
た
刑
事
の
顔
は
笑
っ
て
い
た
が
、
笑
わ
な
い
目
が
強
盗
を
睨
み
つ
け
て
い
た
。
何
か
に
不
安
で
飲
む
酒
そ
の
不
安
を
溺おぼ
れ
さ
せ
て
し
ま
い
た
く
て
、
胃
袋
の
な
か
で
酒
が
動
く
音
を
立
て
る
ま
で
飲
む
わ
け
で
す
。
ブ
レ
ー
キ
音
ヒ
ヨ
ド
リ
の
キ
イ
〜
キ
イ
〜
と
啼
く
音
は
油
の
切
れ
た
自
転
車
の
ブ
レ
ー
キ
音
に
似
て
い
る
。
軽
薄
な
人
へ
自
分
を
立
派
に
見
せ
よ
う
と
思
え
ば
、
舌
に
重おも
し石
を
つ
け
る
べ
き
で
す
。
発
音
の
違
い
当
店
で
は
、
あ
な
た
が
お
探
し
の
高
級
な
棚
（good rack
）
の
在
庫
を
十
分
に
用
意
し
て
お
り
ま
せ
ん（good lack
）。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、頑
張
っ
て（good 
luck
）、
他
店
を
探
し
て
く
だ
さ
い
。
ニ
ー
ト
―　
開
店
前
か
ら
焼
き
肉
店
に
若
い
人
の
行
列
が
で
き
て
い
る
。
「
ま
だ
昼
飯
の
時
間
じ
ゃ
な
い
ぞ
」
「
み
ん
な
ニ
ー
ト
で
働
い
て
な
い
ん
で
す
よ
。
こ
こ
は
人
気
店
で
、
早
く
し
な
い
と
売
切
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
」
「
じ
ゃ
あ
、
う
ま
く
定
職
（
食
）
に
あ
り
つ
け
る
と
い
い
な
」
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
三
二
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老
人
の
特
権
嫌
わ
れ
て
も
、
人
生
訓
を
垂
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
忘
れ
を
歳
の
せ
い
に
し
て
も
許
さ
れ
る
。
若
人
の
特
権
失
敗
は
許
さ
れ
る
、
と
言
っ
て
も
ら
え
る
。
他
人
の
話
を
理
解
で
き
な
く
て
も
許
さ
れ
る
。
幸
運
の
痛
み
年
の
瀬
に
宝
く
じ
が
当
た
っ
た
。
少
額
で
は
あ
る
が
金
が
手
に
入
っ
た
。
彼
は
た
い
そ
う
優
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
天
か
ら
の
恵
み
と
理
解
し
た
。
次
に
、
何
か
立
派
な
善
い
こ
と
を
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
冷
た
い
空
気
が
公
園
に
降
っ
て
く
る
季
節
で
あ
っ
た
。
１
人
の
み
す
ば
ら
し
い
男
が
コ
ー
ト
を
着
ず
に
俯
い
た
ま
ま
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
た
。
彼
は
む
ら
む
ら
と
施
し
が
し
た
く
な
っ
た
。
無
言
で
男
の
手
に
万
札
を
数
枚
、
握
ら
せ
た
。
歩
き
出
し
た
彼
は
ウ
キ
ウ
キ
し
た
気
分
で
鼻
高
々
に
寒
空
を
仰
い
だ
。
心
は
充
実
感
で
張
り
裂
け
そ
う
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、ベ
ン
チ
の
男
が
追
い
か
け
て
き
て
、さ
ん
ざ
ん
彼
を
打
ち
の
め
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
男
は
乞
食
で
は
な
か
っ
た
か
ら
。
太
陽
―　
春
。
太
陽
は
暖
房
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
、
冬
に
復
讐
す
る
。
警
告
夢
を
も
つ
人
は
、
そ
れ
を
実
現
し
な
い
よ
う
に
用
心
し
な
さ
い
。
さ
も
な
い
と
、
い
つ
か
他
人
と
同
類
に
な
る
だ
ろ
う
。
避
け
ら
れ
な
い
も
の
運
命
は
避
け
ら
れ
な
い
。
誕
生
と
葬
式
の
間
に
あ
る
の
は
悩
み
だ
け
。
心
を
自
由
に
悲
し
い
と
き
は
泣
き
ま
く
れ
、
嬉
し
い
と
き
は
笑
い
ま
く
れ
、
い
つ
も
自
分
の
心
の
監
視
を
す
る
な
、
命
に
か
か
わ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
無
に
帰
し
た
発
想
牛
た
ち
は
、
ふ
と
乳
の
代
わ
り
に
卵
を
産
む
義
務
が
あ
る
と
感
じ
た
。
こ
の
発
想
（
三
五
）
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潜
在
能
力
―　
あ
る
作
家
の
短
篇
小
説
を
読
了
後
。
も
し
か
し
た
ら
自
分
に
も
こ
れ
く
ら
い
の
短
篇
な
ら
書
け
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
う
。
ス
ト
ー
リ
を
作
っ
て
み
る
。
剽
窃
、
盗
作
、
孫
引
で
あ
れ
ば
書
け
そ
う
。
商
売
上
手
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
作
ら
れ
た
バ
ケ
ツ
に
木
の
柄
を
挿
し
込
ん
だ
雪
は
ね
用
の
ス
コ
ッ
プ
の
挿
し
込
み
部
分
の
柄
が
折
れ
た
。「
こ
こ
が
折
れ
る
か
？
」
不
思
議
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
た
な
く
ア
ウ
ト
ド
ア
シ
ョ
ッ
プ
へ
買
い
に
行
っ
た
。
店
頭
に
は
バ
ケ
ツ
と
柄
が
別
々
に
売
ら
れ
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
納
得
。
結
婚
熱
望
作
家
作
家　
 
恋
文
と
い
う
の
は
単
な
る
作
文
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
あ
る
種
の
文
学
作
品
で
す
。
よ
っ
て
そ
の
内
容
や
表
現
に
は
相
手
の
心
に
訴
え
る
、
あ
る
い
は
響
く
力
が
必
要
で
す
。
友
人　
そ
ん
な
あ
な
た
が
何
故
、
失
恋
を
繰
り
返
す
の
？
食
習
慣
女
房
が
作
る
休
日
の
昼
食
は
決
ま
っ
て
ウ
ド
ン
、
あ
る
い
は
ソ
バ
で
あ
る
。
今
日
も
「
昼
飯
は
何
？
」
と
訊
く
と
、「
ウ
ド
ン
か
ソ
バ
を
湯
が
き
ま
す
」
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き
た
。
亭
主
は
少
々
、
不
満
声
で
「
毎
回
、
ウ
ド
ン
か
ソ
バ
じ
ゃ
な
い
か
。
定
番
か
？　
今
日
は
い
い
。
俺
、
外
で
食く
っ
て
く
る
か
ら
」
と
自
宅
を
飛
び
出
し
た
。
駅
の
地
下
食
堂
街
、
亭
主
は
ウ
ロ
ウ
ロ
と
物
色
し
、
思
案
し
た
あ
げ
く
、
暖
簾
の
掛
か
っ
た
蕎
麦
屋
へ
入
っ
た
。
Barber
―　
坊
や
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
手てて
つ
な
い
で
、
ど
こ
へ
行
く
の
？
散
髪
屋
さ
ん
だ
よ
。
―　
お
い
、
健けん
坊ぼう
、
ジ
イ
ジ
イ
が
散
髪
に
連
れ
て
行
っ
て
や
ろ
う
。
い
や
だ
ー
、
バ
ー
バ
ー
が
い
い
。
人
生
で
大
事
な
こ
と
い
い
人
に
出
会
う
こ
と
で
す
。
は
い
。
愚
問
―　
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
て
見
つ
か
っ
た
学
生
へ
。
な
ぜ
、
し
た
の
？歯
医
者
の
治
療
説
明
分
か
り
易
く
、
噛
み
砕
い
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
三
四
）
― 130 ―
老
人
の
特
権
嫌
わ
れ
て
も
、
人
生
訓
を
垂
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
忘
れ
を
歳
の
せ
い
に
し
て
も
許
さ
れ
る
。
若
人
の
特
権
失
敗
は
許
さ
れ
る
、
と
言
っ
て
も
ら
え
る
。
他
人
の
話
を
理
解
で
き
な
く
て
も
許
さ
れ
る
。
幸
運
の
痛
み
年
の
瀬
に
宝
く
じ
が
当
た
っ
た
。
少
額
で
は
あ
る
が
金
が
手
に
入
っ
た
。
彼
は
た
い
そ
う
優
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
天
か
ら
の
恵
み
と
理
解
し
た
。
次
に
、
何
か
立
派
な
善
い
こ
と
を
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
冷
た
い
空
気
が
公
園
に
降
っ
て
く
る
季
節
で
あ
っ
た
。
１
人
の
み
す
ば
ら
し
い
男
が
コ
ー
ト
を
着
ず
に
俯
い
た
ま
ま
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
た
。
彼
は
む
ら
む
ら
と
施
し
が
し
た
く
な
っ
た
。
無
言
で
男
の
手
に
万
札
を
数
枚
、
握
ら
せ
た
。
歩
き
出
し
た
彼
は
ウ
キ
ウ
キ
し
た
気
分
で
鼻
高
々
に
寒
空
を
仰
い
だ
。
心
は
充
実
感
で
張
り
裂
け
そ
う
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、ベ
ン
チ
の
男
が
追
い
か
け
て
き
て
、さ
ん
ざ
ん
彼
を
打
ち
の
め
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
男
は
乞
食
で
は
な
か
っ
た
か
ら
。
太
陽
―　
春
。
太
陽
は
暖
房
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
、
冬
に
復
讐
す
る
。
警
告
夢
を
も
つ
人
は
、
そ
れ
を
実
現
し
な
い
よ
う
に
用
心
し
な
さ
い
。
さ
も
な
い
と
、
い
つ
か
他
人
と
同
類
に
な
る
だ
ろ
う
。
避
け
ら
れ
な
い
も
の
運
命
は
避
け
ら
れ
な
い
。
誕
生
と
葬
式
の
間
に
あ
る
の
は
悩
み
だ
け
。
心
を
自
由
に
悲
し
い
と
き
は
泣
き
ま
く
れ
、
嬉
し
い
と
き
は
笑
い
ま
く
れ
、
い
つ
も
自
分
の
心
の
監
視
を
す
る
な
、
命
に
か
か
わ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
無
に
帰
し
た
発
想
牛
た
ち
は
、
ふ
と
乳
の
代
わ
り
に
卵
を
産
む
義
務
が
あ
る
と
感
じ
た
。
こ
の
発
想
（
三
五
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
潜
在
能
力
―　
あ
る
作
家
の
短
篇
小
説
を
読
了
後
。
も
し
か
し
た
ら
自
分
に
も
こ
れ
く
ら
い
の
短
篇
な
ら
書
け
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
う
。
ス
ト
ー
リ
を
作
っ
て
み
る
。
剽
窃
、
盗
作
、
孫
引
で
あ
れ
ば
書
け
そ
う
。
商
売
上
手
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
作
ら
れ
た
バ
ケ
ツ
に
木
の
柄
を
挿
し
込
ん
だ
雪
は
ね
用
の
ス
コ
ッ
プ
の
挿
し
込
み
部
分
の
柄
が
折
れ
た
。「
こ
こ
が
折
れ
る
か
？
」
不
思
議
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
た
な
く
ア
ウ
ト
ド
ア
シ
ョ
ッ
プ
へ
買
い
に
行
っ
た
。
店
頭
に
は
バ
ケ
ツ
と
柄
が
別
々
に
売
ら
れ
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
納
得
。
結
婚
熱
望
作
家
作
家　
 
恋
文
と
い
う
の
は
単
な
る
作
文
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
あ
る
種
の
文
学
作
品
で
す
。
よ
っ
て
そ
の
内
容
や
表
現
に
は
相
手
の
心
に
訴
え
る
、
あ
る
い
は
響
く
力
が
必
要
で
す
。
友
人　
そ
ん
な
あ
な
た
が
何
故
、
失
恋
を
繰
り
返
す
の
？
食
習
慣
女
房
が
作
る
休
日
の
昼
食
は
決
ま
っ
て
ウ
ド
ン
、
あ
る
い
は
ソ
バ
で
あ
る
。
今
日
も
「
昼
飯
は
何
？
」
と
訊
く
と
、「
ウ
ド
ン
か
ソ
バ
を
湯
が
き
ま
す
」
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き
た
。
亭
主
は
少
々
、
不
満
声
で
「
毎
回
、
ウ
ド
ン
か
ソ
バ
じ
ゃ
な
い
か
。
定
番
か
？　
今
日
は
い
い
。
俺
、
外
で
食く
っ
て
く
る
か
ら
」
と
自
宅
を
飛
び
出
し
た
。
駅
の
地
下
食
堂
街
、
亭
主
は
ウ
ロ
ウ
ロ
と
物
色
し
、
思
案
し
た
あ
げ
く
、
暖
簾
の
掛
か
っ
た
蕎
麦
屋
へ
入
っ
た
。
Barber
―　
坊
や
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
手てて
つ
な
い
で
、
ど
こ
へ
行
く
の
？
散
髪
屋
さ
ん
だ
よ
。
―　
お
い
、
健けん
坊ぼう
、
ジ
イ
ジ
イ
が
散
髪
に
連
れ
て
行
っ
て
や
ろ
う
。
い
や
だ
ー
、
バ
ー
バ
ー
が
い
い
。
人
生
で
大
事
な
こ
と
い
い
人
に
出
会
う
こ
と
で
す
。
は
い
。
愚
問
―　
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
て
見
つ
か
っ
た
学
生
へ
。
な
ぜ
、
し
た
の
？歯
医
者
の
治
療
説
明
分
か
り
易
く
、
噛
み
砕
い
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
三
四
）
― 129 ―
人
が
先
か
、
神
が
先
か
神
を
信
じ
る
人
が
居
て
、
初
め
て
神
は
存
在
し
う
る
。
よ
っ
て
人
が
先
で
し
ょ
。
励
ま
し
子
供　
神
様
は
全
能
だ
か
ら
、
勉
強
し
な
く
て
も
い
い
の
で
し
ょ
？
父
親　
 
そ
れ
だ
け
苦
楽
を
知
ら
な
い
っ
て
こ
と
だ
よ
。
そ
ん
な
神
を
信
じ
る
か
い
？
大
き
な
出
費
母
親
が
鏡
台
の
前
で
う
す
化
粧
を
し
な
が
ら
、
幼
い
娘
に
声
を
か
け
ま
す
。
「
今
日
、
牛
乳
の
特
売
日
な
の
で
買
い
に
行
っ
て
く
る
か
ら
、
お
留
守
番
を
し
て
て
く
れ
る
。
ク
レ
ヨ
ン
で
お
絵
描
き
し
て
て
ね
。
す
ぐ
に
帰
っ
て
く
る
か
ら
」
「
は
〜
い
」
娘
は
画
用
紙
に
お
母
さ
ん
の
顔
を
描
い
て
待
ち
ま
し
た
。
唇
と
ほ
っ
ぺ
は
お
母
さ
ん
愛
用
の
口
紅
を
使
い
ま
し
た
。
 
（
了
）
（
三
七
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
は
す
べ
て
「
無
」
に
帰
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
牛
た
ち
は
乳
を
出
す
よ
う
に
で
き
て
い
る
か
ら
。
窓
春
の
優
し
い
微
風
に
触
れ
て
、
窓
は
お
だ
や
か
に
あ
く
び
を
し
、
そ
の
口
に
カ
ー
テ
ン
を
あ
て
る
。言
葉
―　
努
力
が
報
わ
れ
た
人
。
諦
め
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
可
能
性
は
無
限
な
の
だ
。
可
能
性
を
信
じ
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
よ
う
。
報
わ
れ
る
よ
う
努
力
し
ま
し
た
。
―　
努
力
が
報
わ
れ
な
か
っ
た
人
。
俺
に
は
運
が
な
か
っ
た
の
だ
。
で
き
る
こ
と
は
全
て
や
っ
た
、
悔
い
は
な
い
。
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
八
つ
当
た
り
と
き
ど
き
、
カ
ラ
ス
に
向
っ
て
カ
ー
カ
ー
と
叫
び
た
く
な
る
。
公
聴
会
―　
歳
出
削
減
に
関
す
る
公
聴
会
。
国
民
代
表
Ａ　
　
議
長
！
議
長　
　
　
　
　
は
い
、
Ａ
さ
ん
。
Ａ　
　
　
　
　
　
 
国
会
議
員
に
は
夏
と
冬
の
ボ
ー
ナ
ス
が
支
給
さ
れ
て
ま
す
よ
ね
。
ま
ず
、
こ
の
事
実
を
確
認
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
総
理
、
ど
う
な
ん
で
す
か
。
内
閣
総
理
大
臣　
議
長
！
議
長　
　
　
　
　
は
い
、
内
閣
総
理
大
臣
、
ぼ
ろ
儲
け
君
。
内
閣
総
理
大
臣　
 
確
か
に
、
私
を
は
じ
め
国
会
議
員
は
ボ
ー
ナ
ス
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
Ａ　
　
　
　
　
　
議
長
！
議
長　
　
　
　
　
は
い
、
Ａ
さ
ん
。
Ａ　
　
　
　
　
　
 
そ
れ
で
は
お
訊
き
し
ま
す
が
、
総
理
、
あ
な
た
を
含
め
議
員
さ
ん
た
ち
は
ど
ん
な
付
加
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
す
か
。
ボ
ー
ナ
ス
と
い
う
の
は
余
計
に
働
い
て
得
た
利
益
を
分
配
す
る
制
度
で
す
よ
ね
。
民
間
企
業
で
も
国
家
公
務
員
で
も
な
い
、
あ
な
た
方
が
ど
ん
な
価
値
や
利
益
を
出
し
た
の
で
す
か
。
ど
う
な
ん
で
す
か
、
総
理
！
内
閣
総
理
大
臣　
議
長
！
議
長　
　
　
　
　
は
い
、
内
閣
総
理
大
臣
、
ぼ
ろ
儲
け
君
。
内
閣
総
理
大
臣　
 
そ
う
い
う
誰
も
気
づ
か
な
い
質
問
に
お
答
え
し
て
、
国
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
余
計
に
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
へ
の
報
酬
と
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
三
六
）
― 128 ―
人
が
先
か
、
神
が
先
か
神
を
信
じ
る
人
が
居
て
、
初
め
て
神
は
存
在
し
う
る
。
よ
っ
て
人
が
先
で
し
ょ
。
励
ま
し
子
供　
神
様
は
全
能
だ
か
ら
、
勉
強
し
な
く
て
も
い
い
の
で
し
ょ
？
父
親　
 
そ
れ
だ
け
苦
楽
を
知
ら
な
い
っ
て
こ
と
だ
よ
。
そ
ん
な
神
を
信
じ
る
か
い
？
大
き
な
出
費
母
親
が
鏡
台
の
前
で
う
す
化
粧
を
し
な
が
ら
、
幼
い
娘
に
声
を
か
け
ま
す
。
「
今
日
、
牛
乳
の
特
売
日
な
の
で
買
い
に
行
っ
て
く
る
か
ら
、
お
留
守
番
を
し
て
て
く
れ
る
。
ク
レ
ヨ
ン
で
お
絵
描
き
し
て
て
ね
。
す
ぐ
に
帰
っ
て
く
る
か
ら
」
「
は
〜
い
」
娘
は
画
用
紙
に
お
母
さ
ん
の
顔
を
描
い
て
待
ち
ま
し
た
。
唇
と
ほ
っ
ぺ
は
お
母
さ
ん
愛
用
の
口
紅
を
使
い
ま
し
た
。
 
（
了
）
（
三
七
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₁ 巻　第１号（通巻第 ₈₀ 号）
は
す
べ
て
「
無
」
に
帰
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
牛
た
ち
は
乳
を
出
す
よ
う
に
で
き
て
い
る
か
ら
。
窓
春
の
優
し
い
微
風
に
触
れ
て
、
窓
は
お
だ
や
か
に
あ
く
び
を
し
、
そ
の
口
に
カ
ー
テ
ン
を
あ
て
る
。言
葉
―　
努
力
が
報
わ
れ
た
人
。
諦
め
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
可
能
性
は
無
限
な
の
だ
。
可
能
性
を
信
じ
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
よ
う
。
報
わ
れ
る
よ
う
努
力
し
ま
し
た
。
―　
努
力
が
報
わ
れ
な
か
っ
た
人
。
俺
に
は
運
が
な
か
っ
た
の
だ
。
で
き
る
こ
と
は
全
て
や
っ
た
、
悔
い
は
な
い
。
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
八
つ
当
た
り
と
き
ど
き
、
カ
ラ
ス
に
向
っ
て
カ
ー
カ
ー
と
叫
び
た
く
な
る
。
公
聴
会
―　
歳
出
削
減
に
関
す
る
公
聴
会
。
国
民
代
表
Ａ　
　
議
長
！
議
長　
　
　
　
　
は
い
、
Ａ
さ
ん
。
Ａ　
　
　
　
　
　
 
国
会
議
員
に
は
夏
と
冬
の
ボ
ー
ナ
ス
が
支
給
さ
れ
て
ま
す
よ
ね
。
ま
ず
、
こ
の
事
実
を
確
認
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
総
理
、
ど
う
な
ん
で
す
か
。
内
閣
総
理
大
臣　
議
長
！
議
長　
　
　
　
　
は
い
、
内
閣
総
理
大
臣
、
ぼ
ろ
儲
け
君
。
内
閣
総
理
大
臣　
 
確
か
に
、
私
を
は
じ
め
国
会
議
員
は
ボ
ー
ナ
ス
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
Ａ　
　
　
　
　
　
議
長
！
議
長　
　
　
　
　
は
い
、
Ａ
さ
ん
。
Ａ　
　
　
　
　
　
 
そ
れ
で
は
お
訊
き
し
ま
す
が
、
総
理
、
あ
な
た
を
含
め
議
員
さ
ん
た
ち
は
ど
ん
な
付
加
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
す
か
。
ボ
ー
ナ
ス
と
い
う
の
は
余
計
に
働
い
て
得
た
利
益
を
分
配
す
る
制
度
で
す
よ
ね
。
民
間
企
業
で
も
国
家
公
務
員
で
も
な
い
、
あ
な
た
方
が
ど
ん
な
価
値
や
利
益
を
出
し
た
の
で
す
か
。
ど
う
な
ん
で
す
か
、
総
理
！
内
閣
総
理
大
臣　
議
長
！
議
長　
　
　
　
　
は
い
、
内
閣
総
理
大
臣
、
ぼ
ろ
儲
け
君
。
内
閣
総
理
大
臣　
 
そ
う
い
う
誰
も
気
づ
か
な
い
質
問
に
お
答
え
し
て
、
国
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
余
計
に
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
へ
の
報
酬
と
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
。
言葉の探求　　ショート・チョットの笑劇場②
（
三
六
）
